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Lo que necesita el campo 
Ya e í t á derogada la perturbadora ley de "fronteras municipales". Hemos 
visto con gusto los propósitos del Gobierno para garantizar la recolección de 
la próxima y magnífica cosecha, y estamos dispuestos a apoyarle para que 
los lleve a la práctica. También nos complace el acuerdo de la minoría popular 
agraria para que sean expulsados de sus organizaciones políticas los patronos 
que intenten dar jornales inferiores a los señalados en las bases de trabajo. 
Desaparecidas ya las causas de las perturbaciones rurales( concluida, por lo 
tanto, la labor negativa, debe comenzar la tarea positiva para que legislado-
res y gobernantes den ai campo lo que el campo necesita. 
Y ¿qué es lo que el campo necesita? Pues una "política de producción" que, 
si no anterior, debe ser( por lo menos, s imul tánea a la "política de distribu-
ción". Reducir a ésta sólo los problemas campesinos es un absurdo, pues o se 
fomenta la riqueza agraria, o continuaremos como hoy sucede en muchos casos: 
que lo único que existe para distribuir sobre las tierras españolas es la po-
breza común a patronos y a braceros, a propietarios y a colonos. 
Muchas esperanzas tenemos nosotros en que la política antiagraria que 
hasta ahora se ha seguido en España, cargando sin equidad los tributos sobre 
la agricultura y desamparándola, cuando no persiguiéndola con leyes arance-
larias, cese y se comience una política justa que, por serlo, favorecerá al campo. 
No poco esperamos del Consejo de la Economía, si se lleva a la realidad tal 
y como ha sido presentado por el Gobierno a las Cortesi ya que es la vez pri-
mera que se hace justicia a la agricultura, dándola, por lo menos, una represen-
tación digna, aunque no toda aquella que su importancia nacional merece. 
¿Y cuáles pueden ser las más importantes e inmediatas medidas de la "po-
lítica de producción" que el campo necesita? El renacimiento de las Confede-
raciones Hidrográficas, con todo su vigor, tal como está a punto de ser con-
cluido, nos parece capitalísimo para que la política de extensión de los rega-
díos españoles prosiga síh las vesánicas interrupciones a que la sometió la triste 
persecución del bienio. Pero es preciso tener en cuenta que en España el re-
gadío será siempre una pequeña parte de nuestra riqueza agraria. Nuestro 
problema agrícola es de secano, y de un secano que, climatológicamente, se pa-
rece mucho más a Africa que a Europa. Nuestra agricultura necesita crédito 
agrícola oficial( mediante la creación de nuevos instrumentos comerciales de 
este crédito, y enseñanza rural abundante, porque a ser labrador no se aprende 
bien solo, y en España no existe enseñanza agrícola de ningún género en can-
tidad que vaJga la pena de ser considerada. 
Se ha demostrado que los trigales de España dan el pan para todos los es-
pañoles. Después de tanto hablar de importación de trigo, van a caer las pri-
meras mieses al filo de la hoz sin que haya sido necesario que arribe un sólo 
grano exótico a nuestros puertos. Pero no basta; es preciso fomentar la pro-
ducción triguera española. Necesitamos, en cierto modo, una "batalla del trigo", 
no por copiar miméticamente iniciativas extranjeras, sino para repartir por 
España toda la serie de auxilios económicos, enseñanzas y razas trigueras se-
lectas, que han sido la base de la "victoria del grano" en Italia. 
El cultivo del algodón es otro problema que está sobre el tapete de la ac-
tualidad política. ¿Qué se ha hecho del proyecto que se presentó al Parlamento? 
Realmente, sentiríamos que las minorías agrarias le olvidasen o, por lo menos, 
condescendiesen con el reducido sector a quien interesa egoístamente que ese 
pro3'ecto no llegue a ser ley. 
También es preciso que de una vez para siempre se aclimate en España el 
cultivo del tabaco español. Ya está ensayado bastante. De ahora en adelante, 
ni plazos ni límites. Tabacales españoles que den tabaco para España. 
Todos estos son los capítulos principales de una elemental política agraria 
en el campo de la producción. ¿Cuál debe ser la política agraria en orden a la 
distribución? • Pues nos parece necesaria una ley de Arrendamientos rústicos 
justa y creemos que, salvo algunos principios expropiatorios, el proyecto pre-
sentado a las Cortes es aceptable. Es preciso que, así como los Jurados mixtos 
de la Propiedad rústica, en caso de triunfar ese proyecto, se convertirán en 
verdaderos Tribunales, se modifiquen también los Jurados mixtos del Trabajo 
rural y los presidan jueces. 
Necesaria es—y urgente—la "reforma de la Reforma agraria", para que cese 
de pesar sobre multitud de tierras españolas el desvalorizador sambenito de 
estar incluidas en un inventario monstruoso. Creemos que esta "reforma de la 
Reforma" podría incluso situar tan transcendental medida agraria en su ver-
dadero terreno, que seria el establecimiento de un Instituto de Colonización o 
de Reforma agraria fuerte, autónomo y poderoso, y dejarle libertad para que, 
a petición de parte casi siempre, y en raros casos, por iniciativa propia, pro-
cediese a intervenir en los lugares en que fuere necesario. Por lo tanto, no se 
crea que la "reforma de la Reforma a g r ^ i a " la reducimos solamente a evitar 
los atropellos que significan las incautaciones sin indemnización, que sólo por 
la fuerza desmoralizadora del mal ejemplo dei Estado nos preocupan, puesto 
que creemos que no habría dificultad en llegar, por medios justos, a los mismos 
resultados que ahora se persignen. 
De toda esta enumeración política agraria) ¿cuáles nos parecen los proyec-
tos más urgentes y que pueden ser abordados pronto por las Cortes? Vamos a 
enumerarlos, y no quisiéramos verlos olvidados en ningún programa parlamen-
tario de las minorías que pueden llevarlos a la realidad. En el orden de la 
producción: el del cultivo algodonero, el del tabaco, el de la organización del 
Consejo de Obras Hidráulicas nacionales, que asegurar ía la permanencia de la 
política de regadíos; acaso el del crédito agrícola y el de los servicios de en-
señanza agraria en los pueblos y aldeas de España. 
En cuanto a la política de distribución nos parecen urgentes: el de Arren-
damientos rústicos y el de la "reforma de la Reforma agraria", pero ambos 
abordados con un criterio amplísimo de justicia social. 
Y desde luego, creemos que ya es hora de no dejarse arrastrar al terreno 
de los debates políticos, sino de empezar a imponer en el Parlamento la preocu-
pación por los problemas reales de España. 
L O D E L D I A 
Las tarifas ferroviarias 
Las Cortes han votado el aumento de 
las tarifas ferroviarias. Han dado con 
ello un gran paso para resolver el pro-
blema de los transportes; quizá el más 
difícil políticamente, por la falta de po-
pularidad que esta clase de medidas sue-
le tener. Y por estimarlo nosotros im-
portante, lamentamos que una pequeña 
cicatería, cual ha sido la de no referir 
el aumento de 15 por 100 a la base "to-
tal" de percepción del presente, sino a 
la de 1918, reste eficacia a la medida, 
en orden al fin perseguido. 
Tampoco nos place mucho la falta de 
control del ministerio de Hacienda en 
cuanto se refiere a la disposición por las 
Compañías, con cargo a los excedentes 
que resulten, para la adquisición de ma-
terial de explotación. 
La ley votada prescribe que el Go-
bierno presente a las Cortes, dentro del 
plazo máximo de dos meses, un proyec-
to de ordenación definitiva. E l plazo pue-
de cumplirse, supuesto que todos los 
estudios necesarios se hallan ya reali-
zados. Mas, el verano por medio, será 
imposible que la ley entre en vigor an-
tes del próximo invierno. No obstante, 
el ejercicio de 1934 no debe acabar sin 
que este problema, y la cuenta de los 
aumentos conseguidos por la elevación, 
queden completamente liquidados, mi -
rando mucho al interés del Estado. 
A l propio tiempo se impone llevar a 
cabo con la máxima decisión las con-
clusiones de la Conferencia de coordi-
nación de transportes, votadas en el ve-
rano de 1932. Mientras no se concier-
ten todas estas medidas, el problema de 
los transportes es tará pendiente de com-
pleta resolución y a todos importa lo-
grar ésta cuanto antes. A l Estado, el 
primero. 
Los socialistas franceses 
L a C o m i s i ó n de S t a v i s k y 
c o n t i n u a r á h a s t a o c t u b r e 
PARIS, 25.—La Cámara de los Dipu-
tados francesa ha autorizado a la Co-
misión Parlamentaria que interviene en 
el escándalo de Stavisky, para que con-
tinúe en sus funciones hasta el 31 de 
octubre, pues ya había terminado el pe-
riodo de sesenta días que la misma Cá-
mara fijó a dicha Comisión para que 
realizara su tarea investigadora. 
Otro suplicatorio concedido 
PARIS, 25—La Comisión de la Cá-
mara de Diputados, encargada de exa-
minar la petición de suplicatorio contra 
eJ diputado radical-socialista Luis Proust 
ha acordado por nueve votos contra dos 
abstenciones, conceder el suplicatorio 
solicitado, quitando de este modo la in-
munidad parlamentaria que cubre a di -
cho señor. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
El Consejo de Administración ha se 
ftalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, haa 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has 
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip 
clón de acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, 8. A , o 
transferencia a la cuenta que E}L DA-
BATE tiene en ¿Ijíuno d .̂ loa BaafiSfi flft 
I n d i c e - r e s u m e r 
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PROVINCIAS.—El fiscal mantiene su 
acusación contra el capitán Rojas.— 
Han sido presentados numerosos ofi-
cios de huelga de campesinos.—Con-
ferencia del señor Ventosa en Barce-
lona (págs. S y 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—El ministro francés 
de Negocios Extranjeros declara en el 
Parlamento que hay que rodear a Ale-
mania de una cintura de bronce y 
volver al viejo sistema de las alian-
zas—En el Congreso de Química de 
Colonia se han presentado sustitutivos 
I para el cobre, el caucho y el marfil; 
i además se habla de un remedio para 
I la enfermedad del azoque (pág. 1). 
DE W & PASA H a y q u e v o l v e r a l a s S o s d t u t í v o v e n A l c u i a i i n 
IOS C H DE VERANO 
Está cubierta la de varias, y se es-
pera cubrir rápidamente las se-
tenta y cinco creadas 
Esto permitirá a la Junta Central 
de Acción Católica seleccionar 
con esmero los alumnos 
No habría que rectificar una tilde de 
cuanto escribimos acerca del anterior 
Congreso nacional de los socialistas 
franceses si en el que fué clausurado 
hace tres no viésemos acentuada la con-
fusión y más "claras" todavía las va-
cilaciones del partido. Síntoma de ese 
estado de ánimo es lo que ocurre con 
la^ Juventudes: han perdido 2.000 afi-
liados—no 3.000, como dijimos por error 
de transmisión—en tres meses, número 
reducido si se piensa en toda Francia, 
pero crecidísimo cuando se sabe que 
eran poco más de 10.000 y cuentan aho-
ra 8.400 socios. Poco incluso para un 
partido modesto y conservador, pero ci-
fra casi ridicula cuando se quiere ser 
grande y revolucionario. 
Bien quisiéramos exponer con clari-
dad las diversas tendencias que se han 
manifestado en el Congreso, pero re-
sulta imposible porque ni ellos mismos 
tienen conciencia clara de lo que piden y 
desean. Y, sin embargo, han estado en 
trance de escisión. En cuanto a la tác-
tica, que era lo más claro, existen quie-
nes ponen su fe en la revolución, los 
que—doctrina oficial—no pasan de amo-
nestar a los radicales-socialistas y agu-
zar sus tretas de tumbagobiernos, pero 
¡manteniendo invariable el programa: fi-
nalmente, los "planistas"—en esto de 
atrepellar el idioma coinciden los socia 
listas del mundo entero—que desean fi-
jar puntos claros y concretos de reali-
zación inmediata y "por las buenas", 
aunque esos puntos dejen algo que de-
sear respecto al marxismo. 
Pero merecen ser subrayados algunos 
conceptos de León Blum. "Si la crisis 
económica se prolonga—ha dicho—será 
vana la lucha con el fascismo." Es una 
confesión de inferioridad en el campo 
ideológico que explica bien la prisa de 
algunos "tácticos" del partido por ocu-
par el Poder. También León Blum nos 
aclara el pensamiento socialista en es-
tas peticiones descompasadas del Poder 
a que asistimos desde hace algunos me-
ses. "No se trata, como en la vieja 
fórmula de quítate a t i para ponerme 
par el Poder. También León Blum nos 
puedas entrar tú." 
Pero a la defensiva y sin bandera se 
lucha mal y se termina vencido. Sí el 
fascismo amenazase en Francia no se-
rían los socialistas quienes podrían de-
rrotarle. Casi todos los partidos de iz-
quierda que gritan para cerrar el paso 
ai adversario que por propia convenien-
cia llaman fascista, acuden al procedi-
miento romántico y antiguo del golpe 
de Estado o de la zancadilla. Unas re-
formas a tiempo y bien orientadas, bue-
na conducta y principios claros, serían 
mucho más eficaces. ¿ P e r o dónde va a 
encontrar eso el socialismo actual? 
Colombia y Perú 
Los telegramas que anuncian el 
acuerdo entre los dos paises acerca del 
conflicto de Leticia dan el problema co-
mo definitivamente resuelto por los 
protocolos firmados en la capital del 
Brasil Todavía desconocemos la solu-
ción aceptada, pero esto no enturbia 
la franca alegría que esta noticia ha 
de producir en todos los españoles, tan-
to más cuanto que las úl t imas noticias 
recibidas a propósito del conflicto eran 
francamente amenazadoras. Las dos 
partes continuaban sus preparativos 
bélicos alistando instructores, com-
prando armas y barcos y enviando 
fuerzas a la zona en lit igio. En estos 
dias cruzan el mar de las Antillas, ru-
ta al Amazonas, 1.650 soldados colom-
bianos y dos destroyers del Perú. 
Además no hace todavía un mes 
se daba como seguro que la Conferen-
cia de Rio de Janeiro se encontraba en 
un trance difícil y que seria imposible 
terminar las negociaciones en el plazo 
de un año establecido para la ocupa-
ción por la Sociedad de Naciones de la 
zona discutida. Como el Gobierno de 
Colombia reclamaba, para esa fecha 
—el 30 de junio—el restablecimiento 
d« sus derechos en Puerto Leticia, pu-
do temerse que al terminar el plazo 
dicho, estallara la guerra 
Se han recibido en la Junta Central 
de Acción Católica las dotaciones de 
las primeras becas para los Cursos de 
Verano que la Junta organiza en San-
tander. 
Hasta el presente han dotado becas 
para hacer estudios durante los dos me-
ses que duran los Cursos los señores: 
don Eduardo Aguílar, señora viuda de 
Leyún, don José María de Hornedo, se-
ñora viuda de Aznar y don Xavier de 
Aznar, la señora condesa de Vigo y 
marqués de Villarrubia. 
Dotan becas de un mes los señores 
don Carlos Mendoza, duque de Medina 
de las Torres y conde de Gorbea. Su-
fragan becas de una quincena de estu-
dio los señores Gozálvez, don Pedro 
Cangas y la marqusa de Villapadierna. 
Han entregado también donativos para 
los Cursos los señores don Milagros 
Rodríguez Avia l , conde de Valle de Pen-
dueles, don Angel Ferrer y don Javier 
y don Manuel de Muguiro. 
Las becas que crea la Junta, contan-
do con la cooperación de les católicos, 
son 75, que serán distribuidas en esta 
forma: 30 para estudiantes universita-
rios, 20 para profesores y maestros que 
acudan a los cursos pedagógicos, 15 pa-
ra señoritas estudiantes y 10 para maes-
tras. El sistema de becas permite a 
la Junta seleccionar una buena parte 
del alumnado de los cursos entre lo 
m á s escogido de la juventud escolar es-
pañola, sin atención a medios de fortu-
na, con lo que se acrecienta el prove-
cho y beneficio de los Cursos!. 
.También se han recibido ya en la 
Junta las primeras solicitudes de ma-
triculas de internos para los Cursos e 
instancias en solicitud de beca. Unas y 
otras suman hasta el presente 56. A 
éstas se añaden otras inscripciones de 
alumnos extemos. 
El plazo de inscripción de alumnos in-
ternos, ya sean de pago, ya becarios, 
es tará abierto hasta el día 35 del pró-
ximo junio; los externes pueden, ade-
más, matricularse, a partir de esta fe-
cha, en Santander. Las inscripciones en 
Madrid se hacen en el domicilio de la 
Junta Central de Acción Católica (Con 
de de Miranda, 1). A estas mismas ofi 
ciñas pueden ser enviados también los 
donativos para sufragar becas, que en 
todo caso deben ser entregados bajo 
recibo. La dotación de una beca de dos 
meses importa mil pesetas; la de un 
mes, 500, y la de una quincena. 250 pe 
setas. 
74 cátedras 
esta plaza: Banco de España. Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya. Banco de 
Bilbao. Banco Hispano Americano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que jos 
accionistas, al hacer el pago en una ae i ^ Juegrar por los telegramas, está 
estas formas, k» avisen ^ " " a m e n t é »l ^ j ^ aventura de 
hi Administración la Editorial C a t ó - , ^ ^ ^ ^ 
«<». S, A» 
un grupo de 
La Junta Central de Acción Católica 
está recibiendo múltiples felicitaciones 
de diversas entidades de cultura nacio-
nales y extranjeras por el esfuerzo cul 
tural que los Cursos representan. Son 
tres, como se sabe, los Cursos que ten 
drán lugar: para universitarios para 
educadores y para señoritas, y el nú 
mero total de cátedras de todos ellos 
es el de 74. Se celebra igualmente el 
que se hayan creado buen número de 
cá tedras especiales, que tienden a la 
exaltación de las grandes figuras na-
cionales. A este grupo pertenecen, entre 
otras, las cá tedras denominadas "Aure-
lio Prudencio". "Raimundo Lulio". "Luis 
Vives", "San Juan de la Cruz", "Calde-
rón", "Lope de Vega", "Santa Teresa de 
Jesús" , "Menéndez Pelayo". etc. Tam-
bién se dedican asignaturas especiales 
a "Los economistas españoles" "Las 
ideas políticas de España en el si-
glo X I X " , "El Escorial", "Las Cortes 
castellanc-leonesas" y los "Teólogos es-
pañoles". 
En breve aparecerán los programas 
de todas las cátedras , que podrán ser 
adquiridos en la casa de Acción Cató-
lica. 
Colecta para las Escuelas 
Católicas 
v i e j a s a l i a n z a s 
La política europea de Briand 
ha fracasado 
APROXIMACION A RUSIA 
Ayer empezó a discutirse en la Cá-
mara la política exterior 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.—Hoy ha comenzado en la 
Cámara el debate sobre política exte-
rior. Ha comenzado y ha terminado, 
porque el ministro de Negocios Extran-
jeros sale el domingo para Ginebra. 
Quedan, pues, otra vez aplazadas las in-
terpelaciones. Blum ha querido saber ei 
para mucho tiempo, y Barthou le ha 
contestado que hasta su vuelta. 
El debate estaba anunciado desde an-
tes de las vacaciones. El viaje de Bar-
thou a la Europa priental, los úl t imos 
incidentes del Sarre y la intensa pro-
paganda de la Prensa francesa sobre el 
rearme de Alemania le han prestado 
nueva actualidad y renovado interés. La 
concurrencia ha sido grande en las t r i -
bunas, en el salón y en el banco del 
Grobiemo. E l ministro de Negocios Ex-
tranjeros estaba inivitado a explicarse 
sobre el Sarre, sobre el desarme y so-
bre las alianzas. He aquí un resumen 
de su discurso. 
"El presupuesto de guerra de Alema-
nia es igual al de Francia, la juventud 
alemana está militarizada desde los 
veinte a los treinta y cinco años; el 
Gobierno nacionalista tropieza con gran-
des dificultades. Por primera vez desde 
1930 la balanza comercial alemana es 
deficitar.a. Hitler tiene necesidad de un 
éxito exterior, y espera encontrarlo en 
el Sarre. Nosotros creemos que el ple-
biscito no es sincero si el voto no ea 
libre y secreto. Alemania se ha trans-
formado en un vasto campo atrinche-
rado, y su exaltación guerrera hace pen-
sar en los años 1913 y 1914. Si una di-
plomacia decidida no rodea el territo-
ria alemán de un frente de bronce, com-
puesto por las potencias pacíficas, so-
brevendrá una catástrofe. ¿Qué resul-
tado trae el orador de Varsovia? ¿E l 
mantenimiento de la alianza polaca? 
En Checoslovaquia ha sido Francia acla-
mada en mi persona. La política fran-
cesa tiende a una aproximación ínt ima 
con Rusia. Invitado por los Gobiernos 
de Yugoeslavia y Rumania, el orador 
ha rá un viaje a estas tierras. Después 
del fracaso de la política europea de 
Briand, no podemos pensar más que en 
la vieja política de alianzas y en sus 
propias armas. Se trata, para Francia, 
de ser o no ser. Una política exterior 
digna de este nombre no es de derecha 
ni de izquierda. Es la política de Fran-
cia." 
Francia construye nuevas fortifica-
ciones, vota nuevos créditos militares, 
piensa aumentar el tiempo del servi-
cio militar. Hechos indudables que el 
Gobierno de unión nacional justifica con 
la necesidad de defender el territorio, 
y que otros franceses interpretan de 
otro modo, 
"E l único a quien esta política pro-
porciona regocijo es el Comité des For-
ges", ha dicho hoy un diputado en la 
Cámara. 
Todo esto no significa la guerra in-
mediata, pero dan ocasión a que traba-
ion las industrias francesas del hierro 
y del carbón. Cuando se dice la cues-
tión del Sarre se comete una impropie-
dad de lenguaje; todos los franceses re-
conocen que el Sarre es t irr i torio ale-
mán. Algunos querrían a lo más que 
fuera autónomo, pero en el Sarre hay 
minas; la única cuestión es la de las 
minas del Sarre, lo cual interesa sola-
mente a unos cuantos industriales fran-
ceses. 
En fin, vuelve Francia al sistema de 
las alianzas, como observamos el otro 
día; es ley de la historia y de la políti-
ca francesa. Lo contrario de lo que ha 
ocurrido siempre a nuestro país. Espa-
ña ha estado siempre sola, sola consi-
go mismo o sola en guerra con el mun-
do entero. Francia ha ido siempre acom-
pañada en la guerra y en la paz.— 
Santos FERNANDEZ. 
Los Balcanes 
p a r a e l c o b r e y e i ^ a u c h o 
También se puede sustituir ai T1^ 
fil, y pronto se habrá aclimata', 
do una planta oleícola 
Se ha encontrado un remedio para 
la enfermedad del azogue 
m C O N T I N U O [ N m 
C A I B A EL D E O Í i 
En Silesia volverán al campo los 
agricultores que ahora traba-
jan en la industria 
BERLIN, 24.—La situación catastró-
fica del comercio exterior a lemán está 
dajido gran pábulo a la opinión, que de-
sea sustituir las primeras materias ex-
tranjeras por productos sucedáneos ob-
tenidos en Alemania. En el Congreso de 
Química, que actualmente se celebra en 
Colonia, se han expuesto ya procedi-
mientos para sustituir al marfil , al cau-
cho y hasta el cobre. Y se ha anuncia-
do que se trabaja con gran intensidad 
en la aclimatación de la soja como plan-
ta oleícola. 
L a enfermedad del azogue 
El Laboratorio de la Escuela Técnica 
superior de Hannover, ha encontrado un 
procedimiento que suprime en absoluto 
el riesgo de intoxicación de las emana-
ciones de azogue. Es de esperar que la 
dirección de nuestras minas de Alma-
dén tome nota sin tardanza de ello. 
Las juventudes 
El recién nombrado lugarteniente de 
Shirach en las H . J. (Juventud de Hi t -
ler), ha concedido una interviú a la 
Agencia oficiosa alemana, en la que se 
cruzan bastantes contradicciones. No 
vamos contra el cristianismo y, en es-
pecial, contra el catolicismo—dice—, pe-
ro aspiramos a la realización íntegra 
de la ideología racista. Deseamos la en-
señanza religiosa, pero exigimos la edu-
cación íntegra, corporal y espiritual, de 
los jóvenes en las instituciones del par-
tido. Admitimos como un ideal a los 
viejos soldados, pero rechazamos su 
asociación—los Cascos de Acero—. 
Afirma también que ya existen 150 
escuelas para jefes de milicias infanti-
les y juveniles. Pero sabemos que. si 
mis informes son exactos, en ninguna 
de esas escuelas se da enseñanza reli-
giosa, ni se practican los actos de re-
ligión que la Iglesia manda. 
La radicalizacíón de las juventudes 
parece fomentarse por el Ministerio de 
Propaganda. No se explica de otro mo-
do el que ayer se dejase hablar por la 
"radio"—que se acaba de negar al Obis-
po de Berlín—, al jefe de la Prensa de 
las H. J., para pronunciar un discurso 
violentísimo contra toda clase de ten-
dencias conservadoras. 
En la iglesia protestante, controlada 
por el Estado nacional-socialista, tam-
bién crecen los extremismos. En una 
Asamblea en Eisenach del llamado "mo-
vimientos de la nueva tierra" y con re-
presentación de los cristianos alemanes, 
es decir, de los amigos del Primado 
Muller, se ha aprobado conclusiones co-
mo ésta: Hay que continuar la refor-
ma. El Nuevo Testamento tampoco de-
be admitirse en su totalidad. Ha de pres-
cindirse de muchos dogmas, doctrinas y 
formn5". 
Rosenberg y España 
^ t e r v i n o el señor Cambó, que di-
. ^ g i ó ataques a la gestión fi-
^ io^ciera de la DidLaiJia 
y ueia nepuDÍica 
Mañana", fiesta de la Sant ís ima T r i -
nidad, se hará, como de costumbre, una 
colecta en todos los templos de Madrid 
para las Escuelas Católicas. Solicitada 
la apertura de varias, tanto en la ca-
pital como en los pueblos de la dióce-
sis, la Junta directiva de Cruzados de 
la Enseñanza, espera de la caridad de 
los fieles los recursos indispensables pa-
ra acoger a los millares de niños que 
piden ser educados cristianamente. 
exaltados que por un concepto falso, 
pero muy comprensible de la digni-
dad nacional, encontró el apoyo del 
Gobierno peruano, se liquida, sean 
cualesquiera los términos del arreglo 
del modo más honroso, como correspon-
de a dos naciones hermanas en el ori-
gen y la cultura. No es ahora el mo-
mento de rebuscar quién fué culpable 
si no de felicitarse de que en el esta-
t presente del mundo, tan llenos Jos 
espíri tus de recelos y de violencias, 
se haya podido resolver por medios pa-
cíficos un incidente verdaderamente 
grave. Todos merecen el mismo para-
bién: Colombia, que recibió el agravio 
y prefirió las artes de la paz para res-
tablecer su derecho; Perú, que supo 
rectificar a tiempo su conducta; el mi-
nistro de Negocios Extranjeros del 
Brasil, mediador y director de las ne-
gociaciones, y la Sociedad de Gine-
bra, que quizás en los últimos años 
no haya tenido otra satisfacción co-
mo la de la Conferencia de Río de Ja-
neiro; y. finalmente, los españoles, a 
quienes no puede ser extraño—y son 
obvios los motivos—nada de lo que su-
cede en América d«l Sur, 
BELGRADO. 25.—El señor Yevtitch 
sale esta noche para Ginebra para asis-
tir a la Conferencia del Desarme. 
Es probable que se traslade después 
a Par ís , del 10 al 11 de junio, para ac-
ceder a la invitación del Gobierno fran-
cés. 
En Ginebra varios asuntos embarga-
rán su actividad, especialmente la de-
nuncia formulada ante la Sociedad de 
Naciones por Hungría contra Yugoes-
lavia. 
Tomará también parte en la Confe-
rencia del Consejo balcánico, en el que 
figurarán los ministros de Negocios Ex-
tranjeros de Yugoeslavia. Grecia. Ru-
mania y Turquía, que estudiará la si-
tuación creada por el golpe de Estado 
búlgaro y la actitud adoptada por el 
nuevo Gobierno de Sofía ante el pacto 
balcánico. 
L a Aviación alemana 
Hace dos días, el "Volkische Beobach-
ter" publicaba un artículo quejándose 
de que la Prensa extranjera ataque a 
su director, Rosenberg. Daba a enten-
der que ello obedece a influencias del 
comunismo y del judaismo. Algunos pe-
riódicos centroeuropeos, y en especial 
el prestigioso "Neue Zurcher Zeítung", 
contestan justificando sus críticas con 
las desatentadas ideas culturales y de 
política internacional que Rosenberg 
sustenta. 
Por lo que toca a los latinos, y es-
pecialmente a los españoles, no debe-
mos olvidar que el libro de Rosenberg 
contiene numerosas f r a s e s ofensivas 
contra España. Recuerdo, por ejemplo, 
que en las páginas 185 y 186 de su "Mí-
tus", afirma "no existe en Europa un 
pueblo t a n atrasado espiritualmente 
—seelisch geistige—como nuestra pa-
tria". E l señor Rosenberg sólo debe, 
pues, ext rañarse de que el mundo la-
tino, a quien gravemente calumnia, 
mantenga relaciones con el racismo, 
cuando todavía figura él como uno de 
sus directivos. 
Austria 
Preconizó la unión de todos, dan-
do de lado a los problemas políticos 
Se a p r o b ó el presupuesto de Guerra 
Más presupuesto de Guerra. La dis-
cusión es lenta y monótona. Bastante 
infructuosa también. Toda gira sobre vo-
tos particulares er. los que se piden re-
ducciones de gastos qrte-^orren diversa 
fortuna. En los tumo§ de totalidad in-
tervienen los señores Royo Villanova y 
Manglano. Hay una critica enérgica de 
las reformas de Azaña. Por lo demás, 
se discute minuciosamente el personal, 
el material y hasta el pienso. Sobre to-
do, en este últ imo punto hay un des-
acuerdo pintoresco. Es imposible llegar 
a una conformidad sobre los kilos que 
debe consumir el ganado. Hasta en la 
misma votación nominal se ve la vaci-
lación y la duda. ¡Como si con los vo-
tos pudiera decirse la ración que debe 
corresponder a cada caballería! 
Volvemos al debate de la proposición 
incidental de Calvo Sotelo. E l señor Bar-
cia tiene la palabra. Discurso frío, des-
ordenado, repetido en lo esencial. Vale 
poco como discurso de oposición. De-
t rás de Prieto, ¿qué podía decir este 
señor, que no fueran disgresiones abs-
trusas o anécdotas recogidas en su ac-
tuación en el Consejo Superior Banca-
rio? Cansa, fatiga, aburre. Es poco ene-
migo para el señor Calvo Sotelo. 
Cambó 
WASHINGTON, 25.—Durante el mes 
de abril, Alemania ha adquirido en los 
Estados Unidos 46 nuevos motores de 
aviación, lo que eleva a 168 el número 
de los que ha adquirido desde comien-
zos del año. E l pasado adquirió 47. 
Las sumas invertidas durante el mes 
de abril por Alemania en los Estados 
Unidos en alquiaición de material de 
Aviación, representan 260.562 dólares, 
lo que eleva el total de gastos de esta 
índole desde enero de 1934, a 1.169.412 
dólares. 
Las sumas invertidas con el mismo 
objeto durante el ao pasado no fueron 
sino de 394.000 dólares. 
L a defensa nacional 
PARIS, 25.—La Comisión de la Mar i -
na de Guerra ta «Bltldo dictamen í&-
La Prensa de aquí reconoce el gran 
entusiasmo con que el príncipe Eugenio 
ha sido recibido en Austria, y conside-
ran próxima una restauración. — B E K -
MUDEZ C A S E T E . 
La vuelta al campo 
BERLIN, 25.—El gobernador de Si-
lesia. Brueckner, ha publicado un de-
creto que ordena a todos los patronos 
de la industria que investiguen el pa-
sado de cada uno de sus obreros para 
devolver a los trabajos agrícolas a to-
dos aquellos que antes se dedicaban 
a esa labor y substituirles en la in-
dustria con los obreros de la indus-
tria que se hallan en paro forzoso. 
En su decreto declara el goberna-
dor que el campo es tá desesperada-
mente necesitado de brazos masculi-
nos y femeninos, que se empleen en las 
tareas de labranza y cría de anímales 
domésticos. Por último, considera que 
el hecho de que los obreros proceden-
tes del campo no vayan a trabajar PH 
él cuando éste lo requiere, y en cam-
bio haya, por su culpa, muchos me-
1 talúrgif -a en paro forzoso, se puede 
'considerar como una campaña de «sa-
| botage» contra los proyectos de re-
l mediar el paro que tiene en marcha 
el Gobierno. 
vorable esta tarde en la parte que le 
concierne sobre el proyecto de ley, que 
tiende a la aprobación de un programa 
de obras para 1* defensa nacional. 
El momento cumbre de la tarde, y, 
desde luego del debate planteado, llega 
con la intervención de don Francisco 
Cambó. La Cámara vuelve a su actitud 
animada y expectante. Los escaños se 
pueblan. El jefe de la Lliga catalana 
asciende a la tribuna de secretarios. Sal-
vo la voz, desagradable e irregular, por 
efecto de la enfermedad sufrida y ahue-
cada por la resonancia del micrófono, 
e] señor Cambó conserva íntegras sus 
dotes oratorias. Más diriamos. A l cabo 
de tantos años aparecen aún más madu-
ras y perfeccionadas. Dicción clara y 
precisa. Elocuencia medida y sobria, 
concreta. Nada sobra para la expresión 
justa del pensamiento. A veces es tan 
exacta la adaptación, que las frases son 
rotundos aciertos. Mas no es el estilo 
oratorio, gratamente moderno, seco, cor-
tado, sin barroquismos, lo que más sor-
prende en el orador. Es la construcción 
ordenada de las ideas, su profundidad y 
su altura. Podrá discutirse la calidad in-
terna de la a rmazón dialéctica y la va-
lidez lógica, pero el conjunto es de una 
severa belleza parlamentaria. Hasta 
cuando maneja la réplica a la alusión o 
utiliza la intención polémica, el tono 
suave de la forma sabe envolver el to-
que acerado, como de florete. 
En las manos expertas de Cambó, cuya 
competencia en materias financieras ea 
indiscutible, el debate cobra altura y ae 
ordena, sobre todo, a una eficacia y a 
un sentido práctico. Con gran habilidad 
se coloca en el punto medio entre los 
dos contendientes, entre las dos políti-
cas. A ambas ataca casi por igual. Casi 
—decimos—porque sale peor malparada 
la de la Dictadura que la de la Repú-
blica. Hay, sin duda en ello, algún fon-
do de pasióni bastante bien disimulada 
en la postura tan aparentemente tem-
plada del político catalán. No son muy 
hondos los argumentos en este punto. 
Las Dictaduras son caras. E l socialis-
mo es caro. La una tiene que hacer sur-
gir una prosperidad artificial. El otro 
ha de aumentar el burocratismo. 
En un terreno ya más concreto hace 
observaciones, unas sutiles, otras más 
discutibles y arbitrarias. La deflación 
europea, la censura de los presupues-
tos extraordinarios, ¡a crítica obstinada 
contra el Monopolio de Petróleos. El 
análisis es agudo y polémicamente acer-
tado. Vestido con el aparato de la pre-
cisión y la finura discursiva, impresio-
na, desde luego. Pero no se olvide que 
en este estilo oratorio cabe también la 
fuerza del efectismo y que puede alber-
gar a veces sofismas ingentes. Cuando 
ei orador adquiere una fuerza de con-
vicción irresistible, y llega al punto má-
ximo de valor su discurso, es cuando 
afronta el problema actual de política 
práctica. Subrayemos que en este as-
pecto de las soluciones positivas a la 
¡grave situación presupuestaria coincide 
casi por completo con el señor Calvo 
Soteio. De acuerdo en las economías, en 
la reducción del interés de la Deuda, 
Fin más diferencias que el consejo de 
una parsimonia plausible. De acuerdo en 
puyo d». 1934 (2) 
^ J L ^ ^ I J . b a t e 
MADRID.—Aft» 
la política ferroviaria en el problema 
agrario y en la reducción de personal. 
De acuerdo, en fin, en el otorgamiento 
de ios plenos poderes, del que hace una 
defensa inteligente y razonada. 
E l discurso debió terminar ahí. Des-
cendió, sin embargo, de su aitura por 
efecto de unas interrupciones al palen-
que puramente polémico, para defender 
al parlamentarismo e impugnar la per-
secución de la Dictadura. En este epi-
sodio personal no se exacerbó, por cier-
to, ei orador y atacó con flna ironía y 
oportunidad evidente. A la postre, rehi-
zo, empero, el tono anterior con una idea 
briosa y de sólido contenido. La mirada 
al problema social y la necesidad de dar 
eficacia a la solución del problema finan-
ciero, del cual está pendiente aquél. 
Un gran discurso, <;n suma. Como es-
pectadores nos cumple decir que ea de 
las mejoras oraciones que hemoa eacu-
chado en esta úl t ima etapa parlamen-
taria. 
La sesión 
A laa cuatro en punto el señor ALBA 
abre la sésión, en una absoluta soledad 
de la Cámara. Poca gente en tribunas. 
Se aprueba rápidamente el acta y se 
pasa al 
Orden del día 
- -A 
Se toma en consideración una pa0. 
posición de ley del señor A L V A ^ [ E Z 
(radical) referente a e l e v a c i ó T ^ j g ^ . 
tegorla y sueldo del subd i r^ f^ . áe P ñ 
siones y otra del 8 e ñ o r ^ r u j o (naoiona. 
lista) facultando a J ^ i s t r o de Obras 
publicas para c ^ ^ i r por cuenta M 
Estado la ap¿¿i6n de Este a Marcilla 
aei rerroc^frll vasconavarro. (Entra el 
min i s tn /de ia Guerra.) 
^ ^ n ú a la discusión del 
S i g u e l a d i s c u s i ó n d e l ^ u p u e s t o d e G u e r r a 
y 
s.e ap]A*k~\?~votaclón del v o ^ - ^ g S€. 
^Wr^Upata, que~J5f!5^5**póña'lente ayer. 
El mismo señor ZAPATA (socialista) 
defiende otro voto al número 2 del ar-
tículo 1.°, pidiendo la reducción del 
personal de la Escuela de Equitación, 
en la que dice que hay tantos profe-
sores como alumnos. E] señor ORTIZ 
DE SOLORZANO (popular agrario) 
rechaza el voto. 
El MINISTRO DE L A GUERRA ex-
plica por qué existen centros de ense-
ñanzas especiales en el Ejército, apar-
te de las academias. Cada ascenso, hoy, 
supone unos ejercicios de práct ica mi-
litar. Important ís ima en ellos es la equi-
tución, y por la Escuela de este arte tie-
nen que pasar hoy día los militares de 
todas las Armas. Sin más discusión, el 
voto es rechazado. 
El mismo ¡-eñor ZAPATA pide en otro 
voto que se supriman todas las grati-
ficaciones y en otro que sólo queden 
subsistentes los agregados militares de 
Francia, Alemania y Portugal. EJ M I -
NISTRO declara que el sueldo único, sin 
gratificación, es el ideal, pero no puede 
lograrse mientras no exista la función 
única. Promete hacer una revisión de 
todas las gratificaciones y cita e í caso 
de los capitanes de Artillería de las 
baterías del Ferrol, situadas muy lejos de 
la población, que no tienen gratificación 
alguna. E l señor ORTIZ DE SOLOR-
ZANO rechaza el segundo voto, hacien-
do notar la necesidad de tener agrega-
dos militares en Roma, Londres, Wás-
hington y América del Sur. Ya se han 
suprimido los de Polonia, Méjico, Bue-
nos Aires y otros, con lo cuai se 'ha lo-
grado una economía muy notable. In -
cluso se ha suprimido el delegado del 
Japón, y los gastos por este concepto 
no pasan de 250.000 pesetas, cantidad 
que está de acuerdo con nuestra poten-
cia económica y militar. E l señor ZA-
PATA insiste, diciendo que la función 
de agregado pueden realizarla los cón-
sules. Cree que en Ital ia debe haber un 
delegado aéreo y en Londres uno ma-
rino. El MINISTRO justifica también 
la necesidad de los agregados militares 
que se conservan. 
Ambos votos son rechazados. 
dos, pues él ha comprobado lo contra-
rio. 
El señor MANGLANO rectifica. Di-
ce al ministro que la persecución de 
los militares monárquicos es una equi-
vocación del régimen. Pone como ejem-
plo lo ocurido con la restauración bor-
bónica en Francia. Censura el Consor-
cio de indu9tria3 militares, organiza-
ción que no sufre competencia y, sin 
embargo, distribuye beneficios entre 
sus directores. 
Se aprueban uno a uno los distintos 
capítulos de este presupueto. Material 
importa 1.138.000 pesetas. A l capítulo 
octavo se incorpora un voto del señor 
PASCUAL CORDERO (radical). 
L a alimentación del ganado 
El señor ALONSO ZAPATA pide 
una baja en el presupuesto para ali-
mentación del ganado. Se promueve 
una ligera discusión, porque las cifras 
del señor Zapata Se refieren a un año 
y las de la Comisión a un semestre 
Así, aparentemente, las cifras del se-
ñor Zapata significan un aumento. 
E l señor V1LLANUEVA hace notar 
que la Cámara no puede saber el con-
sumo del ganado y tiene que pasar por 
las cifras de los técnicos militares. Tie-
ne que intervenir el MINISTRO y dice 
que lo que sobra de los presupuestos se 
devuelve a la Hacienda. (Rumores: ¡No 
faltaba más!) Ofrece a la Cámara 
traer detalles perfectos de los cálcu-
los hechos en el ministerio, ya que va-
rios diputados le preguntan por el pre-
cio de la paja. 
Se complica le cuestión extraordi-
nariamente, pues no hay acuerdo en-
tre los diputados acerca del número d; 
kilos de pienso que consume el gana-
do. Hay que leer y releer las partidas 
del presupuesto, en el que la cebada 
figura a 39 pesetas los cien kilos, sien-
do así que, como dice el señor HUESO 
(popular agrario), el precio normal ha 
sido de 26. 
Se celebra votación nominal. Se ad-
vierte desorientación en muchos dipu 
tados. El voto es rechazado por 77 vo> 
tos contra 39. y-"' 
Se acepta otro voto del señor £ a p a 
ta, que pide se supriman las l^^'oo p, 
sotas que se destinan para^aSiI10s mi. 
litares. La partida a que'pertenecen 
esas cifras es de 400.0^< peget^, Rec-
tas a centros de ^ ^ militar. El M I 
NISTRO d e t j i j ^ que D0 tocarse 
esta p a r t ^ E1 8eftor ZAPATA hace 
notar ^ue no ios Hogares del Sol-
dade), m jQg casinos de clases, sino los 
^ í s i n o s creados por y para la oficiali-
dad, que pueden sostenerse sin subven-
ción del Estado. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
(popular agrario) declara que la supre-
sión afectará a todos los Casinos. Co-
mo no' hay acuerdo con loe socialistas, 
el voto entero ea rechazado en bloque. 
Se aprueba sin más discusión el res-
to del presupuesto y se reanuda el de-
bate sobre 
La situación financiera 
Interviene el señor BARCIA (izquier-
da republicana). (Entra el ministro de 
Hacienda. La Cámara está desanima-
da.) Censura al señor Calvo Sotelo, del 
que dice que tuvo ocasión de realizar 
una gran obra financiera y no la reali-
zó. En cambio, a la República, le han 
tocado los años peores de la crisis mun-
dial. Afirma que los presupuestos de la 
Dictadura fueran amañados, mientras 
que los de la República han sido claros 
y evidentes. 
Maneja las cifras de déficit de la Dic-
tadura. E l señor CALVO SOTELO le 
Interrumpe para rectificarle, y el se-
ñor CHAPAPRIETA también interrum-
pe para decir al señor Calvo Sotelo que 
el déficit de la Dictadura aumentó de 
año en año. 
E l señor BARCIA dice que el pago 
del servicio de deuda ha aumentado en 
200 millones, solamente para los inte-
reses. Supone un aumento de Deuda de 
más de 5.000 millones. Solamente se 
amortizarooi 442 millones de pesetas. 
Todo «sto sin contar los avales que la 
Dictadura prodigó y sin estudiar las 
Haciendas locales y la adjudicación del 
Banco Exterior. Pide que se traiga el 
expediente de este Banco a la Cámara, 
y asegura que ante él el señor Calvo 
Sotelo no podrá mantener sus afirma-
ciones. 
Censura la creación de cajas autóno-
mas y la intervención en los cambios, 
cuyos períodos examina. 
E l señor MENBNDEZ (socialista) in-
terrumpe un momento: Vamos a dejar 
hacer otro ensayo al señor Calvo So-
telo. 
E l conde de V A L L E L L A N O : No le 
vendría mal a la República. ¡Qué más 
qulsiérais! 
E l señor BARCIA sigue relatando fa-
ses de la intervención en los cambios. 
A l hablar de] descubierto que se tuvo 
en Londres, el señor Calvo Sotelo le 
hace notar que coincidió con la subleva-
ción de Ciudad Real. 
E l señor BARCIA se extiende grande-
mente. 
El PRESIDENTE le llama la aten-
ción y termina. 
Discurso del señor Cambó 
Interviene el señor CAMBO, que ha-
bla desde la tribuna ante el micrófono. 
Turnos de totalidad Tiene muy poca voz, pero la Cámara, 
que está concurridísima guarda profun-
Se rechaza también el_voto pendien-!do silencio. Muchos diputados se agru-
pan junto a la tribuna. 
Declara que el señor Calvo Sotelo, al 
provocar este debate, ha prestado un 
servicio al pais y al Parlamento. Este 
tema debe ser y recogido con la mayor 
atención. 
Hace muchas semanas, declara, yo es-
toy preocupado por ]a indiferencia con 
que la Cámara ve los aumentos de gas-
tos. He pedido al señor ministro de Ha-
cienda que pusiera todo su carácter , in-
cluso su mal carácter , al servicio de la 
economía presupuestarla. En la situación 
actual toda propuesta de nuevo gasto es 
un atentado a la prosperidad de Espa-
ña, a la paz del país. El presupuesto 
que se discute no despierta el entusias-
mo de nadie, ni siquiera el del señor 
Lara, que lo presentó. ¿ No seria mejor 
dejar de discutirlo y prorrogar ei del 
año pasado ? Eso hemos de decirlo nos-
otros. Si el Parlamento no se decide a 
disminuir los gastos, valdría más que 
prorrogáramos el presupuesto vigente. 
Declara que no cree en la eficacia de 
este debate para la mejora de este pre-
supuesto; pero si todos nos concentra-
hay que tener un buen Ejército y mu-imos a examinar el tema presupuestarlo. 
te de ayer, y el señor ROYO V I L L A -
NOVA (agrario) consume un turno so-
bre el capítulo primero, referido a Per-
sonal, que supone 102 millones de los 
174 de todo este presupuesto. 
Alaba el señor Royo a los Gobiernos 
de la Monarquía, que mantuvieron nues-
tra neutralidad en la Guerra europea, y 
dice que los hombres de izquierda nos 
hubieran llevado a la guerra. Dice que 
el Ejército tiene por misión mantener 
la Constitución y las leyes, y dice que 
no puede aceptarse ninguna dictadura, 
aunque la avale el Parlamento. 
Pide al ministro que se restablezca 
en el ministerio de la Guerra la Direc-
ción general de la Guardia civil, y ha-
ce un gran elogio de este Instituto, tra-
dicional y eficaz sostén del orden. 
Pide que se restablezca la ley de em-
pleos civiles para los militares licen-
ciados, y hace historia del papel que 
en la historia de nuestras guerras ci-
viles han tenido los sargentos. Dice que 
el proyecto de los sargentos, debido al 
señor Azafia, fué un embuchado que le 
hicieron pasar los socialistas. Termina 
diciendo que para defender la libertad 
cha Guardia civil 
El ministro de M A R I N A lee un pro-
yecto de ley. Entra el ministro de Jus-
ticia. 
El señor MANGLANO (tradicionalls-
ta) consume otro turno. Se duele de los 
términos en que se lleva el debate, de-
nigrantes para el espíritu militar, y 
dice que acaba de realizarse un hecho 
glorioso, como la ocupación de Ifni , pre-
cisamente por un jefe que el señor Aza-
fia tenía relegado. Pide que sean vuel-
tos a activos todos los disponibles y 
que se preste atención a la defensa de 
las Baleares, islas que forman la base 
de toda guerra en el Mediterráneo. Se-
ñala todas las deficiencias de nuestra 
preparación para la guerra química, y 
el escaso número de fusiles de que dis-
ponemos para el caso de una movili-
zación nacional. 
Censura las reformas militares del 
señor Azaña, habla de la creación de 
un regimiento de bicicletas y especial-
mente ataca las reformas de los eub-
ofi C Í3.1 G S 
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 
(agrario) explica brevemente la posi-
ción de su minoría, que no quiere in-
tervenir en este presupuesto porque 
habrá de aumentar los gastos de ma-
terial. Declara que el señor Azaña no 
cumplió las normas que él mismo se-
ñaló en sus reformas militares. Hace 
algunas consideraciones también sobre 
el ascenso de los coroneles. Solicita que 
el coronel director del Colegio prepa-
ratorio de Avila pertenezca a Art i l le-
ría que es donde más coroneles hay. 
¿1 MINISTRO DE L A GUERRA de-
clara que este debate sobre un capítu-
lo se ha convertido en un debate de 
totalidad del dictamen. Comparte los 
elogios del señor Royo a la Guardia 
civil, pero no cree que debe ser sepa-
rada del ministerio de la Gobernación. 
Declara que la Junta de aspirantes a 
servicios públicos será reorganizada 
muy pronto. Da explicaciones sobre los 
cursos para el ascenso y dice que para 
defendeí al régimen no se le P ^ e ne-
gar que mantenga disponibles a algu-
nos militares. Emplaza al señor M A N -
GLANO para que le denuncie qué car-
So» del Consorcio de Industrias mih-
teres están eepléndidamenU retnbm-
tal vez hagamos algo út.l para el pre-
supuesto que ha de presentarse en oc-
tubre, el presupuesto de la segunda eta-
pa de la Repúb'ica. 
tigio, una política de vanidad. Los hom-
bres renuncian a la libertad cuando se 
ven en peligro, pero lo hacen solamen-
te de un modo transitorio. U n a Dicta-
dura, para mantenerse, tiene que dar a 
los hombres algo en ei lugar de la l i -
bertad. 
Ha de dar bienestar. Y eso es, mu-
chas veces, dar pan para hoy y preparar 
hambres para mañana. 
Las Dictaduras de Alemania y de 
Italia hacen gastos enormes para man-
tener una sensación de ficticia prospe-
ridad, para hacer creer a los habitantes 
que juegan un gran papel en el mun-
do. Construyen carreteras espléndidas, 
autopistas exclusivamente para auto-
móvilo;--, que no existen en ningún paia 
Y es el caso que Alemania e Italia son 
los países que tienen menor número 
de «autos», en proporción al de sus ha-
bitantes. Italia, además, se envanece 
poseyendo los mejores buques, y no 
llevan carga ni pasajeros. Es temible 
la política de vanidad de las Dictadu-
ras. 
El señor Calvo Sotelo, hombre de un 
di iamismo extraordinario, hubiera sido 
un gran ministro en otra cualquier 
cartera. Los jóvenes deben ir al Go-
bierno, pero no a Hacienda, que na el 
ministerio del freno, de la austeridad, 
P la si renidad, incompat'ble con la 
juventud. 
Afortunadamente, el pecado de ju-
ventud es enfermedad que se cur-i sola. 
(Risas.) 
La polít . del señor Calvo Sotelo 
y - j d ocultació.i empezó en seguida, y 
el número de los Inscritos en .el censo 
de rentistas serla mucho mayor si se 
hubiera mantenido el proyecto tal co-
mo vino. 
Pero un Gob'crno influido por socia-
listas, mientras no ee cambie totalmen-
te la estructura del pais, tiene que cau-
s" enormes daños presupuestarios. En 
todos los países en que han gobernado 
los socialistas, ha h a b i d o grandes 
«craks». (Pide la palabra el señor Bes-
telro.) Cita el caso de Australia y el 
de Francia con los das Gobiernos de 
«cartel». Ifa Alemania, Brünlng, por 
t - nslglr con el socialismo, llegó a gas-
tas excesivos. 
Un partido socialista al gobernar, 
además de la satisfacción natural dJ 
sus clientelas necesitadas, tiene que au-
mentar el burocratismo, propio del so-
cialismo y de su intervencionismo. Esa 
floración de burocracia de que nos que-
jamos es consecuencia fatal de la in-
fluencia socialista en el Gobierno. 
Claro es que hay excusas. No hay 
que olvidar que el bienio vino tras una 
revolución que «s siempre una cosa ca-
ra, lo mismo si es de Izquierdas que si 
es de derechas. (Pide la palabra el se-
ñor Golcoechea.) 
Las Dictaduras aumen-
tan los gastos 
Declara que quiere rectificar algunas 
afirmaciones de otros oradores. Es cier-
to que en España hay inflación presu-
puestarla, mientras Europa entera ca-
mina a la deflación. Pero conviene ad-
vertir que Holanda y Suiza han podido 
hacer esa deflación porque han mante-
nido el patrón oro y por ser regímenes 
democráticos. Italia, en fambio, no pue-
de reducir. Tal vez Mussolini pueda lo-
grar una leve reducción imponiéndose 
a todas las clases sociales. E l déficit 
de aquel país no ha hecho más que au-
mentar de año en año. En Alemania el 
Gobierno hitleriano ha tenido que aban-
donar la política de deflación y ha au-
mentado más de mil millones de mar-
cos los gastos del último presupuesto, 
sin contar lo que se exige de las enti-
dades autónomas, que se pagan con le-
tras a noventa días, sobre la Banca pr i -
vada o el Reichsbank. 
Puede ver el señor Calvo Sotelo que, 
a pesar de los resortes de las Dictadu-
ras, la política de bienestar artificial 
produce déficit en el presupuesto y en 
la balanza comercial. Le llamo la aten-
ción sobre esto último. Un grado de bie-
nestar que no nazca del desenvolvi-
miento natural no se pu:de sositener. 
Por eso Alemania, que ha tenido siem-
pre favorable balanza comercial, desde 
la política nacional-socialista tiene dé-
ficits mensuales qu¿ llegan a 80 millo 
nes de marees en el mcn de abn.. 
Si la coalición de Empresas contra 
nosotros pudiera producirse hoy, no ten-
dríamos petróleo en España. 
SI el Monopolio de productos es debi-
do a que fallaron los supuestos sobre 
los que su señoría lo estableció. SI Es-
paña hubiese adquirido yacimientos, ten-
dríamos el petróleo hoy en peores con-
diciones. Ño vamos a ser tan fatuos que 
creamos que íbamos a comprar los me-
jores yacimientos. 
Hubiera habido que crear las cuatro 
refinerías y eso sería el peor de todos 
los negocios. Daré un ejemplo. Yo par-
ticipo en una Empresa de Buenos Aires 
que tiene petróleo. Hemos pensado al-
guna vez en establecer una reflneria en 
la Argentina. :Himos estudiado el ne-
gocio, y es un desasiré, a pesar de que 
aprovechamos todos los subproductos. 
Calcule lo que sucedería en España. 
El señor CALVO SOTELO: Me ex-
t raña eso, porque en Canarias hay una 
Empresa privada que explota el refino 
en buenas condiciones. 
El señor V I L L A L O N G A : Por Cana-
rias pasan todos los buques. El señor 
CAMBO: Y sobre todo, si nos viéramos 
en guerra, ¿ l legarán a nosotros los tan-
ques de petróleo? 
Yo no hubiera establecido el Monopo-
lio de Petróleos. SI se hub.era dedicado 
la enorme cantidad que nos costó a 
controlar el presupuesto de Obras pú-
blicas o a organizar la administración 
del Estado, hubiera hecho su señoría 
un gran servicio al país. Alabo la ener-
gía de su señoría ante las grandes Com-
pañías, haciendo honor al nombre de 
España que ya estaba comprometido. 
Rechaza la equiparación entre el Mo-
nopolio y la Deuda creada por la Dic-
tadura. E l valor del Monopolio lo da el 
mismo hecho del Monopolio, asi es que 
no se puede hacer ese argumento. Lo 
mismo que se podría sacar vendiendo 
el Monopolio lo podríamos sacar con la 
vergüenza de afectar la renta de adua-
nas a un cmprc'^tlto exterior. 
La estabilización de la peseta 
No quiere tratar de la intervención 
en los cambios, pero se refiere al em-
présti to Morgan, que fué elogiado por 
todos. Pero el señor Prieto se permitió 
algunas observaciones que hay que rec-
tificar. En primer lugar no es exacta .a 
cuenta del Interés que hizo el señor 
Prieto. 
El señor PRIETO: La redacción del 
decreto da lugar a dudas. El señor 
CAMBO: No puede ser más clara. Cita 
la redacción de aquel decreto para pro-
bar que el precio fué de 5 3/4 por 100, 
lo más barato en emprésti tos exterio 
res en aquella época. 
Compara esta operación con la dei 
Banco de Francia, y dice al señor Prlc-
Lo que no había dificultad alguna en la 
El presupuesto extraordinario ley de Ordenación bancarla para sacar 
de España el oro. Sobre este particular 
discuten ambos diputados, examinan-
do el texto del empréstito. 
El señor CAMBO: Reconozco que el 
ministerio de Hacienda no es un lecho 
de rosas. Pero en la ley de 1922 no ha-
bía dificultad alguna para v?nder el 
oro. 
El señor PRIETO: Aprovecharé la 
rectificación ,para demostrar lo contra-
rio a su señoria. 
Reconoce el señor Cambó que la es-
tabilización es muy difícil cuando se 
entrega el oro. Asegura que la estabi-
lización no hubiera producido daño a 
España si hubiera habido un Gobierno 
fuerte que impusiera la baja de pre-
cios en el interior. 
El señor PRIETO: La República ha 
mantenido la peseta durante dos años. 
El señor CAMBO: Yo alabo la inter-
vención en los cambios que ha hecho 
la República. Respondió a la necesidad 
del pal? exactamente. 
El señor PRIETO: Muchas gracias. 
podemos hacer aquí. Lo interesante se- elaraclón. Ya sé que J j J J f • 
censor. Pe >. ¿por qué no influyó su 
seño " ', en la censura para que yo pu-
rá que \oi plenos poderes, aunque exi-
jan la votac ón de una ley ordinaria, 
obtengan un quórum especial. 
El señor PRIETO: No se puede dar 
T Z l o f ¿ " o * Un GOb'em0 Puouc « «caofla axpraaan,. aquí con 
Kl softor C A M l i o declara que el Par libertad. Tiene que reconocer que eetn 
no se podía hacer en ip. 
diese contestarle? 
Créame. Las peores circunstancias 
dan en el régimen de dictadura. Hoy 
lamento es perfectamente compatlbK-
con loa plenos poderes del articulo 61 
El régimen parlamentarlo y la demo-
Dlctadura. 
(Aplausos.) 
Recuerda el señor Cambó su gestión 
r.e«imen v a i , T ' á J n Z ñor la como ministro, cuando hubo un défi-cracia no se salvarán más que por la c°mu " , " ' . . ^ Ann,inl 
eficacia. 
La libertad, necesaria 
cit enorme por el desastre de Annual. 
Hoy España es tá en período de crisis, 
hay que reducir los impuestos, no se 
pueden aumentar los tributos. Ya ha 
El señor CAMBO sigue diciendo al | ;lismlnuído bastante la renta española, 
señor Calvo Sotelo que debe pernear | Dice ^ España es Up pais privi-
que si en vez de una República de- i , ¡c.do por obra de ia Providencia. Pe-
mocrátlca hubiese venido a Esprefta ^ ccnt inúa la 
una República dictatorial de Izquier-
das, hubiera estado él más de tres 
años fuera" de España, desterrado. 
Tres años ha estado perseguido, pe-
ro ya ha vuelto de Par ís . No olvide 
que fué durante seis años perseguidor. 
El señor FUENTES P I L A : No le 
conocíamos como víctima. 
El señor CAMBO: Sin embargo,^lo 
he sido. I^a Dictadura, que gracias' • 1 
carác ter del dictador no fué cruel con 
los hombre , si fué cruel con las Ideas. 
Se permit ía entonces propagar leseas 
socialistas y republicanas, per- no la3 
ideas del señor Cambó. Yo publiqué 
unos artículos en la Prensa, y me con-
testó el señor Calvo Sotelo en una no-
ta oficiosa con extremada violencia. n u e v ^ V m ^ d l a 
Lanzó contra mí gravís imas imputa-1 ^ ^ ^ 
clones, de las que sé que se arrepin-
tló después. Lo peor fué que se me 
Impidió que contestara. 
Se me quitaron del artículo los prin-
cipales argumentos de defensa. 
E l señor CALVO SOTELO: Yo no 
intervine, personalmente, en nada. 
(Grandes rumores.) 
El s^ñor CAMBO: Acepto es: 
deflación, como ya 
no continúa la baja de precios, se plan-
tea un problema social gravísimo. Se 
condenará al obrero español a la mi-
seria, y así no puede haber paz. (Mu-
chos aplausos.) 
El señor MANGRANE pide que se 
levante la sesión. El PRESIDENTE 
dice que hay el acuerdo de terminar 
hoy este debate. Los diputados, en pie, 
piden que se levante la sesión. Así se 
hace, c'cr ués de unas Intervenclónea 
breves del señor RODRIGUEZ DE VT-
GURI y el ministro de HACIENDA. 
El debate cont inuará el miércoles por 
la noche. El señor MATESANZ hace 
constar que él no votó ayer el aumen-
to de tarifas. Se levanta la sesión a 
., ^ WilHHI 
• I - -
P a r a E N T R E T I E M P O 
Gabardinas Inglesás Impermeabilizadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 ptas. 
Clase especial de propaganda, 80 pese-
tas (valen 125). CASA SESEÑA. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11} filial, Cruz, 23 
tr'ene dos excusas. Una es que tenía que 
Daños de las Dictaduras ser de despilfarro, por ser de Dicta-
dura. Otra es que el señor Calvo So-
telo se vió impulsado por el optimismo 
circundante. Hacía falta mnchn fuer-
z;. moral par- r?^ccionar contra aquel 
ambiente. 
Daños del socialismo 
El señor Calvo Sotelo, en el debate, 
ha defendido la política de la Dictadura 
y ha atacado la de la República. El se-
ñor Prieto ha hecho todo lo contrario. 
Pues bien. Yo sinceramente creo que 
han sido malas las dos políticas. Diré 
lisa y llanamente por qué. 
Reconozco en el señor Prieto, en el 
señor Calvo Sotelo y en el señor Carner 
la mejor buena fe. Pero una política de 
Hacienda de una Dictadura es casi Im-
posible que sea buena. Tiene que hacer 
En cuanto a la política del bienio no 
tengo nada que decir de los ingresos. 
El señor Camer hizo lo que debía de 
hacor. Trajo una fórmula de impues-
to sobre la renta, muy juiciosa, incluso 
rudimentaria. La discusión parlamen-
lo que se llama una política de pres- taria la perjudicó. 
Declara que éi lué t i primero que 
combatió al presupuesto extraordina-
rio. En 1928 se me toleró la publicación 
de unos artículos contra el presupuesto 
del señor Calvo Sotelo. 
Lo que dije lo mantengo. Protestaba 
del presupuesto extraordinario, que sóio 
sirve para tener tranquilos los espíritus 
sin la opresión d;l déficit. Lo combato, 
y aseguro que si ahora se presenta otro, 
para agravar nuestra situación, yo y 
los que me siguen lo combatiremos con 
la máxima energía. 
Hoy nadii en el mundo defiende un 
presupuesto extraordinario. 
El señor CALVO SOTELO: Los hay 
en Francia y en Estados Unidos. 
El señor CAMBO: Los de Francia y 
Estados Unidos no son presupuestos ex-
traordinarios. Roosevelt ha preferido 
confesar 7.000 millones de déficit. 
Asegura que no hay gastoi por espe-
cial que sea, que justifique un presupues-
to extraordinario. Yo he pasado por el 
ministerio de Fomento, dice, y no he pre-
sentado un presupuesto extraordinario, a 
pesar de que presenté un plan de obras 
públicas. 
No he querido que nadie viva de ilu-
sión, como quería el señor Calvo Sotelo 
que viviéramos todos. Hay un proverbio 
inglés que dice que peor que perder di-
nero es no saber que se pierde. 
Un presupuesto extraordinario crea 
un momento de euforia artificial. Hay 
que liquidarlo luego y causa daño a la 
economía. Alguna industria que hoy su-
fre crisis la debe a la euforia de la Dic-
tadura. Se ampliaron las Industrias y 
luego ha habido que volver al ritmo nor-
mal de vida, cargados con la super-
capitallzación y los obreros desplazados 
que ya no pueden volver a rus a cavida-
des primera-. 
E ! debate p o l í t i c o c ^ m m l a s e m a n a p r ó x i m a 
p , ŷx f̂m —— 
El señor Chapaprieta se propone presentar.una proposición 
pidiendo que el Gobierno exponga su criterio sobre el pre-
supuesto que ha de presentar el otoño. Desea que el de-
bate tenga resultados prácticos. El martes se discutirán 
los de Gobernación y Comunicaciones 
Remedios. Plenos poderes 
Pasa a ocuparse el señor CAMBO de 
los remedios para el porvenir. Hay que 
hacer una economía en el servicio del 
interés de nuestra Deuda. Pero hace 
falta para ello una larga preparación, 
mucha discrec ón y un ambiente de paz 
si se quiere realizar una conversión. La 
conversión de Inglaterra se ha podido 
realizar con éxito porque los socialis-
ta'? no amenazaban con la revolución. 
Si se quiere lograr en España algo 
parecido es preciso que todos los espa-
ñoles aceptemos un régimen común. 
Mientras nos amenacemos unos a otros 
con problemas de régimen o de revolu-
ción social no estaremos en condicio-
nen de hacer nada definitivo. 
Declara que hay que ir a la solución 
r . del problema ferroviario, y dice al señor 
El Monopolio de Petróleos prieto que la propuesta del señor Calvo 
Sotelo no supone daño para el Estado, 
ya que éste recibiría, en su día, los fe-
rrocarriles muy mejorados. 
El señor PRIETO: No hay ga ran t í a s 
para eso. 
El señor CAMBO: Es preferible que 
las emls ones las hagan lai Compañías. 
El crédito del Estado no padece. 
Se declara de acuerdo con el señor 
Calvo Sotelo en el problema agrario y 
en el de personal. Pero esto último no 
se podrá lograr sin otorgar plenos po-
deros al Gobierno. Se equivocan quie-
nes crean que la Constitución lo prohi-
be. Su artículo 61 lo permite, si bien 
exige determinación del asunto. Eso lo 
Declara que censura el Monopolio de 
Petróleos, no sólo en los detalles de su 
ejecución, como el señor Prieto, sino en 
su misma constitución. Manejando sim-
plemente el arancel se puede lograr tle 
los petróleos lo que se ha logrado con 
el Monopolio. No se alegue que se ha 
suprimido el intermediario. Eso será cosa 
apetecible para los socialistas, que de-
sean nacionalizar todos los medios de 
trabajo y producción. Puesto a naciona-
lizar hay cosas más importantes que el 
petróleo. 
No se puede alegar el temor a que 
faltase el abastecimiento. Si ese peligro 
bubiera existido realmentei el Monopo-
lio hubiera sido una catástrofe. Nos sal-
vamos por casualidad (Protesta el señor 
Calvo Sotelo.) si, por casualidad o por 
Inteligencia o por lo que quiera su se-
ñoría. 
A l levantarse la sesión, todos los 
diputados mostraron gran satisfacción 
por el desarrcllo que ha tomado el de-
bate presupuestarlo, y le dedicaron ex-
tensos comentarios. 
Aunque algunos no estaban de acuer-
do con todas las ideas expuestas por 
el señor Cambó, todos coincidían en que 
había superado a los oradores que le 
han precedido en el uso de la palabra. 
Los amigos del señor Calvo Sotelo 
reconocían que habla sido un discurso 
de gran Importancia. Mostraban tam-
bién su satisfacción, incluso el señor Cal-
vo Sotelo. porque el "leader" de la L l l -
ga habla aceptado y defendido algunas 
de las sugerencias suyas en favor del 
saneamiento de la Hacienda, entre ellas 
la de conceder poderes excepcionales al 
Gobierno con un mandato concreto y 
determinado para esa obra. Como al-
guien que estaba en el grupo objetara 
que quizá no fuera este Gobierno el más 
indicado para que se le dieran plenos 
poderes, el señor Calvo Sotelo replicó 
que, siendo la Cámara la que ha de de-
terminar las bases para las que se con-
ceden los plenos poderes, lo de menos 
es el Gobierno, que se l imita a cumplir-
lo, y lo mismo puede ser éste que otro. 
SI los plenos poderes fueran, por ejem-
plo, para reducir en un tanto por cien-
to los sueldos del Presidente de la Re-
pública, de los diputados, etc., el Go-
bierno se l imitaría a llevarlo a la prác-
tica. 




experta. Presentarse con referen-
cias, diez a doce de la mañana, en 
ALFONSO XI, 4. 
j H W B t e i K e : B i i r . B m 
OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese-
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa 
que regalamos. "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números v 
nombres de este triunfo definitivo. 
a i a i a i w i i i a i ! ! » ™ 
N A F T A L I N A 
En bolas y escamas, alcanfor, pastillas 
alcanforadas, insecticidas, sacos guar-
darropa, artículos de limpieza. 
G R A S E S 
CLAVEL, 8. Teléfono 16190. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. 
VACACIONES 
Es necesario tomarse algún rato de esparcimien-
to y de placer. 
rLustige Sachw". L t í j ^ ' l 
—No es posible que ese hombre esté bien. Bebe mucha agua. 
("SnüUi'»^ Sydney.) 
—¿Qué va t 9*9 ¿Cortar ai fielo o sacar brillo 
a la calva? 
("Ausaie", Sydney.) 
taba también lo de los poderes excep-
cionales, y decía que esto no es necesa-
rio, ya que por la Constitución, la Cá-
mara no puede aumentar los gastos si 
no es con petición firmada por 50 dipu-
tados y con votación de quórum. Es el 
Gobierno el que tiene la Iniciativa de 
aumento de gastos, y eso era lo que se 
estaba viendo en la discusión de los 
presupuestos. Las minorías no pueden 
pedir aumento de gastos, porque se lo 
Impide la Constitución. Ninguna mino-
ría se opone a que, por el contrario, se 
disminuyan y a que se vaya a la nive-
lación. De aquí que el Gobierno, que es 
el que tiene la iniciativa, no necesita 
plenos poderes para podar los gastos; 
puede hacerlo—decía el señor Prieto— 
sin plenos poderes, porque todos lo re-
cibiremos bien, ya que precisamente es 
lo que estamos pidiendo todos. 
E l señor Prieto también hizo algunas 
consideraciones sobre diversos pasajes 
del discurso del señor Cambó, especial-
mente sobre el refino del petróleo y el 
emprést i to Morgán. Pero dijo que, a su 
juicio, lo m á s destacable y de mayor 
importancia eran las manifestaciones 
acerca de la deflación, ya que al iniciar-
se ahora la subida de los precios, ha de 
originar de aquí en adelante una mala 
situación con la disminución del poder 
adquisitivo de la peseta, especialmente 
pai'a las clases trabajadoras, y era ne-
cesario prestar a esto toda la aten-
ción. 
Agregó que no era posible separar, 
como hacía el señor Calvo Sotelo, la 
situación económica de la presupuesta-
rla, por estar ambas entramadas. 
Los periodistas pidieron una impre-
sión al señor Chapaprieta, y éste dijo 
que había cedido ayer su turiío al se-
ñor Cambó, cosa que no le pesaba, por-
que así se había podido elevar el deba-
te como él supuso, que pasarla con la 
intervención de aquél. 
—Se ha conseguido—agregó el señor 
Chapaprieta—lo cual no es poco, que la 
Cámara ponga toda su atención en un 
debate de esta naturaleza. En realidad, 
lo que se está diciendo ahora viene a 
ser lo mismo que se dijo en el debateí de 
totalidad de los presupuestos, sólo que 
entonces la atención de la Cámara es-
taba un poco distraída, como en gene-
ral suele suceder cuando se discuten es-
tos temas. De modo que si no fuera más 
que por esto, estaría justificado el de-
bate y la amplitud que se le ha dado. 
Pero creo que hay que sacar todas las 
consecuencias, y por eso me propongo 
intervenir al final, y presentaré una 
proposición incidental pidiendo que, co-
mo consecuencia del debate, el Gobier-
no concrete sus puntos de vista en ma-
teria presupuestaria y exponga el crite-
rio que ha de presidir en el presupues-
to que presente en el otoño. Esto lo con-
sidero necesario, porque si no, resulta-
ría que todo esto quedaba en simple con-
versación, y lo que hace falta son' re-
sultados prácticos. Por esta razón, de-
jando a un lado las criticas y todo lo 
que sea de carác ter personal, creo que 
este debate ha de tener una gran im-
portancia para el país. El discurso de 
Cambó me ha parecido muy bien, y 
creo que está ya dicho todo. 
Don Fernando de los Ríos dijo que el 
señor Cambó había demostrado su gran 
competencia en la materia. 
El señor Besteiro, que escuchaba, 
asintió, y agregó que, además, el deba-
te había adquirido una gran altura. 
—Un debate de tanto Interés como 
éste—dijo—no lo he conocido desde el 
año 18 en que ful diputado. 
Continuará la semana próxima 
Algunos diputados qran partidarios de 
que el debate quedara terminado ayer, 
pero en vista del giro que le dió con su 
discurso el señor Cambó, convinieron 
en que era preciso darle toda la am-
plitud necesaria. 
El señor Rahola, que actuó de presi-
dente en ausencia del señor Alba, ma-
nifestó que el debate quedaba aplazado 
"slne dle". según el acuerdo tomado a 
última hora. 
Suponía, sin embargo, que i rá el miér-
coles. Aun han de Intervenir los scñtrros 
Vlllalonga, Rodríguez de Vlgurl y Cha-
paprieta. También han pedido la pala-
bra los señores Golcoechea, Primo de 
Rivera y Besteiro, y aún han de inter-
venir los señores Calvo Sotelo y Prieto. 
La sesión del martes 
El presidente de la Cámara abandond 
el Congreso antes de terminar la sesión 
por tener que asistir a una comida. An-
Sábado .6 de mayo de 1984 
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L a r e c o l e c c i ó n , s e r v i c i o p ú b l i c o n a c i o n a l 
Los m,mstros de Trabaj0 y Gobernac|6n ¡m d á 
d das para asegurar la cosecha, impedir represalias v c^m 
pl.r las bases de trabaje. El señor Rocha sus t i tu i rra í s S 
Pita Romero en la cartera de Estado 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Ayer por la mañana celebró en la Pre-
sidencia Consejo de ministros. E l señor 
Pita Romero abandonó la reunión po-
co después de la una de la tarde para 
dirigirse a la Embajada de la Argen-
tina, donde se celebró un almuerzo en 
su honor. 
Al terminar el Consejo, el señor Sa-
lazar Alonso hizo referencia al acuer-
do tomado sobre las medidas adopta-
das para defender la cosecha, consig-
nadas en la nota oficiosa, y añadió que 
aun no estaba ultimada la lista de go-
bernadores, por estar pendiente la con-
sulta a algunos de los interesados. 
El ministro de Industria, a pregun-
tas de los informadores, dijo que en el 
Consejo no se habia tratado nada res-
pecto de la elevación del precio de los 
periódicos. 
NOTA OFICIOSA 
"Desdo las diez y media de la maña-
na hasta las dos de la tarde estuvie-
ron los ministros reunidos en Consejo 
en la Presidencia; continúa el despacho 
do los asuntos que quedaron pendien-
tes en la reunión de ayer. 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta de los informes que recibe de 
los gobernadores en relación con la 
anunciada huelga de campesinos. 
El ministro de Trabajo informó acer-
ca del estado de las reclamaciones pen-
dientes de resolución sobre pago de jor-
nales a obreros campesinos, bases de 
trabajo en el campo y normas para la 
distribución de aquél, asi como de las 
órdenes cursadas para el inmediato cum-
p4imiento y eficacia de las disposicio-
nes vigentes y pronta resolución de los 
recursos en trámite . 
El Consejo acordó declarar la reco-
lección de la cosecha servicio público 
nacional, autorizando a los ministros de 
Trabajo y Gobernación para que tomen 
las precauciones que estimen necesa-
rias, encaminadas a asegurar la reco-
lección, impedir represalias y coaccio-
nes y lograr el exacto cumplimiento de 
las normas y disposiciones sobre el tra-
bajo rural, de acuerdo, especialmente, 
con lo que se preceptúa en la orden 
ministerial del dia 19 del mes en cur-
so, y con las declaraciones que, inter-
pretando el sentir del Gobierno, hizo el 
ministro del Trabajo desde el banco 
azul. 
Después se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Estado.—Decreto dando normas para 
que por las misiones de España en el 
extranjero, en que no existan oficinas 
comerciales, sea atendido este servicio; 
varios decretos de personal. 
El ministro dió cuenta de las nego-
ciaciones en curso. 
Justicia.—Decretos nombrando presl-
lentes de las Audiencias provinciales 
le Albacete a don José María de la Lla-
/e; da Valencia, a don Antonio Loza-
ic Sojo; presidente de la de Burgos, a 
Ion Alejandro Gallo Artacho; de Vito-
ia, a don Luis Gil Mejuto; de Orense, 
i don Odón Colmenero y Saa; de Te-
•uel, a don Félix Tejada Torres; de 
'ontevedra, a don ' Ildefonso Vaquero 
.^érez. Nombrando presidente de Sala 
le la Territorial de Burgos a don A l -
redo Alvarez Sancha, y magistrado de 
a Territorial de La Coruña a don An-
onio Señoráns Blanco. 
Trasladando a la plaza de magistra-
"o de la Territorial de Valencia a don 
lariano Escalada Hernández, y a la de 
aagistrado de la Territorial de Bur-
jos a don Vicente Blanco Juste. 
Guerra.—Expediente de libertad con-
licional a favor del procesado, proce-
lente del fuero de Guerra, Antonio Bláz-
mez. 
Varios expedientes sobre construccio-
les y reparaciones del Arma de Avia-
ión. 
Usted acabará usando las 
hojas de afeitar "TOLEDO", 
de la Fábrica Nacional de 
Armas. Por comodidad. Por 
economía. Por patriotismo. 
Ensaye la novísima hoja ex-
trafina de 0,09 mm., última 
creación, orgullo de la indus-
tria nacional. El famoso tem-
ple de* acero toledano ha lo-
grado aplicarse a las hojas 
de afeitar "TOLEDO". Su 
corte suave y duradero ha 
superado cuanto se ha he-
cho para lograr un afeitado 
perfecto, agradable y cómo-
do. Hoja corriente, pesetas 
0,25. Hoja extrafina, 0,40. 
Comunicaciones. _ El ministro some 
tió a la consideración del Consejo la 
imprescindible necesidad de aumentar la 
dotación presupuestaria proyectada para 
personal rural, horas, extraordinarias, 
dietas y gratificaciones, ambulantes, 
reparación de coches correos, construc-
ción de los mismos y casas de Correos 
y algún otro concepto, facultándole pa-
ra que, de acuerdo con el ministro de 
Hacienda, fije la cuantia definitiva de 
esos aumentos en la oportuna orden 
ministerial. 
Obras públicas.—Sub&sta de las obras 
de ampliación del puerto de Santa Po-
la (Alicante). 
Distribución del crédito semestral pa-
ra mejora, ampliaciones y enlaces de 
líneas ferroviarias y adquisiciones de 
material. 
Instrucción pública. — Decreto dispo-
niendo se saque a concurso el arrenda-
miento de un edificio destinado a la 
instalación del Colegio Nacional de Sor-
domudos, bajo las condiciones que se 
mencionan. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
Director general de Primera enseñan-
za a don Francisco Agustín Rodríguez. 
Hacienda.—Decreto constituyendo la 
Comisarla de Represión del Contra-
bando. 
Decretos de traslados y ascensos re-
glamentarios de varios funcionarios. 
Decretos aceptando 1 a s dimisiones 
presentadas por los directores del Tim-
bre y de la Deuda pública. 
Gobernación. — Decreto sobre trans-
formación del cuarto Tercio móvil de 
la Guardia civil. 
Resolviendo expediente de separación 
de los alcaldes de Vica (Almería) y 
Guernica (Vizcaya), en el sentido de 
que no procede la separación propuesta. 
Expedientes de personal del Cuerpo 
de Policía, resueltos por la Comisión 
A c t o de p r o p a g a n d a d e l 
B l o q u e P a t r o n a l 
Se celebrará mañana en el Cine 
de la Opera 
HUELGA ILEGAL EN E L GREMIO 
DE CARBONEROS 
^ ^ J J D £ S U V I S T A SANAT0BI0 D E VALDELASIERRA 
* , » f i . m » . . x . 1 Guadarrama (Madrid) 
usando cristales a tiempo; evitará traa- L , ,„ . , „ 
tornos. Le proporcionarán los que nece- ^ ^ ^ ^ situaclon. Hermoso parque, 
site y económicos en la Optica A de Oro. Ideal clima de verano. Terrazas. Aacen-
CaUe del Prado. 16. 
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C E P I L L O S 
El surtido más completo para todos usoe. 
MORENO. Mayor, 25. 
amiiiiimimmmimmimimmmmmim'r ( 0 5 niQJOPeS a p a r a t o s d 
sor. Confort- Teléfono y "radio" en las 
habitaciones. Rayos X. Pneumotórax. 
Prenicectomía. Pensiones, 15 a 20 pese-
tas, incluida asistencia médica. Direc-
ción: SANTIAGO M . CERECEDA, GUA-
DARRAMA. Teléfono número 2. 
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El Bloque Patronal de España (Sin-¡= f^l • 1 
dicato NacionaJ de Patronos), celebra- = I*A ^ (P1183001131 
rá su primer acto de propaganda sin- S ^ a C l l O a i a U l I C U 
dical mañana domingo, a las diez y me- S 
dia de la mañana, en el Cine de la Ope- E 
ra. Hablarán varios patronos. 
Huelga ilegal = 
El Bloque Patronal nos envía la si 
guíente nota: 
"La Unión Carbonera, entidad mer-
cantil, integrada por más de 300 car 
bonerías de Madrid, y que abastece el E 
50 por 100 del mercado de la capital, se 
ha visto sorprendida el jueves, día 24, 
con una huelga ilegal, planteada con el 
pretexto de un despido de dos obreros. 
Dado conocimiento al Jurado mixto, 
seguidamente de planteado el conflicto 
(por un vocal patrono del mismo), su 
presidente, verbalmente, se inhibió de 
intervenir en él, manifestando que era 
de la competencia del señor delegado 
provincial del Trabajo. 
En su consecuencia, los patronos se 
personaron en la Delegación de Trabajo, 
dieron cuenta del conflicto y de las ma-
nifestaciones del señor presidente del Ju-
" 7 " C I T R O E N ¡ 
puede probarlo y adquirirlo, en E 
las mejores condiciones, en 
I \m mi mi \ 
N ú ñ e z de B a l b d a , n.0 3 1 
| T e l é f o n o 5 3 9 5 3 | 
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% Ante la Insospechada demanda de 
•*4 sus riquísimos artículos de ropa 
rado mixto, con el fin de que el señor ^ blanca de cama y mesa, encajes, 
delegado—en aquel momento ausente— % bordados, camisería fina de señora 
y caballero, continúa liquidando te-
las de hilo, batistas y organdíes 
Usos y estampados para vestidos. 
Compare usted precios y artículos 
y forzosamente comprará en 
interviniera para resolverlo con rapidez 
Volvieron por la tarde con objeto de 
conocer sus resoluciones. Y en esta en-
trevista—celebrada con el propio señor 
delegado—éste expuso en primer térmi-
no, que ignoraba a qué Jurado mixto 
competía la intervención en este con-
flicto; y después que para él no había 
ningüna huelga ilegal, sino solamente 
huelgas, y que todo lo demás son sim-
ples incumplimientos de contratos; aca-
bando con la manifestación de que él no 
podía dar solución alguna de momento. 
En vista de todo esto, y por conse-
cuencia de la gravedad del conflicto que. 
en breves días de persistir, puede de 
d ¡ Vejaciones', con motivo de disposi-ijar a Madrid sin carbón, fué visitado 
clones de la Dictadura. I inmediatamente el señor director gene-
Expediente sobre aplicación de la ley | ral de Trabajo, el cual, al oír las pode-
de Amnistía en la Guardia civil 
Industria y Comercio. — Autorizando 
al ministro para presentar a las Cor-
tes Un proyecto de ley pasando a la 
tercera sección de la clasificación de 
los minerales, los placeres, arenas y 
aluviones metalíferos." 
« » « 
Visitaron a los ministros en el Con-
sejo el cónsul del Perú con la Comi-
sión promotora de la asistencia de Es-
paña a la conmemoración del IV cen-
tenario de la fundación de Lima. 
Dice el señor Samper 
A primera hora de la tarde llegó a 
la Cámara el presidente del Consíjo, 
el cual, a preguntas de los informado-
res, dijo que no había nada ampliable 
del Consejo, pues todo cuanto en él 
se había tratado quedó bien especifi-
cado en la nota con todo detalle y cla-
ridad. 
—Lo que sí me interesa es nacer una 
aclaración sobre lo que ayer se dijo de 
esos "prefectos" que susti tuirán a los 
gobernadores civiles. No es eso propia-
mente lo que se quiso decir. Desde lue-
go, ee trata de un proyecto que tiene 
en estudio el ministro de la Gobsrna-
ción, y por lo tanto no es ningún acuer-
do ni nada definitivo. No se trata de 
suprimir en absoluto a los gobernado-
res en general ni a ninguno de ellos, 
sino solamente nombrar esa clase de 
funcionarios, que serían como delega-
dos gubernatiovs en algunas poblacio-
nes en que fuera necesaria su existen-
cía y sólo para las cuestiones de orden 
público, para descongestíonar la labor 
del gobernador de la provincia. 
El ministro de la Gobernación dijo a 
los periodistas que el domingo próximo 
estar ía en Cáceres, adonde iba invita-
do por la Unión General de Abogados, 
de la que él fué presidente, para asis-
tir a un acto que allí celebran con mo-
tivo de la reunión del Comité de dicha 
Unión. 
Rocha sustituirá a 
rosas razones expuestas por los patro-
nos, prometió que en el mismo momento 
se pondría en contacto con los señores 
delegado provincial de Trabajo y presi-
dente del Jurado mixto correspondiente 
para resolverlo con la máxima urgencia. 
Dejamos sin comentario lo referido en 
cuanto se relaciona con el interés y la 
actividad de los señores delegado pro-
vincial de Trabajo y presidente del Ju-
rado mixto para resolver este conflicto, 
asi como sus peregrinas y variables in-
terpretaciones de las leyes según sea, 
patronos u obreros los que ante ellos 
acuden; asi como esperamos a la inter-
vención del señor director general de 
Trabajo, con el fin de elogiarle cual co-
rresponda a su actuación como nuevo 
titular de este cargo." 
JlilIlBlIBIWIillB^^ J 
V J n i T R A T F P R E C I O S D E 
J C l - i 1 H . S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
"El PARAISO" 
CARRERA DE SAN JER0N10 6 
R A D 
véalos en la exrosición 
S . ! . c . E 
Hv.FJato ,3 . Tel. 93.924 
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MOLINOS 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E K . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA OE MOLINOS 
V í c t o r G R U B E R Z 
APARTADO 4 & 0 • BILBAO 
A f e c c i o n e s 
i n t e s t i n a l e s 
£ 1 m e j u r d e s i n f e c i a n l e 
gastro-intestinal 
L a S a r c o t a c t i n e 
Insubstituible en todos los 
casos de diarreas y ¿esa" 
rreglos ¿astrocintest inales 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
E l C o n c e j o p r o t e s t a d e l d e c r e t o d e 1. P ú b l i c a 
Aprobó la gestión del alcalde para que se derogue o refor-
me la Junta de Madrid Artístico. Todos los concejales con-
sideran el decreto atentatorio a la autonomía del Ayunta-
miento. Los concejales derechistas reprocharon a la mayoría 
su tolerancia frente a otros ataques a la autonomía municipal 
SESION POR MAÑANA Y TARDE, QUE DURO SIETE HORAS 
Siete horas duró ayer la sesión del 
Ayuntamiento de Madrid. A las once 
menos cuarto de la noche terminaron 
sus discusiones los concejales. Por la 
mañana sólo se t r a tó un asunto del or-
den del día: el derribo de las Caballeri-
zas. Casi toda ella se empleó en discutir 
asuntos ya tratados en otras ocasiones. 
Primero estuvo forcejeando el señor 
García Moro para que se incluyese por 
escrito su opinión en un asunto aproba-
do hace dos semanas. Se opusieron los 
demás concejales, y en este torneo se 
perdió no poco tiempo hasta desechar 
la pretensión del señor García Moro. 
Después, el señor Layús se ocupó del 
funcionamiento del Consejo de la Em-
presa mixta de Transportes. Este había 
enviado al Ayuntamiento para que fue-
ran aprobados unos presupuestos de 
obras extraordinarias. La Comisión mu-
nicipal de Fomento pidió unas aclara-
ciones, que no han sido contestadas y 
más tarde el Consejo de la Empresa ale-
gó que el Ayuntamiento había aproba-
do tác i tamente los presupuestos en vir-
tud del silencio administrativo. E l se-
ñor Layús hizo notar que la Empresa 
mixta no recibió los oñeios de la Comi-
sión de Fomento que interrumpieron el 
plazo del silencio administrativo. ¿ Cómo 
es posible que se hayan perdido tales 
oñeios, y que el único existente carezca 
de fecha?" "Esta es la responsabilidad 
que hay que determinar"—decía el se-
ñor Layús—, y luego señaló e] hecho 
de que los concejales que representan 
al Ayuntamiento en el Consejo de la 
Empresa permitiesen que se alegre el si-
lencio administrativo contra el Ayunta-
miento. 
La afirmación de rigor a cargo de) 
alcaldé, relativa a la exigencia de res-
ponsabilidad por el extravío de los ofi-
cios mencionados puso fin a este-asunto. 
El solar que ha costado 
gúlez señaló, a su vez, que bien puede 
ocurrir que el contratista, si se le en-
tregan estas nuevas partes, no des-
combre lo derribado, como es su obli-
gación, y prefiera perder la fianza pres-
tada, pues recibirá un gran beneficio 
por la venta de los materiales derri-
bados. Hizo notar, además, que no es 
necesario despedir obreros, pues los 
que trabajan en el derribo no son obre-
ros especializados. Lo mismo confirmó 
el señor Rodríguez, y añadió que seria 
mejor conceder un plazo para hacer el 
descombro, y una vez terminado, en-
tregar nuevas partes del* edificio. tJ03 
socialistas, que antes habían afirmado 
que habría que despedir obreros, aban-
donaron su actitud ante las afirmacio-
nes de los señores Regúlez y Rodrí-
guez. 
El señor Madaríaga t ra tó de buscar 
una fórmula armónica para aplicar las 
sanciones contractuales y para que se 
descombre rápidamente. A l fin se acor-
dó que, en Comisión, se estudie rápi-
damente ur . i fórmula para obligar a 
que el contratista cumpla sus obliga-
ciones. 
A las dos y veinte terminó la sesión. 
Sesión de la tarde 
más de 100.000 pesetas 
aiiiiiiisiniu i i i i i i i w ü i m 
Veraneo en Cercedilla 
Clima insuperable. Fáciles comunica-
ciones. Informes oñciales gratuitos 
en la "UNION DE PROPIETARIOS". 
Hotel Arivel, CERCEDILLA. En Ma-








En este punto de la conversación, el 
señor Samper, contestando a nuevas 
preguntas sobre lo tratado en el Con-
sejo, dijo que el señor Pita Romero ha-
bía continuado explicando varios extre-
mos del cometido que llevará a Roma, 
para donde saldrá en la fecha que ya 
se sabe, y añadió que el ministerio de 
Estado lo desempeñará interinamente 
el ministro de Marina. 
Dijo también el señor Samper que 
los nuevos consejeros de Estado eran 
los señores Marsá y pinteño. 
El presidente preguntó al señor Sa-
lazar Alonso si podían en aquel mo-
mento tratar sobre la lista de gober-
nadores, y como ésta contestase afir-
mativamente, ambos pasaron al salón 
de Consejos para hablar del asunto, di-
ciendo que posiblemente hoy es ta rá ter-
minada y podrá ser conocida la nueva 
combinación de gobernadores. 
Nuevos directores de la 
tro de Barcelona, don José Puig d'As 
prer pronunció breves palabras para 
adherirse y solarizarse con todo lo ex-
puesto por el anterior orador. 
Don Alejandro Lerroux correspondió 
con un sentido discurso de acentuado 
patriotismo. Habló de cómo se preparó 
la ocupación del territorio de Santa 
Cruz de Mar Pequeña. Aceptó la presi-
dencia de honor del Patronato del Mu-
seo de Productos de América y de A f r i -
ca, que se creará en Madrid. Fué calu-
rosamente aplaudido. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la Rapública recibió 
ayer en audiencia civil a los siguientes 
señores: de Carlos Eadía, don Tomás 
Sierra Ru£i'¿arazu, don José Martínez de 
Velasco, don José Blanco Rodríguez, don 
José Tomás Rubio Chávarri y al ex 
ministro don Emilio Palomo. Final-
mente, recibió Su Excelencia a una re-
presentac'^- del Instituto de Derecho 
Internacional para invitarle a presidir 
la sesión inaugural de la reunión de di-
chc Instituto, que se celebrará en Ma-
drid en el mes de octubre. 
La Comisión mixta del corcho 
S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A 
eliminando con asombrosa facilidad aquellas estaciones que molesten, se obtiene 
únicamente con el ULTIMO MODELO 
S U P R E M O 
De tres condensadores 
(Mando iluminado) 
JVIodernísimo superheterodino uni-
versal de cinco válvulas, para con-
tinua y alterna, sin antena ni tierra 
B A L S A M O 
. . . Y C U R A R A S U S 
E S C O C E D U R A S . . . 
t A P O R A U > h, " • ' ' f O N E T • A p l d . ° 501 • Modnd 
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C A T O L I C O S 
adquirid mañana domingo, a la 
puerta del templo, el folleto 
"OREMOS", porque contiene 
el texto íntegro d é l a misa que 
vais a oír 
Precio: DIEZ CENTIMOS 
Apartado 8030. Madrid 
Deuda y Timbre 
E l ministro de Hacienda, al volver a 
su departamento después de celebrado 
el Consejo de ministros, llamó a su des-
pach a los tefiores Fábregae del Pilar 
y don Daniel López, a quienes anunció 
que habían sido nombrados, respectiva-
mente, directores generales de la Deu-
da y del Timbre. 
Otras notas políticas 
Los Centros hispanomarro-
quíes y el señor Lerroux 
por aclamación los Centros Comer-
ciales Hispano-Marroquies han acorda-
do conceder la medalla de oro. creada 
en 1926, a don Alejandro Lerroux que 
ha ensanchado el territorio nacional 
con la ocupación de Santa Cruz de Mar 
PepSaahacer entrega al señor Lerroux 
de la citada medalla y de un artístico 
pergamino, le ha visitado en su domi-
¿ttto una Comisión de los Centros, pre-
Mida por don Emilio Corbella. Don 
Gerardo Doval, en nombre de los Cen-
tros, pronunció un discurso lleno de ca-
riño a ] f i j*raona <W »ef lo r Í fT0 ,u í ; 
En el ministerio de Industria y Co-
mercio ha quedado constituido el Ju-
rado Calificador del Concurso convoca-
do por la Comisión mixta del Corcho, 
para premiar el mejor trabajo sobre 
empleo del corcho aglomerado en la 
construcción y en la industria del frío. 
E l Jurado está integrado por la De-
legación Permanente de la Comisión, la 
representación en la misma de las Di -
recciones Generales de Montes, Pesca 
y Caza e Industria, y los técnicos de-
signados por la Escuela Superior de Ar-
quitectura, Escuela Central de Ingenie-
ros Industriales y el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 
Se han presentado once trabajos. 
El partido liberal demócrata 
P T A S . 3 6 0 
Por ser un receptor de ALTA CALIDAD, de construcción ultramoderna, no se 
vende a precio de saldo, aunque si a un precio rigurosamente justo y económi-
co, que le pone al margen de toda competencia. Además, adquiriendo un recep-
tor marca "SUPREMO", jamás se verá en el trance desagradable de tener que 
desechar su aparato, en caso de averia, por falta de material de repuesto. No 
malgaste su dinero en aparato de dudosa calidad. Compre un receptor para 
siempre, un "SUPREMO". Pida una demostración al distribuidor general: 
I . C A R M O N A . Colón, 15. MADRID 
Otro» modelos económicos. Ventas por mayor. 
P E R I C O C H I C O T F 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
SlVilIHIlIKIIHlHIllIlBIIIIBIIW uiiviiin: 
Con mayor concurrencia que el día 
anterior, continuaron ayer, las delibe-
raciones de la Asamblea del partido re-
publicano liberal demócrata. 
Se pusieron a discusión los artículos 
que quedaban de la constitución del 
partido. Este reglamento será presen-
tado como ponencia a la Asamblea ge-
neral, que se celebrará en Valencia en 
el próximo mes de septiembre, para su 
aprobación definitiva. 
Después -9 constituyó la segunda sec-
ción, que estudia el ideario sintético 
del partido, y se levantó la sesión has-
ta hoy, a las cinco y media. 
» • « 
En honor de don Melquíades Alvarez 
se celebrará un banquete homenaje en 
el Palace Hotel, a la una y media de 
la tarde del domingo próximo. 
En el almuerzo, ofrecido en nombre 
de los afiliados por el secretario gene-
ral del partido, don Jul ián Martínez 
Reus, hablarán don Isidoro Millán, don 
Ricardo López Barroso, subsecretario 
de Justicia; el ministro de Instrucción 
pública y don Melquíades Alvarez. 
El Círculo Tradiclonalista 
El Círculo Tradicionalista ha trasla-
dado su domicilio a la Carrera de San 
C a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l d e F o o t t o a l l 
Encuentro entre 
B r a s i l y E s p a ñ 
El próximo domingo, a las 17 horas, se 
retransmitirá por 
U N I O N R A D I O 
a todas sus emisoras, desde Genova (Italia), el 
encuentro que tendrá lugar entre el equipo c -
Brasil y la Selección Española. 
U N I O N R A D I O 
h a enviado a dicha ciudad para radiar este acto 
a su r e d a c t o r deportivo DON CARLOS FUER-
TES PERALBA. 
El señor Saborit se encargó después 
de resucitar otro asunto, ya discutido 
en una sesión anterior: el del grupo 
escolar del barrio de La Elipa, cuyo so-
lar, regalado al Ayuntamiento, ha exi-
gido un gasto de máa de 100.000 pese-
tas, según demostró el señor Cort. 
El señor Saborit quiso rectificar mu-
chas de las afirmaciones hechas por 
aquél, y dijo, de acuerdo con lo afir-
mado por el señor Cort, que las gestio-
nes para regalar el solar ee iniciaron 
mientras era alcalde el marqués de Ho-
yos, pero qüe la donación fué aceptada 
por el Ayuntamiento actual. Dijo asi-
mismo que el grupo es magnífico, que 
no hay en él ortigas; que los muebles 
son excelentes, excepto algunos conta-
dísimos, y que el solar no costó m á s de 
lo que en realidad valía. Y reprochó al 
señor Cort de falta de nobleza y de 
lealtad en sus afirmaciones. Exactamen. 
te igual vino a decir el señor Arauz con 
pocas variantes. Unicamente añadió que 
no era cierto, como habían denunciado 
los señores Cort y Madariaga. que de-
lante de las puertas del grupo escolar 
hubiese unos estercoleros. 
La rotundidad de estas afirmaciones 
vino a hacer resaltar más el triunfo 
de los señores Cort y Madariaga. El 
primero hizo constar que los estercole-
ros habían sido quitados cuando se de-
nunció que existían, y sobre todo que 
la utilización del solar había costado 
m á s de 100.000 pesetas, pues hubo que 
construir un muro que costó unas 90.000 
pesetas, aparte de las 17.000 que se pa-
garon por el terreno. Reiteró sus afir-
maciones sobre las deficiencias de cons-
trucción del edificio, y el señor Saborit 
a rgumen tó : 
—Aun cuando profano, estimo que 
es tá bien hecho. 
E l señor Cort que, además de conce-
jal , es profesor de la Escuela de Ar-
quitectura, contestó: 
—Yo, que no soy profano, afirmo que 
es tá mal construido. 
E l marqués de Encinares dijo que ha-
bía visitado el Grupo con el señor Sa-
borit, y que lo considera excelente. 
Tras de la intervención tajante y só-
lida del señor Cort, otra rebosante de 
intención política, magnífica, del señor 
Madariaga. Desde los primeros instan-
tes la voz del señor Madariaga se im-
puso elocuentemente acusadora. Y cuan-
do se quiso interrumpir, para rebatirlas, 
aquellas afirmaciones, el señor Madaria-
ga enérgico, con palabras que eran co-
mo golpes certeros, llevó el convenci-
miento al ánimo de todos. Señaló que 
se había invitado a varios concejales 
para que fuesen a ver el Grupo escolar 
cuando previamente se habían quitado 
los estercoleros y se habia rastrillado 
el terreno para que desapareciesen las 
huellas de aquéllos. Señaló además que 
sobre el solar pesan varios censos que 
seguramente tendrá que redimir el 
Ayuntamiento. 
E l señor Arauz afirmó, después, que 
inmediatamente que supo la denuncia de 
los estercoleros ordenó como teniente de 
alcalde que se le informase si existían. 
La contestación fué negativa y perso-
•J nalmente pudo comprobar la certeza de 
l^iesto, cuarenta y ocho horas después de 
•Jjla denuncia. 
$1 Insistió el señor Saborit, con aspec-
•Jjto fiero, en pedir al señor Cort que acla-
^ I rase si se mantenía en afirmar que por 
11.000 pies del solar se ha pagado más 
^ de lo que vale la totalidad de 41.000 pies 
que mide. E l señor Cort reiteró rotun-
^'damente su afirmación... y no pasó nada. 
A Era entonces la una y cuarto de la 
Poco después de las siete de la tar-
de se reanudó la sesión. Quedó apro-
bado el nombramiento de recaudador 
de arbitrios sobre carnes y alcoholes. 
Después, el señor Rodríguez hizo no-
tar que en una propuesta de donación 
de terrenos al Ayuntamknto para la 
construcción de una Colonia escolar, 
había alg-mas cláusulas tan poco fa-
vorables, que bien pudiera salir perju-
dicado el Ayuntamiento, como en los 
terrenos del grupo escolar de «La 
Elipa». 
Entretenidos anduvieron los conceja-
le- en esta discusión, hasta que acor-
daron que se estudie las condiciones en. 
que conviene aceptar el regalo. 
Pero más enojosa fué la discusión 
relativa a la adquisición de un solar 
contiguo al mercado de Pardiñas para 
la ampliación de éste. Hizo notar el 
señor Barrena la necesidad de evitar 
la venta en las calles próximas al mer-
cado, y propuso la incautación del so-
lar mientras no se resuelve el expe-
diente de expropiación. A ello se opu-
so el señor Layús por estimar que con 
la incautación el precio podría ser muy 
elevado, con notorio perjuicio para el 
Ayuntamiento. 
El señor Regulez añadió que de to-
das formas no se resolverá el problema 
de la venta en las calles. Por iniciativa 
del señor Saborit se acordó que se es-
tudie una nueva fórmula que proponer 
al Ayuntamiento. La misma suerte co-
rrió un dictamen relativo a la construc-
ción en los soportales del edificio que 
ocuparon los almacenes Madrid-París. 
Casi todos los concejales se mostraron 
conformes en que no desaparezcan aque-
llos soportales. 
El Ayuntamiento frente al 
M. de Instrucción Pública 
Entre las proposiciones tomadas en 
consideración figura una del señor Sa-
borit para el ensanchamiento del Puen-
te de Segovia, como defendió el señor 
Cort en sesiones pasadas. 
También figuraba entre las proposi-
ciones la presentada por este concejal 
sobre la creación de la Junta de defen-
sa del Madrid artístico, histórico y mo-
numental. Durante un buen rato se es-
tuvo discutiendo si por lo avanzado de 
la hora—eran las nueve de la noche— 
no convendría entablar un debate. A l 
fin se optó por tenerlo como el señor 
Cort pedía, y entonces se leyó en pro-
posición que ya hemos publicado. El 
señor Saborit dijo que el decreto, sin 
duda, lo ha firmado el ministro sin co-
nocerlo exactamente, toda vez que se 
muestra propicio a reformarlo por una 
orden aclaratoria. Elogió personalmen-
te al ministro, y añadió que el Estado 
no puede dar lecciones de estéticas al 
Ayuntamiento, porque aquél descuida 
notablemente sus monumentos. Dijo, fi-
nalmente, que el Ayuntamiento actual 
no merece trato semejante. En térmi-
nos análogos se expresaron los señores 
Ortega Gasset y Arauz. Todos ellos 
consideraron el decreto atentatorio a la 
autonomía municipal. El señor Barre-
na anunció que no formará parte de 
aquella Junta, para la que ha sido nom-
brado. Propuso el señor Alberca recu-
r r i r legalmente de la disposición. Los 
señores García Moro y Regulez hicie-
ron notar que este Ayuntamiento no 
debe protestar de ataques a la auto-
nomía cuando ha tolerado las obras del 
Gabinete de Accesos y Extrarradio, y 
ha tenido por buena la declaración de 
vacantes hecha por el ministro de la 
Gobernación. Al fin se acordó mostrar 
la adhesión al alcalde por las gestiones 
realizadas para procurar la derogación* 
o reforma del decreto. Votaron en con-
tra los concejales de derecha. 
La propuesta del señor Cort fué 
desechada. 
Aún estuvieron los concejales duran-
te casi una hora dtecutiendo varios dic-
támenes sobre la concesión del Teatro 
Español. Les concejiles derechistas es-
tuvieron obstruyendo, porque se recha-
zaban unas peticiones que considera-
ban justas. La sesión se hizo extrema-
damente pesada, y enmedio de no pe-
queño, aunque pacífico desorden, la dió 
por terminada el señor Rico a las once 
menos cuarto. 
- r mmei 
N A V i tarde momento en que se comenzó a dis-A l cutir e! orden del día. 
El derribo de las Caballerizas 
*¡ ; , : 
^1 Comenzó el £eñor Cort recordando la 
suerte que han corrido sus proposicio-
W nes sobre el derribo de las Caballerizas., 
•JiNo han sido tramitadas a pesar de que j La o b e s i d a d V SU C u r a c i ó n 
l^lse presentaron hace ocho meses. Señaló 
además que el contrato e3tá incumplido 
al contratista la multa 
ñ » r1 ••• 6= 
S E K 
( A N G E L J ) 
OBJETOS PLATA DE OCV SION 
Fuencarra), 10. Madrid. 
$ i y no se exige 
•Jjde 250 pesetas diarias por su retraso. 
yl Después se opuso a la aprobación del 
s*« dictamen, que proponía que se conce-
V da al contratista nuevas partes del 
X| edificio para que sean derribadas, pues 
Vj ézte, dicen, que en otro caso tendrá 
^ ¡ que despedir o', eros. E l señor Cort 
hizo notar que esto no puede hacerse 
wasaaroro^^ arr€gl0 ̂  contrat0- E1 señor Re' 
Obesidad del quo come mucho y del que 
come poco. Tratamientos. Métodos del 
doctor Vander. recopilados en una obra 
con 53 grabados y 87 páginas. 3,50 ptas. 
MEDICINA NATURAL. Enciclopedia al 
alcance de todos, para el tratamiento de 
las enfermedader, por el doctor Vander. 
Descripción de todas las enfermedades 
<f>n ord»": alfabético^ y su trrtnT.iento. 
M ptas. Prospecto ilustrado gratis. Pe-
didos a Librería ADLER. Moratín. 49 
(Paseo Prado), Madrid. Envíos a reeni» 
bolso, por giro o cheque. 
'•lADRiD.—Aflo XXIV.—Núm. 7.641 E L D E B A T E (3) 
SAbfldo «6 de imyo de 1984 
tes d* auaentarae recibió a los periodia-
taa, a quienes dijo: 
—Hay que acelerar la aprobación de 
los presupuestos, que están bastante re-
trasados y temo que llegue el mes de 
julio y nos encontremos sin presupues-
tos. Por lo tanto, el martes pondré su-
cesivamente a discusión los de Gober-
nación y Comunicaciones. 
Salvando las exigencias de esta dis-
cusión, pondré también el dictamen so-
bre modificación de la ley sobre nom-
bramiento de jueces municipales. Des-
pués i rán haberes de Carabineros y el 
crédito para satisfacer los gastos oca-
sionados con motivo de las fiestas de la 
República. Dejo a salvo ©1 poner algún 




Los representantes de la minoría po-
pular agraria en la Comisión de presu-
puestos, se lamentaban ayer de que to-
dos hablen tanto de austeridad en los 
gastos y de podas presupuestarias, y 
que luego ellos se quedan solos con fre-
cuencia en lar^omisipn al úof eco-
CóSlras-.- ..ísí ha ocurrido de nuevo al 
tratarse de las mejoras a los Carabine-
ros. Ellos han defendido que las mejo-
ras sean proporcionales a las que ha 
tenido la Guardia civil ; pero no que se 
llegue a una equiparación que nunca ha 
existido. Sin embargo, ha prosperado 
esto último por decisión de los demás 
grupos. 
La consignación para piensos 
Ayer fué facilitada la siguiente nota: 
"Con relación al debate sobre el pre-
supuesto de Guerra rolativo a la consig-
nación presupuestaria para piensos, el 
ministro de la Guerra manifiesta: que 
los cien kilos de cebada se calculan en 
al presupuesto actual a un precio de 39 
pesetas, precio medio de las compras 
verificadas en el ejercicio anterior. 
Y que en el presupuesto para 1933, 
la adquisición de cebada se calculó a 
52,25 pesetas los cien kilos. En este 
presupuesto 56 ha tomado como base pa-
ra el cálcjio el promedio de las com-
pras realizadas el año anterior, pues el 
resumen estadístico de cada afto es el 
que sirve de base para el cálculo del si-
guiente. 
Innecesario es decir que estas adqui-
siciones se hacen por concurso, intervi-
niendo en ellas, no la Administración 
central, sino las Juntas de plaza y guar-
nición." 
Los haberes del Clero 
El diputado a Cortes señor Molina 
Nieto ha visitado al señor ministro 
de Justicia, interesándole la pronta re-
solución de lo referente al cobro de 
los haberes del Clero. El señor minis-
tro le manifestó que, sintiendo él tam-
bién vivísimos deseos de ultimar este 
asunto, procura activarlo con toda la di-
ligencia posible, estando ahora pen-
diente únicamente de la rectificación 
de algunas de las listas de partícipes, 
que ha pedido a distintas diócesis. 
Inmediatamente pasa rá de su depar-
tamento al de Hacienda, donde cree 
que se detendrá muy breve tiempo. 
El estado de alarma 
U n diputado de l a E s q u e r r a a g r e d i d o e n B a r c e l o n a . F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ I f l f 0 [ C O f l f t í O ^ O f ^ ^ J ^ h " ^ 
El señor Grau Jassans, organizador de las juventudes del 
partido. Unos desconocidos hicieron contra él varios dis-
paros en Granollers 
L A F . A . L T R A T A D E P A R T I C I P A R E N L A S E L E C C I O N E S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25—Va en aun^utoel 
disgusto y desasosiego entre los anar-
quistas. Los que repr rentan el sector 
más moderado, que lueron a ver a Com-
panys en la céUbre entrevista tan dis-
cutida, se F'vnten dolidos y decepciona-
dos. La r jitestación que dió la Genera-
lidad, negándose a dar beligerancia a 
la C. N . T., declarada ilegal, ha produ-
cido, pésimos efectos. 
Por au parte, a los comisionados que 
visitaron a Companys no les ha sido po-
sible reunirse con sus compañeros para 
darles cuenta de la entrevista y para 
estudiar la actitud que debe seguirse; 
son objeto de una estrecha vigilancia que 
no les permite moverse, pues es tán cons-
tantemente amenazados de detención. No 
se ha conseguido, no ya la reapertura 
de Sindicatos, sino ni siquiera el permi-
so para volver a publicar el periódico 
"Solidaridad Obrera", a pesar de que de 
la entrevista con Companys sacaron el 
convencimiento de que se iba a levan-
tar la suspensión. E i presidente de la 
Generalidad ha resultado mucho más au-
toritario y despectivo de lo que hizo pre-
sumir durante el curso de su conferen-
cia con los anarquistas. 
El resultado es que éstos se encuen-
tran perseguidos, sin poder reconstruir 
sus cuadros sindicales, imposibilitados 
de cotizar y de desenvolverse. En vista 
de ello, los anarquistas se aprestan a la 
defensa. El grupo más exaltado propug-
na toda clase de violencias; otros, son 
partidarios de moderación y de no dar 
la batalla sino en el momento en que 
mayores posibilidades presente para el 
triunfo anarquista. 
Entre los propósitos y proyectos se 
emboza uno que, caso de prevalecer, ten 
dna , j-^ciai interóa • Incluso influirla 
decislvame;^'» en la vida política de Ca-
taluña. Se propone la Inclusión en el 
censo electoral d« todos loa anarquistas 
de Cata luña en masa, para dar la batalla 
en este terreno a la burguesía y con-
quistar los puestoa en las primeraa elec-
ciones que se celebren. 
No quiere decir esto que io¿. anar-
quistas salgan de su apoliticlsmo. Los 
diputados triunfantes no ac tuarán en po-
lítica ni intervendrán en labor legisla-
tiva alguna. Pero pondrían au inmuni-
dad parlamentaria, sua dietas, aus pa-
sea de ferrocarril y su influencia polí-
tica al servicio de la causa anarquista. 
No ea seguro que ae lleve tal proyecto 
a cabo, puea las divergencias de táctica 
son grandes. 
Los anarquistas siempre han hecho es-
pecial hincapié en su apoliticlsmo. Su 
desinterés y falta de ambiciones polí-
ticas es quizás el señuelo que m á s agra-
de y convence a sus masas. Ya antes 
de la Dictadura los anarquistas renun-
ciaron cuatro actas que les ofrecían de 
una manera oficiosa a Pestaña, Peiró, el 
Noy del Sucre y Carbó. Más tarde. Pes-
taña renunció a la cartera de ministro 
de la República catalana que le ofreció 
Maciá. Los anarquistas expulsan de su 
seno a todo aquel que se deja arrastrar 
por ambiciones políticas. 
Ahora el caso sería distinto. Si el pro-
pósito llega a realizarse, la participa-
ción electoral de los anarquistas podría 
complicar notablemente el panorama po-
lítico de CataJuña. Si ei plan de los anar-
quistas se ciñe a lo que se nos ha dicho, 
tenemos la impresión de que el propó-
sito será bien acogido entre las masas 
anarquistas.—ANGULO. 
CULTIVO I M I 1 E S 
Agresión a un diputado O 
Un periodista preguntó al ministro 
de la Gobernación qué día termina el 
estado de alarma. El señor Salazar 
Alonso dijo que el 25 de junio. 
Esto supone una prórroga, de la que, 
según el ministro, ya se ha dado cuen-
ta a la Cámara. 
Añadió que no puede levantarse el 
estado de alarma cuando se habla de 
una huelga de campesinos en plena 
recolección, se recogen bombas y se 
conocen manejos de elementos revo-
lucionarios. 
El proceso de Casas Viejas 
El proceso de Casas Viejas se viene 
siguiendo con gran interés en los pa-
sillos de la Cámara, donde se comen-
tan a diario las incidencias de la vista. 
Ayer decía el señor Rey Mora que 
le parecía monstruosa la denegación 
de la ampliación del sumario. 
—Yo creo—decía—que todo esto tie-
ne necesariamente que repercutir en 
el Parlamento. 
Otro diputado radical dijo que él, 
que había hablado con el capitán Bar-
ba en aquellos días, puede afirmar que 
sus declaraciones de ahora coinciden en 
absoluto con las de entonces. 
—Y cuando le escuché—añadía—no 
dudé que hablaba meditando lo que 
decía, al asegurar, viendo la entere-
za y decisión que tiene hoy, que no ten-
dría inconveniente en repetirlo donde 
quiera que fuese, ni en tener un ca-
reo con el propio ministro de la Gue-
rra, aunque sabia que ello había de 
costarle la carrera. 
Para la reforma del Có-
digo de Comercio 
Ayer se reunió en una de las seccio-
nes de la Cámara el grupo mercantilis-
ta, bajo la presidencia de don Rafael 
Aizpún. Fueron examinadas dos ponen-
cias, relativas a compras mercantiles 
y a quiebras de los señores Solá y Reig, 
de la Lliga, y del señor Moltó, popular 
agrario. Se acordó que cada una de es-
tas ponencias y en todas las demás que 
sean presentadas, se concreten los ar-
tículos del vigente Código de Comer-
cio que deban quedar urgentemente re-
formados. El Grupo Mercantilísta vol-
verá a reunirse el próximo miércoles. 
La C. de Estatutos 
BARCELONA, 25. — Esta noche, el 
diputado a Cortes, señor Grau Jassans, 
ha sido objeto de un atentado, cuando 
se dirigía en automóvil a Granollers. 
Conducía él mismo ej coche, y al lle-
gar al lugar conocido por Coll de la 
Maña otro automóvil que le seguía des-
de Barcelona se adelantó y al pasar hi-
cieron desde el interior una descarga de 
seis disparos contra el señor Jassans. 
Este resultó ileso. En su coche se apre-
cian cuatro impactos del calibre 9, de 
pistola moderna. El agredido trabaja ac-
tivamente en la organización de las Ju-
ventudes de Esquerra. 
L a huelga de contramaestres 
BARCELONA, 25.—Sigue en igual es-
tado la huelga de contramaestres de las 
fábricas de hilados y tejidos. Esta ma-
fian'1 el consejero de Trabajo se reunió 
con los obreros, y más tarde hizo lo 
misimo con loe patronos. No se ha lle-
gado a una solución en las gestiones 
de hoy. 
Una bomba 
BARCELONA, 25.—Esta noche ha es-
tallado una bomba en una cloaca de las 
cocheras de tranvías de Horta. El arte-
facto arrancó dos puertas y otras dos 
ventanas, y produjo un gran boquete en 
el techo. Todos los cristales del edificio 
quedaron rotos. 
Nuevo uniforme de los 
L a S e m a n a " P r o E c c l e s i a 
e l P a t r i a " , de V a l e n c i a 
Comenzará mañana, especialmen-
te ded-icada a la figura de 
San Vicente Ferrer 
VALENCIA, 25.—E] domingo comen-
zará la Semana "Pro Ecclesia et Pa-
tria", y durante la cual se darán las 
siguientes conferencias: 
Día 27, a las once y media de la ma-
ñana, reverendo padre Urbano; "Los mi-
lagros de San Vicente Ferrer". 
Día 28, a las siete y media de la tar-
de, señor Sanchiz Civera: "Sermones y 
San Vicente Ferrer". 
Día 29, don Salvador Carreres Zaca-
ret: "Valencia de Ferrer". 
Día 30, don José Jiménez Fayos: 
"Compromiso de Caspe". 
Día 1 de junio, señor marqués de Lo-
zoya: "San Vicente Ferrer y el arte". 
Sábado 2 de junio, conferencia a car-
go de don Angel Herrera. 
El domingo 3 de junio, a las ocho en 
punto de la mañana, habrá una misa 
de comunión general en la Catedral. 
Los padres de familia 
Monseñor Turquetil, que ha sido nombrado Obispo de todos los 
territorios que rodean el Polo Norte 
Durante treinta y tres años el nuevo Obispo ha estado consagrado 
a ejercer una fructífera labor misional entre los esquimales. En la ac-
tualidad ejercía el Vicariato Apostólico de la Bahía de Hudson. 
c a m p o 
guardias urbanos 
BARCELONA, 25.—Los guardias ur-
banos del Ayuntamiento han estrenado 
hoy el nuevo uniforme. Es azul marino 
y llevan una correa cruzada en forma 
de banda. Es parecido al uniforme de 
los militares. La gorra es del estilo de 
las que usan los soviets, y llevan una 
estrella de cinco puntos. 
ai 
GRAINdeVALS 
SE RECOMIENDA POR Si SOLO 
COMO LAXANTE DEPURATIVO 
Los Padres de Familia de las Escue-
las del Pilar celebrarán mañana , a las 
seis y media de la tarde, una velada 
cultural en Bravo Murillo, 77. 
Destacados oradores, auxiliados por el 
cinematógrafo, pondrán de relieve asun-
tos de palpitante actualidad, profesiona-
les y de Acción Católica. 
El acto se dedica a las numerosas 
personas que han asistido a las leccio-
nes que sobre A. C. se han desarrollado 
en la parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles, donde pueden solicitarse las 
invitaciones. 
Í*. m 
Durante dos horas y media estuvo re-
unida la Comisión de Estatutos. A l ter-
minar dijo el secretario de la misma 
que se habían limitado a continuar el 
estudio de las facultades propias de la 
región autónoma. Asimismo se había 
acordado que en la próxima reunión, 
qua será el jueves, se t r a t a r á exclusi-
vamente de la cuestión de la enseñanza. 
La C. de Presupuestos 
El Pleno de la Comisión de Presu-
puestos estuvo reunido desde las once 
hasta las doce y media. A l terminar, el 
presidente, señor Víllanueva, manifes-
tó que la mayor parte del tiempo se 
había dedicado a tratar la propuesta 
de la C. E. D. A. para que el dictamen 
del Gobierno sobre aumento en los ha-
beres de Carabineros fu^se modificado 
en el sentido de disminuir este aumen-
to Puesta a votación, fué rechazada 
por catorce votos contra seis, quedan-
do por tanto, como dictamen definiti-
vo' d ^ l a Comosdón el del Gobierno. Por 
la totalidad del dictamen votaron los 
radicales socialistas, ^ q ^ r a y mo-
nárqaicos, y en contra, es decir, a fa-
vor de la propuesta, la Q ' 
los agrarios, 
E l no f u n c i o n a m i e n t o de 
l o s a s c e n s o r e s 
Los médicos piden ai gobernador 
que procure poner fin a ese 
estado de cosas 
No pueden realizar las necesarias 
visitas, con notorio perjuicio 
para los enfermos 
Firmado por 35 médicos, y en primer 
lugar por los doctores Soroa, Creus, 
Guerrero y Frade, se ha dirigido un es-
crito al gobernador civil, en el que ma-
nifiestan "que, a causa de la huelga que 
sostienen los obreros metalúrgicos, se 
encuentran parados, por diversas cau-
sas, la mayor ía de los ascensores de las 
casas, y que, debido a eu dicha profe-
sión, se encuentran obligados, si quie-
ren cumplir ésta, a tener que someter-
se a un ejercicio físico muy superior a 
veces a sus fuerzas, con la consiguien 
te pérdida de tiempo, todo lo cual, no 
solamente ocasiona grave perjuicio a 
los firmantes, sino que llega ya a tras-
cender este perjuicio a los mismos en 
fermos, que no pueden ser asistidos con 
la asiduidad debida. 
Por todo lo cual, suplica de V. I . vea 
de interponer su autoridad como gober-
nador de la provincia, para lograr el 
rápido f in de tan perjudicial paro de 
loa ascensores, y también advierten los 
firmantes que este oficio va en apoyo 
del presentado ayer por la Junta direc-
tiva del Colegio a que pertenecemos." Baleare* 
P r ó x i m a s e m a n a e s p a ñ o l a 
en T o l e d o 
TOLEDO, 25.—A la Semana españo- I 
la, que se celebrará del 29 de mayo a l ' [ 
5 de junio, as is t i rá el embajador de los ] 
Estados Unidos en España . En honor i | 
del embajador y los expedicionarios de ¡í 
Toledo norteamericano se celebrarán • 
diversos actos. Se harán varias pelícu- l ! 
las de los actos. Entre los expediciona- j 
ríos figuran el periodistas Grove Pat-
terson, elegido recientemente presiden-
te de la Asociación Nacional de direc-
tores de periódicos de los Estados Uni-
dos, el rector de la Universidad de Ohío 
y el vicealcalde de Toledo norteameri-
cano. 
Se reciben numerosas cartas, en las 
que se expresa la gratitud de los tole-
danos yanquis por las pruebas de amis-
tad que se vienen dando, y hay tam-
bién una carta de adhesión de la colo-
nia argentina de aquella ciudad. Para 
el acto de la imposición de la medalla 
de la ciudad al alcalde norteamericano. 
Se adorna el teatro Rojas. También se 
engalanará con tapices la tribuna si-
tuada en la puerta árabe de Alcántara, 
en donde se ha rá entrega de las llaves 
de la ciudad, y Zocodover aparecerá 
adomadísimo, pues la comisión ameri-
cana presenciará desde dicho sitio la 
pfoceslón del Corpus. 
Se invitará a presidir este acto al Pre-
sidente de la República, quien, proba-
blemente, pronunciará un discurso que 
será radiado a España y América. EU 
señor Alcalá Zamora impondrá a los 
expedicionarios las condecoraciones que 
el Gobierno español les conceda. 
Una escuadrilla de aviones escoltará 
desde Madrid al tren en que se trasla-
darán a la ciudad imperial los delegados. 
Han ofrecido su asistencia a los actos, 
además del embajador, las Colonias nor-
teamericanas de Valencia, Barcelona y 
O L O S A R I O 
PRINCIPIOS DE POLITICA DE MISION 
7. E n la Naturaleza hay pecado. E n la Nación—es decir, la ver-
sión política de la Naturaleza—, hay pecado. 
II. E l Espíritu debe redimir la Naturaleza. L a Cultura debe re-
dimir la Nación. 
III . E l órgano de la Cultura para redimir a la Nación se llama 
Estado. 
IV. ¿Quién realiza el Estado? a) la Educación, b) la Selección. 
c) la Autoridad. 
V. L a condición óptima para la Educación es la libertad huma-
nista. L a condición óptima para la Selección es la jerarquía corpo-
rativa o hereditaria. L a condición óptima para la Autoridad, la uni-
dad de mando. 
VI. Cada hombre, un servidor. Cada servicio, una dignidad. Cada 
dignidad, un deber. Cada deber, una técnica. Cada técnica, un apren-
dizaje. 
VII. L a puerta abierta a las vocaciones de los hombres. L a 
puerta abierta a las vocaciones de los pueblos. L a puerta abierta; 
pero el ingreso, canalizado. 
VIII. Que el cauce no excluya, con todo, la posibilidad del sal-
to. Ni la unidad, la variedad. Ni la norma, la excepción. Ni el or-
den, el súbito recurso a la fuerza. 




XII . Un centro para la Autoridad: el Imperio. Un centro para 
la Selección: Europa. Un centro para la Educación: Roma. 
XIII . Toda misión debe ser católica, es decir, universal; apos-
tólica, es decir, escogida; romana, es decir, una. 
XIV. Ley de la Educación, el trabajo para todos. Ley de la Se-
lección, la asamblea para los mejores. Ley de la Autoridad, la supre-
ma jefatura, independiente. 
XV. Ni un día sin propaganda. Ni un año, sin deliberación. Ni 
un siglo sin dictadura. 
XVI. No casarse con la patria: incesto. No querer nutrirse con 
su historia: dispepsia. 
XVII. "Siempre habrá pobres entre vosotros". Cuidad de que no 
sean siempre los mismos. 
XVIII . Ni secar fuentes ni doblarse a torrentes. 
XIX. Hay que salvar a los pueblos contra si mismos. 
XX. No seguir la opinión pública. Precederla, fabricarla. 
XXI. Ni servir a señor que se pueda morir. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
E l día siguiente al de la fuerza, se llama responsabilidad. 
Ni evolución ni revolución: intervención. 
Contraría los principios luridicos 
elementales, y no es mas que 
una siembra de demagogia 
Económicamente representa la rui-
na de la agricultura catalana 
E l Estatuto somete al Tribunal de 
Garantías los pleitos que surjan en-
tre el Gobierno y la Generalidad 
E l recurso de mconstitucíonalidad 
ha sido presentado dentro del 
plazo legal 
CONFERENCIA DEL SEÑOR VEN-
TOSA EN BARCELONA 
BARCELONA, 25. — En el coliseo 
Pompeya, abarrotado de público, y ba-
jo la presidencia del señor Abada! y 
diputados y personalidades de la Lliga, 
ha pronunciado una conferencia el ex 
ministro don Juan Ventosa. 
Después de decir que la estructura-
ción de Cataluña es un problema esen-
cialmente de convivencia civil y políti-
ca, se ocupa de la intervención del T r i -
bunal de Garant ías Constitucionales en 
la ley catalana de contratos do culti-
vos. Contesta a la últ ima conferencia 
del consejero de Justicia, señor Lluhl , 
del cual dice que ignora los principio.'? 
fundamentales de la Constitución. La 
estructuración de Cataluña viene influi-
da por la Constitución de la República, 
por el Estatuto de Cataluña aprobado 
por las Cortes Constituyentes y por el 
Estatuto interior, aprobado por el Par-
lamento catalán. 
Lluhl afirma que la verdadera doc-
trina nacionalista es que tenemos la 
plenitud de soberanía y que al Estado 
español sólo le corresponde lo que qiK-
ramos deberle, lo que está en pugna 
con el artículo primero de la Constitu-
ción de la República. 
Recuerda el señor Ventosa que la L l i -
ga no intervino en la confección y apro-
bación del Estatuto, elaborado exclusi-
vamente por la Esquerra, y añade que 
el artículo 15 somete al Tribunal de 
Garant ías los conflictos que surjan en-
tre el Gobierno de Cataluña y el Go-
bierno central. 
Censura la conducta de la Esquerra, 
que al hacer el Estatuto interior, hizo 
constar que Cataluña no tiene religión, 
y que la familia está bajo la protección 
de la Generalidad, redundancia innece-
saria que sólo sirve para ofender los 
sentimientos de muchos catalanes. 
Recoge la afirmación de que Catalu-
ñ a es la pilastra de la República demo-
crát ica e izquierdista, y agrega que no 
es la primera vez que Cataluña, en mo-
mentos de decadencia, se ha sentido ba-
luarte de cosas externas. Hubo un tiem-
po en que fué baluarte del Papa Luna. 
También fué baluarte del archiduque de 
Austria, y entonces se perdieron los 
fueros. Ahora se quiere que Cataluña 
sea baluarte de Azafia. Yo digo que Ca-
taluña no debe ser baluarte más ciue de 
su autonomía, tanto si gobierna Gil Ro-
bles, como si gobierna Largo Caballero. 
(Gran ovación.) 
Prestigio de los organismos 
Es esencial que los organismos fun-
damentales de Cataluña tengan el má-
ximo prestigio. La Generalidad está 
convertida en un castillo de partido. E l 
Parlamento, salvo la pompa y decoro 
externo, no responde a la opinión verda-
dera de Cataluña, y está influido por 
poderes ocultos. E l partido de la Es-
querra no tiene noción de lo que es la 
independencia del Poder judicial, pues 
por decreto se creó la inspección per-
manente de la Justicia en Cataluña, a 
cargo del consejero de Justicia, y los 
jueoe.s municipales no son sino repre-
sentantes de la Esquerra. E l orden pú-
blico es una organización al servicio del 
partido, y el Somatén se ha convertido 
en milicia de la Esquerra. 
Los derechos individuales 
Se publicarán hoy, Y ̂ " ^ s ^ 
neficiosas para los obreros que 
las deUño_anterior 
SEVILLA, 25.—El gobernador ha con-
firmado la noticia de que han sido apro-
badas las bases de trabajo para la pró-
xlma recolección, y que mañana se pu-
blicarán en el "Boletín Oñclal". Laanue-
vas bases son más beneficiosas para los 
obreros que las del año pasado. 
Agregó el gobernador que las asocia-
ciones de campesinos seguían presentan-
do los oficios de huelga, huelga que el 
gobernador cree improcedente y que no 
prosperará. Añadió que el Gobierno va 
a adoptar medidas especialísimas para 
defensa de la cosecha, y que en lo que 
de él depende, mientras esté al frente 
de la provincia cast igará con severidad 
máxima cualquier acto de sabotage con-
tra las máquinas agrícolas o contra la 
cosecha. 
Los periodistas preguntaron al gober-
nador si había presentado la dimisión, 
y contestó que durante su estancia en 
Madrid, de donde regresó esta mañana, 
había puesto el cargo a disposición del 
Gobierno por estar identificado con la 
política del señor Martínez Barrio, pero 
que hasta el momento ignora qué reso-
lución adoptará el Gobierno. 
Intentan incendiar la casa 
de un diputado 
SEVILLA, 25.—Esta mañana se ha 
intentado prender fuego al garaje del 
chalet en que vive el diputado a Cortea 
por Sevilla, perteneciente a la minoría 
radical demócrata, don Ramón Gonzá-
lez Sicilia. Unos desconocidos se apea-
ron de un automóvil y arrojaron a la 
puerta del garaje un trapo impregna-
do de gasolina, al que prendieron fue-
go. Las criadas se dieron cuenta del 
humo y, con el auxilio de unos vecinos, 
consiguieron apagar el fuego, que ya 
había destrozado parte de la puerta. 
C o n t i n ú a n los a n u n c i o s de 
h u e l g a de c a m p e s i n o s 
OVIEDO, 25.—E}1 alcalde de Llane-
ra estuvo en el despacho del goberna-
dor para hablarle de dos actos que pre-
tenden celebrar :os trabajadores de la 
tierra. Por lo visto, en estas reuniones 
se t r a t a r á n asuntos de régimen Inter-
no y de declarar la huelga de trabaja-
dores del campo el día 5 'e junio. Pa-
rece que el acuerdo responde a una 
idea de carácter general entre los tra-
bajadores del campo, y se dice que 
también se pretende Impedir que en 
Oviedo y Gijón se acuda a los mercados 
con productos del campo. El goberna-
dor ha manifestado que de llevarse a 
efecto los acuerdos tomará las medi-
das necesarias para que no falten estos 
artículos. 
También han presentado los oficios 
de huelga los campesinos de Grado, 
Pravia, Infiesto y Trubia. 
P i ó X I r e c i b e a c i n c o 
r e s e r v i s t a s i t a l i anos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—El Pontífice ha recibido 
a 5.000 reservistas (oficiales y solda-
dos) pertenecientes a la Asociación de 
la Infantería. A ambos lados del trono 
pontificio estaban la banda palatina y 
la banda de la sección de Dessio, perte-
neciente a dicha Asociación. Entre los 
miembros de dicha agrupación figura-
ban los directivos y los de máxima gra-
duación. De éstos, el capitán Galli, con-
decorado con la Medalla de Oro. 
La llegada del Pontífice fué acogida 
con aclamaciones imponentes. Su San-
tidad dirigió un discurso de bienvenida. 
Elogió el nombre glorioso de la Infan-
tería y agradeció a los asistentes su 
gentil idea de hacerle oír las esquilas 
de la banda de su país natal. Pío X I 
se extendió acerca de la importancia de 
la Infantería y expresó su seguridad de 
que, así como loe infantes hablan sa-
bido cumplir heroicamente con su de-
ber durante la grande, "muy grande 
guerra" pasada, de la misma manera 
A p a r e c e n l a s j o y a s de !a 
i m a g e n de l a M i s e r i c o r d i a 
LOS LADRONES LAS PIGNORA-
RON EN E L MONTE 
Con motivo de la denuncia presenta-
da en la Comisaría del distrito del Con-
greso por el robo cometido hace unoa 
días en la iglesia de San Sebastián, 
de donde se llevaron las alhajas de 
la imagen de la Virgen de la Miseri-
cordia, y que la Congregación valo-
ra en 60.000 pesetas, la Policía ha 
realizado gestiones y una inspección 
ocular, averiguando que el robo fué co-
metido por profesionales del hampa y 
que las alhajas habían sido pignoradas 
en el Monte de Piedad, sucursal de la 
calle de San Millán, en tres operaciones 
distintas, a nombre de Carmen y Te-
resa García, con domicilio en Toledo, 72. 
Se ha comprobado que estos nombres 
y dirección son falsos. Siguen las pes-
quisas para la detención de los autores. 
y social. Su Santidad terminó bendíclen-
sabrían cumplirlo hoy en la vida civil j do.—Dafflna. 
Se hizo público que Selvas dijo que 
a Cambó se le har ía la vida imposible, 
y, sin embargo. Selvas ni ha rectifica-
do n i ha dimitido. Respecto a los de-
rechos individuales, no rige la igual-
dad que marca la ley. La Esquerra se 
atribuye el monopolio de la radio, y 
excluye a los otros partidos de este 
medio de propaganda, según el concep-
to fascista. Es desconocido en Cata-
luña el derecho de los funcionarios, a 
quienes se niega el poder recurrir con-
tra su injustificada expulsión. 
Se refiere al derecho del Tribunal 
de Garant ías a intervenir en las cues-
tiones que surjan entre Cataluña y el1 
Gobierno central. La ley de Contra-
tos de cultivo fué considerada por En-
guera de Sojo como absurda en su ter-
minología, y, además, es monstruosa 
jurídicamente, pues contraria los prin-
cipios jurídicos elementales. Política-
mente representa la ruina de la agri-
cultura catalana. Lluhl, en su discurso, 
dijo que reconocía que no todo es acer-
tado, pero que debe aplicarse la ley y 
que después se podrán corregir los de-
fectos. No sé si el señor Lluhl emplea 
discurso el señor Cambó, convinieron 
sea táct ica con su persona. No sé si 
se pondrá a probar medicinas sin sa-
ber si le hacen daño. 
Refuta la afirmación de Lluhl de que 
L prescrito el plazo para presentar 
el recurso de competencia, y sostiene 
que deben contarse solamente los días 
hábiles y mostrando conforme, a este 
^eTSpe™COn el ^ « c ^ o que publicó EL DEBATE. 
Atrepella la ley procesal 
La ley de contratos de cultivos se 
opone a que se cumplan la¿j bases de 
contratación. Decide expropiaciones sin 
indemmzactón. Se atropella la ley pro-
cesal al hurtar su cumplimiento a los 
Tribunales y al nombrarse comisiones 
arbitrales para ello. Existe un reparo 
seno para que se haya interpuesto la 
cuestión de incompetencia. No se mues-
tra conforme el señor Ventosa con la 
proposición presentada por la C. E. D. A. 
porque el pedir la incompetencia del 
Parlamento catalán supone una superio-
ridad jerárquica del Parlamento de Ma-
drid, y esto es un ataque a la autono-
mía. Por eso los diputados de la Lliga 
presentaron otra proposición. 
Defiende la licitud de la interposición 
del recurso, desde el punto de vista ca-
talanista. Dicen los de la Esquerra que 
todo lo ocurrido se debe a que la Lliga W( 
se retiró del Parlamento catalán, lo que terminar 
ha 
A c c i ó n P o p u l a r c o n t r a l o s 
j o r n a l e s i n j u s t o s 
Acción Popular nos envía la siguien-
te nota: 
"Derogada la ley de Términos muni-
cipales, aspiración fundamental de los 
verdaderos agricultores españoles, es 
necesario evitar, por todos los medios, 
que algún propietario, falto de sentido 
cristiano y social, aproveche esa cir-
cunstancia para imponer jornales injus-
tos, principalmente en la época de re-
colección. 
Para ello. Acción Popular encarece a 
todas sus organizaciones y afiliados pa-
ra que Impidan por todos los medios 
que tales abusos puedan cometerse, lle-
gando a la expulsión de los patronos 
que no cumplan sus deberes y a la de-
nuncia de cuantas Infracciones puedan 
cometerse." 
Conferencia de Gil Robles 
ZARAGOZA, 25.—La conferencia del 
señor Gil Robles que ha organizado Ac-
ción Popular de esta ciudad se celebra-
rá el domingo 3 de junio, a las once de 
la mañana, en el Gran Frontón Cine-
ma, que es uno de los más capaces lo-
cales de esta ciudad. 
A mediodía se celebrará un banquete 
de honor, al que asistirán los delegados 
de los Comités locales de toda la re-
gión. El entusiasmo es enorme entre los 
afiliados, especialmente entre los afilia-
dos a la J. A . P. 
El sábado, a la"? once de la mañana, 
en la iglesia de Sa nCayetano, se ce-
lebrará un funerál por el alma de Ra-
fael Roca Ortega, asesinado en Ma-
drid durante la celebración del último 
Congreso de la Juventud. 
no es más que una hipocresía. En el 
Parlamento estábamos cuando la ley de 
conflictos del campo, que era más mons-
truosa todavía que la de contratos de 
cultivo. Los de la Lliga volverán al 
Parlamento de Cataluña cuando entre 
en la cabeza a la Generalidad que no 
queremos actuar de comparsas, sino que 
queremos una colaboración efectiva en 
la obra de estructurar a Cataluña. Pide 
una rectificación de la política de la 
Esquerra, que tiene un espíritu de fas-
cismo y de dictadura, como exigencia 
previa y fundamental que impone la L l i -
ga antes de volver al Parlamento. 
En Cataluña, en vez de sentirse un 
crecimiento en el sentido catalanista, 
se ha notado un desfallecimiento del 
ideal patriótico, pues hay muchos cata-
lanes que, ante el espectáculo de la au-
tonomía, se sienten defraudados. En el 
orden político hay un conjunto de fa-
cultades traspasadas a Cataluña sin me-
dios económicos para llevarlas a efecto, 
y en Valencia y Galicia, donde había 
un sentimiento regionalista, está desapa-
reciendo por el escarmiento de lo que 
ocurre en Cataluña. En algunos sitios 
de Vasconia se nota también que dismi-
nuye ei espíritu autonómico. 
Termina con frases de alto senüdo pa-
triótico y pidiendo que la Esquerra re-
flexione y gobierne para toda Cataluña. 
El señor Ventosa, que había sido muy 
aplaudido en varios párrafos de su dis-
curso( fué calurosamente ovacionado al 
au disertacióm. 
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Sesión de la Academia 
de la Historia 
Bajo la presidencia del duque de A l -
ba, celebró ayer sesión la Academia de 
la Historia. La entidad recibió ol to-
mo I I de los "Trabajos de la Cátedra 
de Historia Crítica de la Medicina", del 
doctor García del Real; varias obras 
de la Biblioteca catalana, del académi-
co correspondiente, Miguel Planas, y el 
libro "La ciencia militar, ante la gue-
rra", de don Ricardo Burguete. 
Los señores Ibarra, Obermaier y el 
padre Zarco dieron cuenta de las obras 
"El ingenio de Gradan; sus mejores 
agudezas y sentencias", del correspon-
diente señor López Landa; "Guia del 
Monasterio de El Escorial", redactada 
en francés por el padre García La 
Fuente; "Necrópolis visigoda de Herre-
ra del Pisuerga", de don Julio Martínez 
Santa-Olalla, y "Die Grabfunde ausdem 
Spanische", del profesor Hans Zeiss. 
Prórroga de matrícula para 
Iglesia, don A. Rodríguez Moflino, doo 
Alfredo Ramírez Tomó. Vocales su-
plentes: Don Antonio Asen jo. don Faus-
tino Gil Ayuso, don Jenaro Artiles, don 
Enrique Lafuente, don Luis Morales Olí-
ver, don Francisco P. Rocher, don José 
A. Tuleda y don Joaquín Entrambasa-
guas. 
L a mutilación de los psicópatas 
alumnos libres 
La Secretaría General de la Univer-
sidad Central nos remite la siguiente 
nota: 
"Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública, fecha de ayer, se ha pro-
rrogado el plazo de matr ícula para los 
los alumnos libres que deseen exami-
narse en esta Universidad, hasta el 
día 28, inclusive, de este mes." 
Unión Ibero Americana 
En la sesión celebrada por la Junta 
directiva de la Unión Ibero Americana, 
se dió cuenta, entre otros asuntos, de 
la iniciativa de un Congreso de Prensa 
Hispano Americana, de que vienen in-
formando los periódicos. La Junta acor-
dó ofrecer el concurso de la Unión Ibe-
ro Americana y procurar hermanarlo 
con el proyecto de la misma de Expo-
sición de Prensa de los países t rasa t lán-
ticos de tronco hispano, que las circuns-
tancias obligaron a demorar. 
Se dió cuenta de la ponencia sobre 
celebración en Madrid de una Conferen-
cia Económica Iberoamericanista, a la 
que concurran españoles e hispanoame-
ricanos residentes en España. Se reali-
zarán los trabajos preparatorios, a fin 
de convocarla para octubre próximo. 
Quedó designada una Comisión para 
que formule distamen con destino a la 
información parlamentaria sobre Co-
municaciones Marí t imas. 
Se acordó expresar al Gobierno la 
conveniencia de concertar con todas las 
naciones de estirpe hispana, acuerdos 
análogos al vigente, entre México y Es-
paña, prohibiendo el comercio, circula-
ción y exhibición de películas cinemato-
gráficas que puedan denigrar a dichos 
países. 
Se tomó también el acuerdo de orga-
nizar un curso de sesiones cinematográ-
ficas, a partir del mes de octubre, de 
divulgación de conocimientos de Amé-
rica en España; en cada una de estas 
conferencias, ilustradas con cinemató-
grafo, se harán repeticiones dedicadas 
a profesores y alumnos de Centros de 
Enseñanza. 
Elección de Junta en el Co-
legio de Médicos 
En las decciones celebradas para ele-
gir los cargos que por disposición re-
glamentaria quedaron vacantes en la 
Junta de Gobierno del Colegio de Mé-
dicos, han resultado elegidos los seño-
res siguientes: Presidente, don Antonio 
Piga, por 572 votos de 624 votantes; te-
sorero, don Valetín Rodríguez Zúñiga; 
vicesecretario, don Benjamín Nonnell; 
vocales, los doctores Piñerua, Ubeda, 
Valentín Gamazo, Aparicio, Gómez de 
la Mata y Sánchez Vega; vocales rura-
les, los doctores Plaza, Zapata, Mart in 
Vegué, Mampaso, Rodríguez Jiménez y 
Lostau. 
Elecciones para la Junta de 
gobierno en el C . de Abogados 
Un grupo de colegiados, creyendo in-
terpretar los sentimientos del Colegio 
de Abogados, han propuesto como can-
didatos para loe cargos de diputados 
tercero, sexto y noveno, que han de cu-
brirse reglamentariamente el día 1 de 
junio, a los señores don José Jorro M i -
randa, conde de Altea; don Miguel Co-
lón Cardany y don José María de Alar-
cón y Ruiz de Pedresa, cuyos nombres 
—dicen los firmantes en su escrito de 
presentación—, son garan t ía fundada 
de que se continuará manteniendo des-
de la Junta de gobierno la misma orien-
tación y tendencia que hasta ahora ha 
venido desarrollándose por la actual, 
con tanto acierto como eficacia en be-
neficio de la profesión, después de rei-
vindicar al Colegio de nocivas costum-
bres, felizmente desarraigadas. 
Firman la presentación de la candi-
datura los abogados señores Cirilo Tor-
nos Laffite, José Martínez de Velasco, 
José María Gil Robles, Antonio Goicoe-
chea Rafael Marín Lázaro, Víctor Pra-
dera, Juan Isasa del Valle, Honorio Va-
lentín Gamazo, Jesús Marafión, Jasé 
María Valiente. 
Junta general de la Asocia-
ción de la Prensa 
En la ultima sesión celebrada por la 
Academia Deontológica de la Hermandad 
de San Cosme y San Damián, disertó 
el consiliario eclesiástico don Luis Alon-
so Muñoyerro sobre el tema "Criterio 
de la Iglesia Católica sobre la mutila-
ción de los psicópatas". 
El conferenciante empieza por seña-
lar cómo la Iglesia es contraria a la 
esterilización impuesta por la autoridad 
y con mayor motivo a la voluntaria, 
siempre que un motivo de salud no la 
exija. Lee palabras de la Encíclica "Cas-
t i Connubii" de Pío X I , adversas al pre-
tendido derecho de la autoridad del Es-
tado. No puede este derecho fundamen-
tarse en la defensa de terceras personas, 
porque el Estado tiene sus leyes, sus 
penas y sus tribunales para ejercer esas 
defensas. Del derecho de los niños a no 
nacer tarados, no puede hablarse porque 
no son sujetos de derecho. Por otra 
parte, no puede establecerse diagnósti-
cos ciertos de que nacerán asi, ni en 
todo caso podrá nunca afirmarse que 
serán sólo una carga a La sociedad, 
puesto que en cuerpo raquítico puede 
brillar el genio y, aun sin serlo, el ta-
lento suficiente para ser un individuo 
útil. Para el católico hay otra razón, y 
es que el ser humano nace para el cielo 
y la eternidad, y según palabras de San 
Tomás, "mejor es existir que no existir". 
Después de referir las conclusiones de 
La ciencia biológica, dice que el crite-
rio utilitarista no puede autorizar a la 
esterilización, porque por ese camino 
iríamos a parar al procedimiento m á s 
expeditivo, que es el de dar muerte a 
los incurables. Para prevenir debe el Es-
tado legislar oportunamente en Sani-
dad, Higiene, ap materia social, sobre 
todo, en moralidad pública. Para re-
mediar, lo humano es recurrir a los Sa-
natorios, Colonias, etc. 
En cuanto a la esterilización volun-
taria, con mayor razón, la Encíclica la 
prohibe, "a no ser cuando no se pueda 
proveer de otra manera al bien de todo 
el cuerpo". E l hombre—dice—no tiene 
dominio absoluto sobre su cuerpo y sus 
miembros, sino el usufructo y adminis-
tración. Para salvar la vida o recobrar 
la salud es lícita toda operación que 
suponga privación de un miembro o de 
una facultad natural. 
La e; # rilización es ilícita, injusta, 
perjudicial para los fines eugénicos pre-
tendidos y degradante para la dignidad 
humana, cuyos destinos se niegan. 
Como resumen, dice que la Iglesia 
tiene su eugenesia; pero se opone a que 
se considere al hombre como a un bruto 
y se empleen en él procedimientos de 
selección. 
Termina invitando a todos a la vigi-
lancia para salir a la defensa de la mo-
ral católica, que es la que eleva y dig-
nifica a la personalidad humana. 
E l señor Muñoyerro fué muy aplau-
dido. 
Finalmente intervino el doctor Simo-
nena para decir que la Ciencia debe 
oponerse a la esterilización. 
L a conferencia del P. Laburu 
alejadas pueden llegar a las urbes en 
excelentes condiciones de consumo. 
Se ocuparon de las lechee en polvo, 
desecadas y condensadaa, y de la con-
veniencia de emplear leches nacionales. 
Sevilla, aeropuerto ter-
minal de Europa 
En la Escuela Especial de Ingenie-
ros de Caminos pronunció ayer tarde 
una conferencia acerca del tema "Se-
villa, aeropuerto terminal de Europa" 
don José Luis de Caaso Romero. 
Tras breves palabras del director de 
la Escuela, don Fermín Casares, co-
mienza la conferencia, que divide en 
tres grandes grupos: "Lo que se ha in-
tentado hacer", "Lo que se ha hecho" 
y "Lo que debe y puede hacerse". En 
la primera parte dice que en este pro-
blema, con la excepción de Torres Que-
vedo y La Cierva, la autoridad supre-
ma reside en el teniente coronel Herre-
ra, que no sé—dice—si logrará subir 
a la estratosfera, pero que está colo-
cado ya en las altas regiones de la 
ciencia. 
Relata las vicisitudes hasta conseguir 
la construcción del aeropuerto y la v i -
sita que hizo a Sevilla el doctor Ecke-
ner para estudiar las condiciones de los 
terrenos donde había de emplazarse, y 
se lamenta de que la situación social 
de Andalucía no permita desarrollar to-
da la labor que serla de desear. 
Hace un estudio comparativo del via-
je en aeroplano y "zeppelin", y afirma 
que cada aparato debe estar en estre-
cha relación con el recorrido que ten-
ga que cubrir. Termina poniendo de ma-
nifiesto la actuación que corresponde 
al Cuerpo de Obras públicas en estos 
asuntos y encarece la necesidad de apor-
tar ideas nuevas y proponer iniciativas 
para situar al Cuerpo de Ingenieros en 
el lugar que realmente merece. 
El señor Cosso fué muy aplaudido. 
Conferencia de U. Económica 
28 y 19; Burgos, 28 y 18; Castellón, 2 7 i p | «H . • 
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28 y 10; Gerona, 32 y 16; Gijón, 16 y 
13, Granada, 23 y 14; Guadalajara, 29 
y 12; Huelva, 27 y 15; Huesca, 32 y 10; 
Jaén, 27 y 18; León, 28 y 13; Logroño, 
29 y 13; Mahón, 20 y 17; Málaga, 25 
y 19; MelUla, mínima 16; Murcia, 29 y 
10; Orense, 29 y 17; Oviedo, 24 y 13; 
Falencia, 30 y 12; Pamplona, 28 y 12; 
Palma de Mallorca, mínima 13; Ponte-
vedra, minima 16; Salamanca, máxi-
ma, 30; Santander, 18 y 13; Santiago, 
30 y 15; San Fernando, minima 18; San 
Sebastián, 23 y 12; Santa Cruz de Te-
nerife, mínima 16; Segovia, 29 y 12; 
aivi l la , 34 y 15; Soria, 29 y 12; Tarra-
gona, 24 y 18; Teruel, 27 y 9; Toledo, 
31 y 13; Tortosa, 29 y 16; Tetuén, 22 
y 14; Valencia, 28 y 16; Valladolid, 31 
y 12; Vigo, 22 y 18; Vitoria, 29 y 9; 
Zamora, 31 y 13; Zaragoza, 31 y 16. 
Para hoy 
La Comisión organizadora de la con-
ferencia que pronunciará el padre Labu-
ru mañana domingo, a las once de 
la mañana, en el teatro Colisevm, ad-
vierte que las puertas del local se ce-
r ra rán a las once menos cuarto, hora 
en que serán ocupadas todas las locali-
dades disponibles. 
Alumnos del Colegio 
de San Isidro 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de San Isidro celebrará hoy. 
a las nueve y media de la noche, una 
comida íntima ep el Casino de Madrid. 
Fiesta de los Antiguos 
Alumnos de Orduña 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
de Orduña celebrará su fiesta anual ma-
ñana 27 del corriente. A las nueve de 
la mañana tendrán una misa de comu-
nión en el segundo Monasterio de la 
Visitación (Religiosas Salesas, calle de 
San Bernardo, 72), en la que oficiará 
el rector de dicho Monasterio, don F i -
del Galarza, orduñés y antiguo colegial. 
A la una y media de la tarde se ce-
lebrará un banquete al aire libre. Las 
tarjetas para el mismo (al precio de 
11 pesetas) se pueden solicitar del se-
cretario de la Asociación, señor Alon-
so (teléfono 36012). 
Asamblea Nacional de 
La Junta general de la Asociación 
de la Prensa, celebrará su sesión ordi-
naria de este mes, el próximo lunes, 28 
a las siete de la tarde, con arreglo al 
siguiente orden del día: 
Lectura y aprobación del acta ante-
rior; propuestas del Comité de Ingre-
so y Permanencia; elección de presiden-
te; gestión de la directiva; ruegos, pre-
guntas y proposiciones de los señores 
asociados. 
Asociación de Biblioteca 
rios y Bibliógrafos 
Ayer se celebró la elección d« la Jun-
ta directiva de la naciente Asociación 
de Bibliotecarios y Bibliógrafos de Es 
paña. Resultaron elegidos los siguientes 
señores: 
Presidente, doctor don Teófilo Her 
nando; primer vlcepreslaeate, don VI 
cente Castañeda; segundo vicepresiden 
te, don Agustín Millares; tesorero, don 
Manuel Pérez Búa; secretario general, 
don Javi«r Lasso de la Vaga; secreta 
vio internacional, don Homero SePÍs; v i 
cesecretario, don Vicente Lerlentoj vo-
(jales: don Jesús Domínguez BOMona, 
don Fed«rlco Rul í Morcucnd*, señorita 
Juana CapdevieÜe, señora Pilar Laijíiar-
El próximo lunes, día 28 del corriente, 
a lag siete de la tarde, don Jaime Oriol 
d iser tará en el salón de actos de la So-
ciedad Económica Matritense de Amigos 
del País (Plaza de la Villa, 2), acerca 
del tema "La agricultura andaluza y la 
solidaridad económica nacional". 
Es la cuarta conferencia del ciclo de 
"Solidaridad económica nacional", orga-
nizado por Unión Económica. Las invi-
taciones pueden recogerse en esta enti-
dad, Carrera de San Jerónimo, 32. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Por Francia y la 
Península Ibérica están las presiones 
débiles, mientras que las altas presio-
nes se centran entre Escocia e Islandia. 
Por Francia e I tal ia sigue el buen 
tiempo con cielo claro. 
Por nuestra Península aumenta la 
nubosidad por el Cantábrico, donde, ade-
más, se observan nieblas, Extremadura 
y Andalucía. Por el Estrecho ha amai-
nado el Levante. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 28, mínima 12; A l -
geciras, máxima 23; Alicante, 26 y 15; 
Almería, 22 y 18; Avila, 25 y 10; Bada-
joz, 32 y 16; Baeza, 27 y 15; Barcelona, 
Academia de Medicina (Arrieta, 12). 
7 t., sesión científica. 
Acción Española (plaza de las Cortes, 
9).—7,80 t., don Ramiro de Maeztu, "His-
toria del liberalismo". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t , doctor Bas-
tos, "Impresiones de un viaje a la 
U. R. S. S."; 7,30, fiesta de final de cur-
so de los alumnos de los Institutos de 
San Isidro y Cervantes; 10,30 n., reci-
tal de guitarra, por Pedro Carrasco. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—7,30 t., don 
Andrés Iglesias, "Divagaciones históri-
cas acerca del libro". 
Casa de Falencia (Hileras, 17).—7,30 t., 
don Federico Santander, "Lo que debe 
ser una Casa Regional". 
Instituto de Sanidad (Facultad de Me-
dicina, Atocha, 106).—7 t , acto popular 
de educación sanitaria (con películas). 
Instituto de Patología (Hospital Ge-
neral, Alberto Aguilera, 1).—12 m., se-
sión clínica-
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—10,30 n., 
fiesta del Cante y Baile Andaluz. 
Hospital General (Alberto Aguilera, 1). 
11,30 na., don Teófilo Hernando, "Trata-
miento de las hemorragias en general". 
Escuela Social de Madrid (ministerio 
de Trabajo).—7 t., don Rafael Heras: 
"Un ensayo cooperativista de "bisagra". 
Asociación "España-Fi l ipinas" (Medi-
naceli, 8).—6 t., Asamblea general para 
la aprobación de los Estatutos y consti-
tución definitiva de la Asociación. 
Para mañana 
Casa Regional Valenciana.—Con mo-
tivo del cuarto aniversario de la muerte 
de Gabriel Miró, esta entidad acudirá a 
depositar unas flores ante la tumba de 
aquél. El punto de reunión será en la 
puerta del cementerio de la Almudena, 
a las once de la mañana . 
Junta de Defensa de Madrid (Casa de 
los Gatos, Bola, 2).—11 m., reunión para 
pedir una inspección oficial al Ayunta-
miento. 
Otras notas 
Una aclaración.—El Centro Instructi-
vo y Protector de Ciegos de Madrid nos 
envía una nota, en la que hace constar 
que los subsidios concedidos por el Pa 
tronato Nacional de Protección de Cie-
gos, a que la Prensa hace referencia es-
tos días, afectan a los ciegos mayores 
de sesenta y nueve años, que primera 
mente se inscribieron en el censo, man-
dado formar al efecto. En la actualidad 
se está confeccionando una nueva re-
lación de los que, teniendo dicha edad, 
hicieron la inscripción después, para 
otorgarles igual beneficio. 
Grupo de estudios islámicos.—Este gru-
po perteneciente al Ateneo de Madrid, 
inaugura hoy una clase de Arabe vulgar, 
a cargo del profesor Maimón Mohatar 
Las clases se darán en el Ateneo, Prado, 
21, los lunes y sábados, de siete a ocho. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Aparejadores 
Ayer tarde, antes de reunirse en se-
sión, el señor Ferrer Lama, abogado 
asesor de la Federación, pronunció una 
conferencia en la que hizo un detenido 
estudio del decreto de 9 del corriente 
e hizo resaltar la enorme importancia 
que dicho decreto representa para los 
aparejadores. Fué muy aplaudido. 
Acto seguido se comienza la discu-
sión del Estatuto y Reglamento de la 
Federación de Aparejadores, y se pro-
mueve un detenido debate, en el que in-
tervienen delegados de casi todas las 
provincias. 
Se aprueba el Estatuto, y se pasa a 
discutir el Reglamento, del que se 
aprueban veintisiete artículos. 
Hoy, a las cuatro, en el salón de ac-
tos de la Diputación, don Alfonso Gi-
meno dará una conferencia sobre " I n -
terpretación del decreto del 9 del ac-
tual y relaciones entre arquitectos y 
aparejadores". 
Sociedad Española de Higiene 
Bajo la presidencia del doctor Maris-
cal, celebró la Sociedad Española de H i -
giene su reunión semanal. Se discutió 
la ponencia del doctor López Pérez so-
bre "Necesidad de una mayor intensi-
ficación de la inspección higiénica de la 
industria lechera", en la que intervinie-
ron los doctores Yagüe y Espinosa y 
Maestre Ibáftez. Coincidieron ambos en 
la conveniencia de crear grandes Cen-
tros eolectores de leche, preferentemen-
te Cooperativas, en donde se industria-
lizase este producto y ae pudiera esta-
blecer una mayor vigilancia higiénica. 
Abundaron también en que, con los 
mediot rápidos actuales de transporte, 
•las leches origtoátíafl d: comarcas algo 
(Viernes 25 de mayo de 1934) 
Pocos comentarios en la Prensa de 
la mañana . "E l Socialista" anuncia ter-
minantemente que la huelga de campe-
sinos empezará el día 12. Para evitar el 
hambre en el campo quiere que se "lo 
lleve todo el diablo". Y dice: "No pue-
den aceptar los campesinos las bases 
del año pasado, ya que entonces baja-
ron mucho los jornales por la mala co-
secha. Este año se presenta la cose-
cha magnífica, y no es justo que cuando 
el rendimiento de la tierra resulta bajo 
paguen los obreros las consecuencias, 
mientras que si ocurre lo contrario se 
beneficien exclusivamente los propieta-
rios. De añadidura, actualmente los 
precios de las subsistencias son muy su-
periores a los del año último. Por estas 
y otras razones es inadmisible que se 
prorroguen las bases de trabajo del año 
anterior." 
Le parece muy mal que el Gobierno 
haya tenido quórum. 
En uno de esos fondos políticos que 
tan justamente ha calificado el órgano 
del socialismo, " E l Liberal" les dice a 
los socialistas que deben pedir el Poder. 
"Hay que anular a la C. E. D. A." , opi-
na el periódico. 
Comenta " E l SolV la derogación de la 
ley de Términos: "Ahora bien: dero-
gada la ley, por perturbadora de la 
economía nacional, es preciso que las 
garan t ías ofrecidas se cumplan; que no 
se envilezcan los jornales; que no se 
proceda por los propietarios a la exclu-
sión de los obreros del campo afilia-
dos a determinadas organizaciones sin-
dicales. En esto debe ser implacable el 
Gobierno, tanto como en combatir el 
revolucionarismo, porque ee también un 
modo de fomentar la rebeldia en los 
campos, si no por acción, por reac-
ción." 
Comenta "La Libertad" el mismo 
asunto: "Pero lo cierto es que apenas 
derogada, coincidiendo con su desapari-
ción, comienzan a agitarse las masas 
campesinas, como si esa ley hubiera si-
do alguna vez el remedio de sus males. 
Ya en la provincia de Sevilla los cam-
pesinos afiliados a la Unión General de 
Trabajadores y a la Confederación d^l 
Trabajo han oonstituído el frente úni-
co. Y ya en otras regiones se advierte 
esa inquietud precursora de loa movi-
mientos societarios. Ante esto, con m i-
yor motivo hemos de lamentar que no 
se haya llegado a una fórmula de con-
cordia en el Parlamento. Nos parecía 
indispensable en estas circunstancias. 
Aunque no dejemos de confiar en la sen-
satez y el patriotismo de los dirigen-
tes del socialismo. Cuando la Repúbli-
ca española se dispone a recoger el te-
soro de una espléndida cosecha, reme-
dio de tantos males, no seria lícito agi-
tar como bandera de combate esa po-
bre ley derogada, que nunca resolvió la 
triste situación del campesino." 
« * « 
Casas Viejas. ¡Qué eco más dilatado 
y profundo el del nombre del puebleci-
11o gaditano! Azafia es la figura de 
actualidad. «¡A la barriga!* «¡A la ba-
No podía dormir. Hacía m á s de dos 
horas que estaba en la cama dando vuel-
tas. No sabía si la causa de su insom-
nio era que je había sentado mal un 
helado de angulas con tomate, a eso le 
supo, al menos, que se tomó en un "bar" 
poco antes de acostarse, o el continuo 
cri-cri que un grillo, colocado en su jau-
la en una ventana contigua, producía con 
una constancia aterradora. 
Cayó en la cuenta de que hasta aquel 
momento histórico a nadie le había sen-
tado mal un helado de angulas, y dedujo 
que ei causante de su molestia era el 
grillo y sólo el grillo. 
El había tenido grillos muchas veces, 
pero siempre, al llegar a altas horas de 
la noche, los ponía en el balcón del co-
medor, lejos del dormitorio, allí donde no 
molestaran. Eso de colocar las jaulitas 
cerca de las alcobas de los vecinos es 
"de muy mala uva". Entonces se acor-
dó de que al lado de su comedor tenía 
el dormitorio un sastre que vendía a 
plazos, pero sus grillos no le molesta-
ban, pues los que quitaban el sueño al 
sastre no eran precisamente los anima-
litos. 
No le cabía duda de que el que no le 
dejaba dormir a éi había sido puesto 
allí con esa única finalidad, pues la pro-
pietaria—profesora de idiomas en una 
Academia de esperanto—prometió que 
se vengaría de él en ocasión de que su 
perdiguero "Pichi" se abalanzó contra 
ella sin m á s ni m á s y le rompió a bo-
cados un abrigo de pieles. Pero, ¿qué 
culpa tenía el animal, si las pieles eran 
de conejo vulgar ís imo? 
Se levantó y fué a la cocina en bus-
ca de trozos de pan duro con que poder 
t i rar la jaula. En su casa no había nun-
ca pan duro. ¡Menudo apetito tenían 
sus cinco hermanos! Pero tuvo suerte. 
En un cajón encontró media libreta del 
día anterior. Con ella se podía derribar 
la jaula del grillo y hasta la pared en 
que estaba colgada. Ya en su cuarto, 
afinó da punter ía y lanzó el terrible pro-
yectil que, como es de suponer, no dió 
en la jaula. Por la ventana abierta en-
t ró a la habitación y fué a dar en una 
puerta. Produjo un ruido espantoso. E l 
grillo siguió cumpliendo su obligación. 
La profesora de idiomas se levantó y 
comenzó a pedir auxilio. Daba tales vo-
ces, que a los pocos segundos despertó 
a diez o doce vecinos, que pronto dije-
ron que en la casa había ladrones. 
La profesora encendió todas las luces 
de su cuarto. Cuando encontró la media 
libreta arreció en sus voces, y ya iba a 
asomarse a la ventana para enseñar a 
todos el proyectil, cuando el culpable del 
escándalo g r i tó : 
—No hay ladrones. Ese trozo de pan 
lo he arrojado yo contra el grillo, que 
no me deja dormir. 
—Denunciaré el hedho en el Juzgado. 
—Haga lo que le parezca. Pero o aca-
bo con el gril lo o con'usted. 
El resto de la discusión no lo pode-
mos transcribir. 
Cuando preparaban un asalto 
A primera hora de la noche de ayer 
fueron detenidos por la Policía dos in-
Ha quedado formado el equipo español 
Su estancia en Rapallo. García Durán, vocal de la F. I. F. A. 
El campeonato del mundo a través de Italia. Esta tarde se 
inaugura el concurso hípico internacional 
M A R T I N E Z D E A L E A R A V E N C E A K O N T E R 
una consideración piadosa. Esa orden 
no Ir. dió, no pudo darla, de ninguna 
manera, por ningún concepto, un ser 
normal. Tuvo que darla un enfermo. Y 
hay una gama variadísima de enfer 
medades. Hay enfermedades que re-
quieren el aislamiento físico en hospi- i dividuos en la plaza de Santa Ana, 
tales infecciosos, y enfermedades m á s ¡esquina a la del Angel. Uno de ellos 
ocultas, más disimuladas, que tienen 
síntomas de perversidad y de crimen, 
y que exigen un aislamiento social, una 
higiene que se expresa en la más hu-
millante de las compasiones. 
Pero la Justicia y el Parlamento, 
ante esas monstruosidades, no pueden 
cruzarse de brazos. N i la sociedad tam-
poco». («La Nación».) 
«No se concibe, no se puede creer 
qu*- personas que visten honrosamente 
un uniforme pacten y se concierten 
pa hacer gravísimas acusaciones que, 
en úl t ima instancia, nunca eximirán 
di Ir culpa que les corresponde a los 
actores que aparecieron en la escena 
de Casas Viejas. Cuando esa unanimi-
dad existe, cuando personas de cuya 
moral no cabe duda acusan unánime-
mente al director de Seguridad de en-
tonces, al ministro de la Gobernación y 
al ministro de la Guerra y presidente 
del Consejo de haber excitado a sus su-
bordinados a una cruelísima represión, 
y cuando exponen cómo se t r a tó luego 
de silenciar aquellas órdenes y ocultar 
lo acaecido, apelando para ello a todo 
género de promesas y amenazas, no es 
ciertamente que todo eso se haya in-
ventado y dado como consigna por el 
placer «políticox- de encartar a perso-
nalidades de las que no tenían siquie-
ra agravios personales que vengar.» 
(«Informaciones».) 
«¿Qué espíritu del mal fué el que 
inspiró a las hombres del bienio para 
dar aquellas órdenes, que no se hubie-
r v . ocurrido dictar a un caudillo mon-
gol? No ya las leyes de humanidad, 
pero ni siquiera las leyes de la guerra 
se observaron por los que con unáni-
me tenacidad decretaron pasar a cu-
chillo a los infelices fusilados e inci-
nerados en la choza de «Seisdedos». 
(«El Siglo Futuro».) 
«Los autores por inducción de los 
asesinatos, no obstante ser conocidos, 
no han sido siquiera molestados. Cuan-
do por su orden se perpetraron los cr i -
mener, tenían Azaña y Casares mayo-
ría en el Parlamento, que primero votó 
no querer enterarse de lo ocurrido en 
la aldea t rágica, y más tarde, cuando 
la verdad se abrió camino, a pesar de 
las trabas que desde las alturas pu-
sieron los poderosos delincuentes, les 
facilitó la impunidad mediante repeti-
dos votos de confianza.» («La Epoca».) 
En el «Heraldo» este entrefilet: «Dice 
un colega que se han dado de baja en 
el partido de Gil Robles numerosos co-
tizantes de categoría y que se han arro-
jado inmediatamente en los amorosos 
brazos de los realistas. ¡Venga esa ma-
no, leales enemigos! Vuestra conducta 
congruente y franca gana nuestra sim-
pat ía . De pecho a pecho da gusto pe-
lear. Lo terrible es habérselas con un 
adversario ondulante y escurr ido. 
Monárquicos hasta las trancas? Es 
llamado Emilio Morales Ramón, de 
treinta y un años, natural de Zarago-
za, contable, llevaba un mes de resi-
dencia en Madrid; al ser detenido se 
le ocupó una pistola. E l otro deteni-
do dijo que le propusieron un asalto 
a una tienda en unión de otro indivi-
duo. Parece que Emilio Morales está 
complicado en la preparación del asal-
to al que el segundo detenido se refi-
rió en su declaración. 
Palanquetistas detenidos 
Anoche detuvo la Policía a Eduar-
do López González, de veinte años, 
domiciliado en la calle del Cardenal 
Mendoza, número 7, v a Balbino Va-
liente García, de veinticuatro, sin do-
micilio, que habían forzado la puerta 
del piso tercero de la casa número 7 
de la plaza de San Miguel, domicilio 
de don José Fernández Pidal, y se ha-
bían apoderado de una cantidad en 
metálico. A los detenidos se les ocu-
pó unas palanquetas, guantes de go-
ma y otros útiles para el robo. 
Nota de la Dirección de Seguridad 
«Ayer se recibió en la Dirección un 
oficio de la Junta directiva de una So 
ciedad de Seguros contra el Robo, par 
ticipando el acuerdo adoptado por dicha 
Junta, en la reunión celebrada el 21 del 
actual, de expresar a dicho Centro la 
satisfacción que le ha producido al 
comprobar la disminución de robos en 
establecimientos comerciales y mer-
cantiles en esta capital, durante los 
dos últimos meses, debido sin duda, a 
las medidas de previsión adoptadas, 
interesando al propio tiempo la con 
tinuación de tales medidas, con objeto 
de que no vuelva la situación anterior, 
en la que veníanse cometiendo casi a 
diario robos de importancia.» 
«\ 
Tratamiento externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de MADRID. 
mo nos conmueve hasta el cogollo del 
corazón. He aquí cómo por los cami-
nos de la emoción pura las barbazas 
de la caverna y los herejotes del «He 
raido» pueden coincidir alguna que otra 
vez... No hay más que poner el disco 
de la melodía antirroblesiana para que 
empiece el jolgorio.» 
Conque... ya saben todos el camino 
de ganarse las simpatías del «Heraldo» 
y hasta de llegar a la coincidencia 
con él. 
«Luz» ha sufrido cuaLio denuncias 
en dos meses. Y va y, con ese motivo, 
tupendo.' Junto al feroz ««it id» práoW- eswfbe un fondo. Si ©1 fiscal entera 
rriga!» Nosotros creemos en la decla-
ración prestada por soldados del Ejér-
cito. Pexp mmô . UimedifttaineBte, en co de la Ceda, vuestro vaporoso liria, fl 16smjp,u 
Los españoles en Génova 
(De nuestro enviado especial) 
GENOVA, 26 (a las 23,17).—Esta 
madrugada salí de Roma, y a la hora 
que comunico acabo de llegar a esta 
ciudad. En el viaje me he detenido en 
Bolonia para visitar al equipo argen-
tino. 
Los jugadores españoles están resi-
diendo en Rapallo en vez de en Santa 
Marghehita. Mañana vendrán a Génova, 
en cuyo Ayuntamiento se celebrará una 
recepción en honor suyo y de sus ene-
migos del domingo, los brasileños. Des-
pués volverán a su retiro de Rapallo, 
donde permanecerán descansando has-
ta unas horas antes del sensacional en-
cuentro. 
Soy compañero de hospedaje de los 
jugadores brasileños y sus entrenado-
res y federativos. Tienen ya ultimado 
el equipo que contenderá contra los 
nuestros, que es el siguiente: 
Pedrosa, Luz — Silvio, Canali—Mar-
tín—Tinoco, Luisinho — Waldemar—Ar-
mando—Leónidas—Pateesco. 
Charlamos con el jefe de la expedi-
ción, Carlos Martina, quien nos cuenta 
las vicisitudes de su viaje, en el que se 
marearon todos los "equipiers" En 
cambio—añade—, los jugadores espa-
ñoles disfrutaron de magnifico humor, 
cantando y jugando durante toda la 
travesía. Nosotros necesitaríamos algún 
descanso para no salir en situación de 
inferioridad al terreno de juego. 
En la alineación que el Brasil en-
frentará a los españoles no figuran más 
que dos jugadores "amateurs", que son 
el portero y el defensa derecha. E l res-
to son profesionales. Cinco de los "equi-
piers" son de Rio de Janeiro, cuatro de 
Sao Paulo, uno de Rio Grande del Sur 
y otro de Pa raná . A pesar de los in-
convenientes del cansancio, nos dicen 
que tienen gran esperanza de hacer un 
lucido papel, e incluso de clasificarse. 
—Si no hubiera sido por esta espe-
ranza y este entusiasmo que nos ani-
ma—nos dicen—, no hubiéramos veni-
do.—KARAG. 
El equipo español 
GENOVA, 26.—He vuelto a comuni-
car con Rapallo, de donde me dice el 
señor García Salazar que el equipo es-
pañol ha quedado formado en la si-
guiente forma: 
Zamora, Ciríaco — Quincoces, Cilau-
rren—Muguerza—Marculeta, Lafuente— 
I ra ragor r i—Lángara — Lecúe—Gorosti-
za. Es el equipo que indicamos contra 
Italia, a excepción de Lecúe.—KABAG. 
García Darán , vocal de la F . I . F . A. 
GENOVA, 26.—Comunican de Roma 
que el presidente de la Federación Es-
pañola de Football, señor García Du-
rán, ha sido nombrado vocal del Co-
mité de la F. I . F. A .—KARAG. 
Campeonato del mundo 
El expreso del Midi empalma en Mar-
sella con el P. L. M . Pero «1 tren tarda 
en partir cerca de una hora, y, puesto 
que se nos brinda una excepcional oca-
sión, que n i pintada, realizamos en un 
auto" los primeros kilómetros del re-
corrido, Mansella-Tolón, unos 70 kiló-
metros. 
E l tren no viene aún. Vamos más allá, 
hacia Hyéres, luego a St. Tropez. 
Pero el recorrido es tan interesante 
que continuamos, convencidos, seguros, 
por otra parte en empalmar. Aborda-
mos la carretera que conduce a Cannes. 
A la altura de Fré jus ya silba la lo-
comotora. Hay tres kilómetros hasta la 
próxima estación y habrá que empujar 
a fondo el acelerador. E l motor respon-
de admirablemente, que el coche pa 
rece un galgo de acero. A una media 
de 140, nos ponemos en St. Raphaél en 
un minuto 17 segundos 1/5. E l cronó-
metro es imprescindible en estos lan-
ces. 
Estamos otra vez en nuestro depar 
tamento. E l coche directo de Cerbére a 
Italia, que antes iba casi vacío, es tá 
ahora atestado; de los viajeros, los más 
son personas a quienes les interesa el 
football y, por el momento, la Copa del 
Mundo. Todos vamos a Génova; luego 
unos tomarán la ruta del Píamente , 
otros a Milán, por Pavía y Voghera; y 
nosotros a Roma. 
Con una rara coincidencia nos ha 
bíamos situado frente a un periodista 
francés y al lado de un federativo aus-
tríaco, nada menos que del famoso club 
W. A. C. Más rara aún porque son dos 
paisas cuyos equipos se encontrarán pre. 
cisamente el domingo en el estadio Mu 
ssolini, de Turín. 
A la altura de Niza rompemos el Bl 
lencio, y ya «n Beaulien, a las puertas 
de Mónaco, cambiamos impresiones de 
portivas, futbolísticas. 
El austr íaco es muy optimista, raya 
no en exageración. 
—Italia, Checoslovaquia y Hungr ía 
son los equipos formidables. Los 13 res 
tantee "no cuentan". 
¿Trece restantes? Como son 17, se 
sobreentiende que Austria es de los for-
midables. 
—Italia ee nuestro único escollo. 
Como se ve, no sólo descuenta a Fran-
cia, sino que elimina en el Littoriale, a 
uno de los mejores. 
— E l football austr íaco—pregunta 
moa—¿ha mejorado mucho en reali-
dad? 
—Sin discusión posible. Y no aban-
donamos «1 estilo escocés. 
—Entonces — replicamos rápidamen 
te— ustedes están perdidos. 
—Entonces—insistimos—los italianos 
serán los campeones. 
Un italiano no puede contenerse, y 
salta: 
—Sicuramente. Per oggi, sabato, la 
quali tá, i l gioco di prima classe della 
squadra italiana. 
— E l juego escocés—proseguimos—es-
tá en crisis desde algún tiempo; ya son 
muchos los partidos en que la selección 
escocesa ha sucumbido frente a la in-
glesa. Sabemos qu hay dos escuelas, 
la escocesa, del "dribbling", y la ingle-
sa, de velocidad pura. Les italianos tie-
nen algo del regate, pero en ellos es 
más la velocidad, la rapidez. Luego, si 
los italianos siguen el estilo inglés y 
los austríacos el escocés, en el momen-
to actual la velocidad domina la situa-
ción. 
—Ya veremot, 
—Ya lo veremoe. 
El francés s« animal e4 ocrisga tsatot 
el vaior del ••RftftelV, sabe aue el ¡£6* 
nóstico es completamente austríaco, pe-
ro no pierde la esperanza. Cree que pue-
de surgir la sorpresa, y, además, está 
conforme con nuestra apreciación sobre 
los dos estilos de juego. 
Y añade, si no con aplomo, al menos 
con alegría: 
—Le temperament frangais, est plein 
de ressources. 
—¡Ah! Si Francia—contestamos—tie-
ne alguna aspiración, con mayor razón 
España. Es probable su eliminación por 
Italia. Pero si gana, ya es capaz de to-
do, y será entonces campeón del mun-
do. Entonces, ni Austria, ni Checoslova-
quia, ni nadie. Esperemos. 
Y én el entretanto, vamos al restau-
rant, que ya es hora de almorzar. 
Acabamos de pasar Mentón. Diez k i -
lómetros más y entramos en Italia, en 
la región de la Ligunia. 
A. K A R A G 
Ventimiglia. 
* » * 
N. B.—Hemos leído en la revista de-
portiva "Match" una entrevista de Ma-
rio Brún con M. Jules Rimet, el presi-
dente de la Federación Internacional. 
El periodista ha preguntado: 
— ¿ U n pronóstico, señor presidente? 
El presidente contestó: 
—Los semifinalistas serán Austria, 
Brasil, I tal ia y Holanda. 
Nosotros preguntar íamos ai e s t a 
apreciación es verídica. Debe existir un 
error, porque supone, sencillamente, un 
disparate deportivo; lo suficiente para 
descalificar a M . Rimet con todo el Con-
sejo. 
Uno de los tres: Italia, Austria y Bra-
sil, puede ser semifinalista; pero los 
tres, precisamente, imposible. Ni dos de 
ellos. Supone, sencillamente, un desco-
nocimiento de las eliminatorias. 
Como ven ustedes, los federativos y 
periodistas españoles son más técnicos. 
Algo es algo. 
¿ P o r qué muchos se empeñan en el 
Brasil ? Decididamente, se ha hecho una 
buena y gran propaganda del café, y 
el nombre se ha quedado en la memo-
ria de todo el mundo. 
* * » 
En el Congreso de Roma, ei mencio-
nado M , Rimet pedirá para Francia el 
próximo campeonato del mundo. Pero 
para 1937, un año antes, para coincidir 
con la Exposición. 
Copa Castilla 
Manara a las once, en el campo del 
Cafeto se celebrará la primera semi-
final de la Copa de Castilla, entre el 
Alcántara y el Athlétic Club. 
Concurso hípico 
La Copa Gor 
Hoy, a las tres y media de la tarde, 
empieza el gran Concurso hípico inter-
nacional en la pista de polo de la Ca-
sa de Campo, el cual promete estar 
animadísimo por la asistencia de los 
mejores jinetes de Francia y Portugal, 
disputándose hoy la Copa Gor, en la 
que hay - matriculados 85 caballos. Ha-
brá un servicio de autobuses a precio 
módico, que saldrán desde la avenida 
de Eduardo Dato a la "expresada pista 
de polo cada diez minutoi», y a partir 
de las dos y media de la tarde de cada 
día de concurso. 
Pugilato 
La velada de anoche 
Anoche ee celebró una velada en el 
Circo Price, que tuvo interés. La entra-
da fué mediana. Los resultados fueront 
MAYORGA (61,500) venció a Mart í -
nez (64), por "k. o." técnico en el se-
gundo asalto. 
YOUNG GONZALEZ (61,500) venció 
a Moreno (48,500), por abandono en el 
cuarto asalto. 
JONNHY CRUZ venció a Ino I I 
(61,200), por "k. o." en el quinto asalto. 
OROZ (67,300) venció a Guillermo 
Ruiz (62,500), por abandono en el quin-
to asalto. 
M A R T I N E Z DE A L E A R A (75) ven-
ció a Konter (77,800), por puntos en 
diez asaltos. 
A pesar de que el combate no ofrecía 
gran interés, hubo combates de emo-
ción, viéndose boxeo en muchos de ellos. 
Los dos primeros, aunque de gente nue-
va, y tener un final rápido, no pesaron. 
Mayorga fué muy superior a su contra-
rio. González contuvo el Impetu de Mo-
reno que, combativo, no pudo termi-
nar. 
La sorpresa de ía velada fué el "k . o." 
de Ino. Este hizo un combate muy des-
igual y denotando una mala forma. 
Cruz, que empezó huyendo la pelea, se 
mostró siempre m á s boxeador y más 
dueño de la distancia; igualó el comba-
te hacia el cuarto asalto, en que colocó 
bien, aunque un poco incorrectamente. 
A l principio del quinto, Ino, completa-
mente desconcertado, fué desbordado por 
el cubano, que colocó en el cuerpo bas-
tante. En una salida metió la derecha 
en "crochet" corto a la mandíbula, tan 
justo en el borde, que Ino cayó fulmi-
nantemente. Un "k. o." espectacular. 
Cruz, a pesar de su incorrección, hizo su 
mejor pelea de Madrid. 
El combate Oroz-Guillermo Ruiz fué 
el más flojo. El madrileño empezó bien, 
poniendo en alguna dificultad al cam-
peón español, pero luego se agotó. Des-
de el tercer asalto no hizo ya nada. 
Abandonó en el quinto asalto cuando el 
dominio del aragonés era intenso. 
E l mejor combate fué el últ imo. E l 
luxemburgués Konter le dió la réplica 
admirablemente al valenciano, que, por 
lo visto, con la mano derecha lesionada, 
sólo empleó la siniestra. Hicieron una 
pelea dura, movida. Konter mostró du-
reza, dominio de "r ing" y buena colo-
cación, aunque pega flojo. Mart ínez hi -
zo su acostumbrada pelea de ímpetu, 
pero esquivando mucho mejor que an-
tes, haciendo un combate rápido, suel-
to, con noción de la distancia. Su máa 
y mejor colocación al cuerpo le dió 
el fallo, adquirido por muy poco mar-
gen, pero para nuestra opinión su me-
jor pelea en Madrid, pues el enemigo 
no era un paque ni mucho menos 
L. DoboM. 
Gafas y lentes 
Con cristalee l i -
nos para la con-
servación d« la 
Wfculo 2fl de mayo de 1M4 («) E L D E B A T E 
M A V K W - M " X X I V . - N . m . 
El Fiscal mantiene sus conclusiones contra el capitán Rojas 
No está exento de responsabilidad—dice—el militar que cumple ór-
denes contra naturaleza. Asimismo pidió veredicto de culpabilidad el 
acusador privado, que también infor mó ayer. Hoy informará el defensor 
LA SALA DENIEGA UNA INFORMACION SUPLEMENTARIA PARA 
INVESTIGAR NUEVAS RESPONSABILIDADES 
CADIZ, 25.—Hoy la expectación por 
la causa de Cascus Viejas es superior a 
la de días anteriores, pues circulan ru-
mores de que la defensa, en vista del 
resultado de la prueba testifical, de la 
que parecen deducirse nuevas respon-
sabiLdades, proyecta pedir la práctica 
t í una información suplementaria. A 
1?-; once fnenos cuarto se reanuda la se-
sión. L»a defensa anuncia un ruego, y 
a continuación expone los razonamien-
to en que va a fundarlo. 
Aíe&ura que está fuera de duda que 
en ei curso de ¡a vista se ha dibujado 
muy firmemente la existencia de nue-
vas responsabilidades, y por lodo ello 
pide que se suspenda el juicio para abrir 
una información suplementaria que per-
mita concretar esas responsabilidades. 
i Ministerio fiscal no se opone a la 
petición de la defensa. El acusador pri-
vado asegura no ser necesaria esa in-
formación, ya que está bien deslindada 
la responsaoilioad del procesado, pero 
entiende que la justicia no se opone a 
la apertura de esa información supie-
ra :n.aria pedida por la defensa. 
La Sala pide al defensor exponga por 
escrito los motivos en que funda su 
ruego para qu pueda ser estudiado. 
Se surpende la sesión. A la una y 
diez se reanuda la vista en medio de 
una enorme expectación, por lo que pue-
da scord: • en relación con el escrito 
de la defensa. La Sala ha invertido más 
d una hora en deliberar sobre el mismo. 
Se deniega una informa-
ción suplementaria 
El secretario da lectura a este docu- • 
.ento, que es extensísimo, y en el que 
la defensa va exponiendo las consecuen- j 
cias obtenidas de la prueba testifical, \ 
que dan como seguro la existencia de ór- \ 
á e n e s gravisimas y, por consiguiente, l a ' 
d responsabilidades, que es preciso con-
cretar, por cuyo motivo suplica a la Sa-
la acuerde la suspensión del juicio x»n 
arreglo al apartado sexto del articulo 
74S de 1- ley de Enjuiciamiento crimi-
na], al objeto de abrir una información 
suplemfentaria. 
Finalizada esta lectura, se lee tam-
blín el auto en contestación al escrito 
citado. En aquél la Sala señala las con-
diciones que deben existir para poder 
acordar la información suplementaria 
pedida. Consta este auto de seis consi-
derandos, y declara no ha lugar a la 
práct ica pedida. 
La defensa, previas las disculpas de-
bidas, dice q1 protesta de este acuer-
do, que cercena sus pruebas, estiman-
do que est." resolución supone apartar 
del cauce de la justicia a los que el de-
fensor señala como responsables. 
La presidencia dice que constarán en 
arta las palabras de la defensa, que 
juzga ofensivas para el Tribunal. La de-
fensa, sin retractarse de lo dicho, di-
ce que no quiso ofender al Tribunal, 
porque ello supondría ofender a su pro-
pia dignidad profesional. La presidencia 
inríste en que coasten en acta las má-
nifestaciones de la defensa, si bien pres-
cindiendo d? la palabra ofensiva. 
El fiscal eleva a definitivas sus con-
clusiones. La defensa sostiene sus con-
clr siones, retirando las eximentes de 
obecación y estado de necesidad. El 
acucador privado presentó escrito modi-
ficando sus conclusiones provisionales, 
variando la relación de los hechos y 
estimando qu. éstos son constitutivos 
de quince delitos de asesinato, previstos 
en tí articulo 412 del Código penal con 
las circunstancias primera y cuarta, o 
sea las de premeditación y alevosía, ha-
ciendo responsable civil y subsidiaria-
m'-nte al Estado. 
Se suspende la sesión a las dos para i 
continuarla por la tarde. 
Informe del fiscal 
CADIZ. 25.—Antes de comenzada la 
vista, sabemos que el defensor señor 
Pardo Reina ha recurrido al notario don 
Mariano Torrecilla para levantar testi-
monio de la resolftción de la Sala, ne-
gativa a acordar la información suple-
mentaria pedida por el defensor 
A las cinco menos cinco, la presiden-
cia da la voz de audiencia pública. 
E l fiscaJ comienza su informe seña-
lardo que pocos procesos como éste ha-
brán impresionado a la opinión pública. 
Dice que en Casas Viejas se sentía ma-
lestar desde tiempo atrás. 
— E n Casas Viejas hubo un ataque a 
la fuerza pública—dice el fiscaJ—. ¿En 
qué forma ? Ahí se sienta un oficial per-
teneciente a un arma que merece mis 
respetos. No he de ensañarme, pero si 
he de sostener la justicia. En Casas Vie-
jas murieron acribillados a balazos va-
rios campesinos, pero no en lucha; mu-
rieron cuando su muerte no era necesa-
ria para el sostenimiento del orden pú-
blico. 
Asagura que algunos de los muertos 
eran completamente inocentes, y cita al-
gunos casoa en corroboración de su 
aserto. 
Señala el profundo interés que siente 
el pueblo español por conocer exacta-
mente lo ocurrido en estos sucesos de 
Casas Viejas. 
Hace un relato del estado social de 
España en la época en que ocurrieron 
los acontecimientos que s« tratan, y re-
lata el malestar de algunas provincias, 
singularmente Cádiz. Hace resaltar el 
astado de esta provincia, poco tranquil 1-
zadidr, fcuando los campesinos de Casas 
Viejas píoclámaron la república cómu-
aista. Expone el ásalto al cuartel de 
la Benemérita y tí incendio de la choza 
de «Seisdedos>, resaltando de forma 
eepecial la intervención en los suce-
eos del capitán Roja». Destruida la 
choza surgió la calma por la pacifi-
cación completa de aquel término. De 
no ser así, no se hubieran podido mo-
ver n fácil y libremente como lo ha-
cían las patrullas de las fuerzas. 
Al caer la luz del día, comenzó la 
epopeya de este suceso. Llegó la or-
den del capitán Rojas de proceder a 
la detención de los campesinos. Estos 
órdenes, por la forma en que se dic-
taron, él cree que se referían a los 
individuos que no se encontrasen en 
sus casas v que fueran c nsiderados 
como cabecillas. Cita varias de estas 
detenciones. Algunos de los detenidos 
estaban enfermos, y «obre esta circuns-
tancia señala aguaos detalles. Las pa-
trullas encontraron a un individuo que 
fué detenido y que estaba enfermo. A l 
llevarlo ante el jefe de la fuerza y ex-
plicarle el estado del detenido, el ca-
pitán Rojas contestó: «A mí, camelos 
no>. 
Rojas mandó disparar 
Se refiere a las declaraciones del 
capitán Rojas, y las expone en los 
términos conocidos, respecto a lo ocu-
rrido en la corraleta del "Seisdedos" 
donde murieron los detenidos. Afirma 
que hasta ahora, el capitán Rojas nun-
ca había dicho que uno de los deteni-
< "s, el más joven, le amenazara y le 
levantara la mano. Fué entonces cuan-
do disparó, escuchándose inmediata-
mente la descarga, o las descargas, que 
causaron la muerte de los detenidos. 
Dice que no es concebible que ninguno 
de los prisioneros, amedrentados y 
asustados, se atreviera a hacer tal 
amenaza. La fuerza, dice en sus de-
claraciones que no entró en la corra-
leta. Si esto es así, ¿cómo pudo el de-
tenido levantar la mano al cap i tán? 
Resume las principales declaraciones 
de los testigos de este momento, para 
demostrar que no hubo amenaza que 
justifique el disparo del capitán Ro-
jas y la descarga siguiente. Asegura 
que está comprobado cuanto afirma el 
ministerio fiscal. Es innegable el dis-
paro del capitán contra los detenidos, y 
la descarga qr los mató. Dice clara 
y terminantemente, que la fuerza dis-
paró obedeciendo la orden del capitán 
Rojas. Además el procesado nunca ne-
gó la escena de la corraleta, sino que 
se l imita a declarar que lo hizo en 
defensa de la República y en vir tud 
de las órdenes que había recibido. 
Con los cadáveres no quedó nadie 
más que la madre del detenido Gar-
cía Benítez, que había salido en bus-
ca de su hijo, en dirección a la plaza 
y entró en la corraleta, donde entre 
los muertos descubrió a su hijo, al 
que abrazó y besó. 
Termina el fiscal la exposición de los 
sucesos con dos comentarios del capi-
tán Rojas. Cuando se lamentaba de lo 
sucedido, dijo que no tenía más reme-
dio que obrar así. El segundo comen-
tario lo hizo el capitán en la carrete-
ra de Medina, ante el delegado del 
gobernador de Cádiz, al decirle que 
no tenia más remedio que hacerlo. Pa-
ra el fiscal, esta actitud del procesado, 
es hija del remordimiento. 
Analiza cuales son las órdenes da-
das con motivo de los movimientos se-
diciosos de aquella fecha. Las hay del 
director general de Seguridad y del 
que era presidente del Consejo, señor 
Azaña. En las primeras se habla de 
obrar con energía, añadiendo: «que no 
haya heridos» y en las segundas: «Que 
no haya detenidos, porque luego resul-
tan inoreH*és>:¡ 
Las órdenes recibidas 
Aquí se ha oído otro texto distinto 
al del general Cabanellas, expuesto por 
el capitán de Estado Mayor, señor Bar-
ba, de: «no entregar heridos ni prisio-
neros; t irar a la barriga», y manifiesta 
la impresión que esta orden le produ-
jo. Esta orden, al llegar a la fuerza 
iba suavizada, como se demuestra en 
un episodio registrado en Carabanchel. 
según las manifestaciones del mismo 
capi tán Barba. 
Pasa después a ocuparse de las par-
ticulares dadas al capitán Rojas. Dice 
que casi toda la fuerza que fué ron 
él a Andalucía declara que no oyó a 
Menéndez hablar en la estación del 
Mediodía, nada sobre «ni heridos ni 
prisioneros», y sólo dicen que el di-
rector de Seguridad, refiriéndose al 
capitán, manifestó: ' T ú y , sabes o 
que te he dicho». 
S i g u e exponiendo manifestaciones 
parecidas para demostrar que las ór-
denes particulares dadas a Rojas, tam-
poco fueron tan crueles como se dice. 
No duda el fiscal de la palabra de les 
oficiales del Ejército, que por su ho-
nor, declaran haber recibido órdenes de 
«ni heridos ni prisioneros», pero hay 
otros que lo niegan. E l ministerio fiscal 
cree que las órdenes sólo tendían a pre-
venir, y no puede permitir que se in-
terpreten en el sentido de que antes de 
entregar heridos o prisioneros, hubie-
ran de matarlos. Para afirmar su opi-
nión cita algunas órdenes dadas con 
ocasión de los movimientos de enton-
ces. Por eso no alcanza a comprender 
cómo Rojas pudo insistir en tales ór-
denes después de estar ap]astado el 
movimiento en Casas Viejas. 
Af i rma que, aun existiendo las órde-
nes verbales de que habla Rojas, esas 
órdenes no excluyen la responsabilidad 
de dicho militar. Niega sea una excul-
pación para el capi tán Rojas el cum-
plimiento de las órdenes recibidas. No 
debió cumplirlas si tan crueks fueron, 
y si las cumplió, él fué el solo respon-
sable. 
En elocuentes párrafos trata de de-
mostrar qv • nunca está justificada esa 
crueldad, y no está exento de respon-
sabilidad aquel mili tar que, recibiendo 
unas órdenes contra naturaleza, las 
cumple. El militar ha de ver que la 
orden que recibe no va contra la ley 
natural. Señala un artículo del Código 
Mil i tar para probar que, aun en mo-
mentos difíciles de guerra, se habla de 
economizar hechos sangrientos. En fa-
vor de sus argumentos cita el caso de 
la madre del cabecilla Cabrera, en la 
guerra civil carlista. Continúa expo-
niendo varios ejemplos de desobedien-
cia en órdenes de carácter militar. Lee 
lo que sobre órdenes dice la ordenan-
za militar, viéndose que pueden inter-
pretarse en consonancia con el espíri-
tu del que la Interpreta. 
Señores jurados: nada le obligó a 
cumplir las órdenes; el procesado debe 
ser condenado por los hechos de que 
aquí se le acusa, así como de la agra-
vante de alevosía, ya que se disparó 
contra los detenidos, cuando estaban 
esposados, sin defensa, y ajenos a la 
agresión de que iban a ser objeto. Se 
dirige al Jurado diciendo que no hay 
motivo para librarle de responsabilida-
des. ¡Qué dirían, si así fuese, las ma-
dres y las esposas de los que allí mu-
rieron! Termina pidiendo para el pro-
cesado un veredicto de culpabilidad. 
Se suspende la se'áón. 
El acusador privado 
CADIZ, 25.—Informa el acusador p i t -
vado, señor Gálvez. Hay un error fun-
damental—dice—en todo ¡o que sé viene 
haciendo en este proceso, una desvia-
ción del cauce normal y a quien m á s 
perjudica es al procesado. La conciencia 
popular está corrompida por unas ideas 
constantemente difundidas a t ravés de 
los periódicos. Aquí no se juzgan los su-
cesos de Casas Viejas, aquí se juzga 
algo que no tiene otra hilación con Ca-
sas Viejas que el contacto con el lugar. 
Los hechos tienen otra significación. 
Nuestro juicio se ha de l imitar exclu-
sivamente a los hechos que se persi-
guen en este sumario. Llama la atención 
a los miembros del Jurado sobre la alta 
misión que les incumbe, por ser el Ju-
rado el símbolo de la soberanía popular. 
Los sucesos no se desarrollan en Casas 
Viejas, sino en la choza de "Seisdedos" 
y tienen sus antecedentes en otras cho-
zas tan miseras y pobres. Se ciñe al mo-
mento inmediato siguiente a la destruc-
ción de la choza. Dice que no asegura 
que el capitán Rojas diera las órdenes 
crueles, pero asegura, en cambio, que 
el procesado supo todo lo que había ocu-
rrido y que los protagonistas pagaron 
sus culpas con la muerte que les propor-
cionó la fuerza pública. 
Analiza las órdenes y va fijando las 
normas con que se desarrollaron. Hace 
hincapié en ei caso del anciano Barbe-
rán, que fué muerto cuando, todft asus-
tado, estaba oculto tras la puerta de su 
choza. A los detenidos—agrega—se les 
sacó de su casa diciéndoles que los lle-
vaban a prestar declaración, y con este 
engaño se les condujo a la muerte. Jus-
tifica el hallazgo de escopetas en las 
chozas de los detenidos por e] hecho 
de que, siendo todos los moradores de 
Casas Viejas de situación muy humilde, 
tienen que proveerse de escopetas para 
dedicarse a la caza furtiva, y, por tanto, 
las armas no las tenían como tales, sino 
como herramientas o como útiles del tra-
bajo. Relata después lo ocurrido en la 
corraleta de la choza de "Seisdedos", y 
asegura que los detenidos fueron meti-
dos a ella a culatazos. Refiere las esce-
nas registradas entre los familiares de 
las víctimas al encontrarse con los ca-
dáveres de sus padres o hermanos, y re-
coge la referencia dél teniente Arta l , 
asi como otras declaraciones, para de-
ducir que hubo fusilamientos en la cho-
za del "Seisdedos", a quien enaltece por 
su solidaridad con el pueblo. 
En Casas Viejas no hay persona que 
no sea víct ima de lo allí ocurrido. Triste 
cosa—dice—es que estos sucesos no lle-
gasen al corazón de todos los españoles. 
Habla del problema de las órdenes y 
dice que es disparatado lo que del texto 
de esas órdenes se ha dicho. Las órde-
nes las considero monstruosas. El incen-
dio de la choza de "Seisdedos" no fué 
obra de los insurgentes, sino que se de-
bió a la fuerza pública, dándose el caso 
contrario de lo ocurrido en Sanlúcar. 
Se ext raña de la discrepancia que se 
registra en la interpretación de las ór-
denes, y termina dirigiéndose al Ju-
rado y les dice que si quieren la paz de 
España habrán de dictar un veredicto 
de culpabilidad. 
Hoy, el defensor 
sorprenderá 
42. 
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S O L A R E S 
B i* « K E E 
CINEMATOGRAFOSY TEATROS 
C A L D E R O N . — L a fiesta de los ases 
Organizado por la Agrupación Ibé-
rica de representantes de espectácidos 
el festival denominado de los Asef' 
la categoría de los artistas que toma-
ban parte en él. H 
Tras unas cuartillas a « 
prólogo del señor Serrano Anguila, 
realizó Fu-Manchú algunos de sus aü 
mirables trabajos de magia y 
digitación. La compafiía titular rep e 
sentó el primer acto de «La Chula 
^ " la segunda par te , el concert ista 
U l l a Pers dió un delicioso recital v 
Dani Aloha interpretó dulces y extra 
fias canciones hawayanas en la guua 
rra del país. • . , , , 
Rafaela Haro dijo, entro varias de 
sus canciones, la española de «El nitio 
judío» y la de «Los claveles*. Amalia 
isaura interpretó varios números hu 
morirtioos y fina gracia y certera m. 
tención y tras varias canciones de «L 
niño de Almadén. , puso fm al f ^ i y a l 
Celia Gámez con los «boya» del Victo-
ria interpretando el número de los mi-
litares de «La ronda de las brujas». 
El numeroso público tr ibutó cons-
tantes aplausos a todos los artistas. 
LARA.—Beneficio de Gaspar 
Campos 
Con la reposición de «Las ermitas-, 
l a aplaudida comedia de Sevilla y Se-
púlvcda, y con la de Muñoz Seca y Pé-
rez Fernández «Mi chica», celebró ayer 
su beneficio el aplaudido actor Gaspar 
Campos, tan querido del público de Ma-UWUBIIHIIÍIHiBlliailiHlliiaB 
^nmiiiiiiiiiiiiiiiim^^ ^ teatro lleno continuag ova( 
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1 E l Reglamento de 10 de febrero de 1934 («Gaceta" del 20 | ha sabido conquistar.^ ^ ^ 
5 de marzo) dispone en su t 
= Art . 8.° Todos los envases en los que se expenden l íquidos al 
| detalle, servidos en el momento de la venta, deberán ser tapo-
S nados con un corcho nuevo tantas veces como se realice su despa-
S cho. E l vendedor cuidará de que cada tapón se utilice una sola vez, 
S tanto cuando él facilite el envase como cuando lo entregue el 
= comprador, y queda obligado a tener bien visible en su estable-
S cimiento un cartel que reproduzca el contenido de este artículo, 
= así como, a la vista del públ ico , existencias de tapones nuevos. 
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4 0 D E 
E L 
M A Y O . . . 
Juan García y su orquesta 
S| E l aplaudido tenor baturro se ha pre-
=1 sentado en el Capítol al frente de un 
51 grupo orquestal, actuando como director 
"" y como cantante. Es algo parecido a lo 
que hace Planas y sus discos vivientes, 
si bien con un mayor |aivel musical y 
conjunto más perfecto, pues Juan Gar-
cía trata con toda escrupulosidad las 
obras que interpreta, demostrando un 
buen gusto digno del mayor elogio. La 
Orquesta se compone de instrumentos 
de arco, cimbalón s percusión. E l reper-
torio contiene obras americanas y es-
pañolas, de sabor regional éstas úl t imas. 
N i que decir tiene que el éxito fué gran-
de, viéndose obligado a interpretar nue-
vas piezas ante los reiterados aplausos 
del auditorio. Deseamos que el éxito con-
seguido por Juan García sirva de es-
tímulo para elevar cada vez más el n i -
vel de su repertorio, para bien del arte 
-iacional. 
J . T. 
N O C O M P R E L A 
T E L A P A R A S U 
T R A J E H A S T A 
L O S P R I M E R O S 
D I A S D E J U N I O 
s e I N A U G U R A N l a s 
| G R A N D E S P A Ñ E R I A S 
| d e A T O C H A , 2 6 , m o d e r n o 
ENORMES SURTIDOS 
I G R A N C A L I D A D P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy, a las 6,30, primera representa-
ción de la aplaudidísima xar&uela de José 
Tellaeche, música de los maestros Son-
tullo y Vert, "E l último romántico", uno 
B de los grandes éxitos del desaparecido 
S TEATRO APOLO. Por la noche "La chu-
S japona", la aclamada zarzuela de Rome-
S ro, Fernández Shaw y maestro Moreno 
5 Torroba. 
María Isabel 
S| Tarde y noche, "Mayo y Abri l" , cía 
jí! moroso éxito de Quintero y Guillén, ma-
Biravillosa Interpretación de Amparito Mar 
r j t í y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
IHIWBIinil i;niiiiiiiii;nii 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
El defensor, señor Pardo Reina, a 
quien toca informar, presenta un escri-
to a la Sala, en el qué pide se interrum-
pa el juicio hasta el día de mañana . EJ 
presidente oi'dena que el letrado sea re-
conocido por un médico y, verificado el 
reconocimiento, el facultativo certifica en 
el sentido de que el defensor sufre ex-
citación, por lo que no está en condi-
ciones de informar. En su consecuencia, 
el presidente acuerda suspender ei ju i -
cio hasta mañana a la hora de cos-
tumbre. 
Murcia pide vagones para 
el transporte de sus frutos 
+ 
MURCIA, 25.—R«cibimos el sigruien-
te telegrama: 
"Rogamos a ese prestigioso diario 
que interceda cerca del Gobierno para 
lograr el urgentísimo envío de vagones, 
a la estación de Murcia, para el trans-
porte de patatas, naranja» y limones, 
cuya exportación se halla hoy totalmen-
te paralizada por falta absoluta de 
aquéllos. Toda dilación product Inmen-
sas pérdidas, no sólo a lo» exportado-
res de la región, sino a millares de cul-
tivadores, agravando la situación aflic-
tiva de la huerta, a consecuencia d« la 
última tormenta. Urgen enérgica» re-
soluciones del Gobierno para «oluclooax 
el grave conflicto, cuyo eatudlo « 0 in-
aplazable. Gratitud anticipada.—Arro-
niz Zamora, presidente del gremio de 
exportadores de patas, frutas y horta-
lizas; Diez Guirado de Rervenga, presi-
dente de la Federación Agraria patro-
nal de la provincia." 
| | Populares de "¡Oh, oh, 
el amor!" 
5 COMICO (Díaz Artigas - Collado). Ob-
= sequian al público, tres pesetas butaca. 
Si Ultimas representaciones. Miércoles, no-
SÍche, estreno, "Camarada", de Honorio 
S! Maura. 
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Y B A R R A Y C , S. en C . 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares d« cabotaje entre Bilbao y Marsella y 
• puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aire*, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de BarcHona: Salidas de Cádiz•. 
i s jumo "Cabo San Antonio" 
1 jmio "Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 
16 junio 
7 julio 
28 JuliO 2¿ julio 
AcomodacloneB para pasajeros de 1.» clase. 
Buques especializados para el tsianspOrte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número US; telegramas "Iba-
ira". Señoree Hijos de Haro. Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro"".—En 
>ladrid: V I A J E S CARCO, BARQUILLO, 12. T E L E G R A M A S "CARCO" 
l E L E P O N O 12180. — E n Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch. 
en C., Vía Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don Juan 
José R a vi na. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ra vi na". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
Fontalba 
Por finalización de temporada, precios 
populares, "Compañerita del alma", de 
Luis de Vargas. Creación de Carmen 
Díaz. 
"El Divino Impaciente" 
a precios de 8, 2 y 1 peseta la butaca, 
está llenando a diarlo la linda sala del 
ASTORIA. 
Sassone en la Comedia 
Se despacha en contaduría sin aumen-
to de precio, para la segunda conferen-
cia del Ilustre escritor Felipe Sassone 
el miércoles 30, a las 6,45 de la tarde. 
Tema: "Arte, alegría y tristeza de vía 
jar". 
I B BHIII 
A G U A S d e C A R A B A Ñ A 
L A X A N T E S - D E P U R A T I V A S - A N T I B I L 1 0 S A S 
E L M E J O R P U R C A N T F N A T U R A L 
Zarzuela 
A petición de numerosas personas que 
no pudieron obtener localidades, y en 
vista del éxito de apoteosis que alcanzó 
la representación de "Doña Franclsqul-
to , esta Empresa ha conseguido de la 
diva María Esptnalt que retrase su via-
je por algunos días, anunciando para 
sábado noche, y domingo tarde, las úl-
timas representaciones de "Doña Fran-
cisqnlta", con el concurso de la mencio-
nada diva María Esplnalt. A continua-
ción y en obsequio al público, María 
Esplnalt cantará la romanza de la carta 
de "Gigantes y cabezudos", acompañada 
por la orquesta. Sábado, tarde y domin-
go noche, últimas representaciones de 
Don Gil de Alcalá", a precios populares. 
Butaca 2,50. 
Gran función en honor 
de las "misses" 
COMICO, en homenaje y con asistencia 
de la proclamada "Mies España" y de 
las misses" reglonalés. Hay gran pedi-
do de localidades. Despáchase cóntaduría. 
"Tempestad al amanecer" 
Comedia dramática de amor y de ce-
los, por Kay Francis y Walter Huston 
Se proyecta en el CINE SAN CARLOS! 
C a r t e l e r a de e s p e ? H f « ¡ o s 
TEATROS 
ASTORIA—A las 6,45 y 10,45. El Di-
vino impaciente (por la compañía Ricar-
do Calvo-Alfonso Muñoz). Butacas 3 
2 y 1 pesetas (27-9 933). 
CALDERON. -6,30, El último román 
ntmeelón "La Inqulfllclón" y reupa. 
rición de lo» Perros albañiles. Precio. 
^ r o M E D l A . -7 menos cuarto, La mlsg 
m • : m h » ; 11 mrn0R cunrto, la ml8s m á * 
1 (13 5 034) 
mrOMIOO (Dlai; Artigas-Collado; 8 p * 
^ butaca).-6,46 Y I J f . ¡Oh. ^ , el 
¡ S Í ! (últimos días) (29-4-934) 
ESPAÑOL (temporada popular). Da. 
but' Meliá-Cibrián, 10.45, Todo un hom-
bre (butaca, 2 pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10 45, C o m p a f t e r l l » del alma (butaca. 8 
np'flotas) (9-5-934). 
P LARA.--6,45 y 10.45, MI chica; huta-
ca, 3 pesetas (5-5-934) 
MARIA ISARKL (Compañía Martí-
Pierrá) . - A las 6.45 y 10,45, Mayo y Abril 
(3MÜÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).—6.46 
v 10 45 (última semana). La casa de do-
ña Andrea (19-5-934). 
TEATRO CHUECA.- 6.45 y 10.45. Fu 
Manchú. _ .. _ , 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6.45 y 10,45, La ronda de las hru-
^ Z A R X U E L A . - A las 6,45, Don Gil de 
Alcalá. Ultimas representaciones. Buta-
ca. 2,50. A las 10.3171 Doña Francisquita, 
por la diva María Esplnalt (21-4-934). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606). A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Echanlz A. y Gurucea-
ga contra Lasa y Errezabal. Segundo, a 
remonte: Araño I I y Ervl t l contra Iza-
gulrre 111 y Aguirre. 
PLAYA DE MADKII ) . -Abierta todo 
el día. Autobuses cada diez minutos, ave-
nida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES (refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. Viaje por el Elba (do-
cumental), Revista femenina, Córdoba 
(documental nacional, comentado en es-
pañol), Eclair Journal (actualidades mun-
diales). Fiesta en Alcazarqulvir en ho-
nor del Jalifa, Tienda de loza (nuevo di-
bujo sonoro en colores, Sylly Sympho-
nles de Wal Disney), Cádiz: El capitán 
Rojas se dispone a comparecer ante el 
Tribunal que ha de juzfarle por los su-
cesos de Casas Viejas. Madrid: Corrida 
de toros en honor de las "misses" espa-
ñolas. 
ALKAZAR—5, 7 y 10,45: El botones 
del Hotel Dalmacia. Triunfo de Dolly 
Haa (19-5-934), 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: El abo-
gado (John Barrymore-Bebe Daniels). 
(23-5-934.) 
BARCELO.—6,46 y 10,45: Muchachas 
de Viena (deliciosa opereta de Jan 
Strauss, por Adela Ken y Szoke Szakal). 
(1-4-934.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Incendio en el Puerto de Nueva York. 
Gran premio automovilista de Trípoli. 
Fiestas de Juana de Arco en París. Bar-
celona: Visita de la Escuadra japonesa. 
Inauguración del circo Hagembeck. Su-
puesto táctico de aviación en Cuatro 
Vientos. Maniobras del Tercio en Dar-
Riffien. Primeras vistas cinematográficas 
del territorio de I fn l . E l rey de los de-
portes (emociones de un "cameramen"). 
Corrida de toros en la Plaza de Madrid 
en honor de las "misses". 
BILBAO (T. 30796).—6,45 y 10.45: Ter-
cera semana: Se ha fugado un preso. 
(13-1-934.) 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Viaje de Ida 
(Kay Francis y William Powell). (22-5-
934.) 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: La mujer acu-
sada y Juan García y su orquesta. Te-
léfono 22229. Precios corrientes. (23-3-
934.) 
CINE BEATRIZ (Teléfono 63108).— 
6,45 y 10.45: Una mujer como ninguna 
(opereta por Liane Hald). Butacas, una 
peseta. Mañana, a las 4.30, infantil. (7-
11-933 ) 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
La cruz y la espada (en español). 6-3-
934.) 
CINE GENOVA (Tel. 34873).-€.30 y 
10.30. grandioso éxito de la maravillosa 
realización de Lubitsch: Un ladrón en 
la alcoba (Kay Francis. Mariam Hop-
kins y Herpberi Marshall). (23-2-934.) 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10.45: Topaze (17-5-933). 
CINE MADRID (Tel. 13501).—6,30 y 
10,30. grandioso éxito (M. G. M.) : Los 
de abajo. (Mujeres... ¡alerta!), por Jhon 
Gilbert. (24-5-934.) 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6.45 y 10,45: I . F. L, no contesta. (Gran-
dioso éxito.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6.46 y 10,45: El canto del ruiseñor. (Exi-
to inmenso.) (22-5-934.) 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 41. E l Instinto de los 
animales (Instructiva). Actualidades Ufa 
número 139. Fabricación del hilo del al-
godón (cultural). Vaya, digestión (dibu-
jos). Butaca, una peseta. 
CINEMA ABGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Fra Diávolo. 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6.30 y 10,30: Viva la l i -
bertad y El diamante Orlow. Llane Hald 
e Ivan Petrovich.) (Copia en alemán.) 
(27-3-932.) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: 
El precio de la Inocencia (hablada en 
español). La dama del club nocturno. 
(22-11-933.) 
CINEMA GOYA.—Sábado de gran mo-
da. 6.45 y 10,45: Fra Diávolo. 
COLTSEVM.—6,46 y 10,45: E l adivino 
(por Warren Wllkiam y Constance Cu-
mlngs). Exito delirante (23-5-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
El primer derecho de un hijo. (Magno 
"f i lm" de Hertha Thiele) (22-5-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Una viuda román-
tica, por Catalina Bárcena 
PALACIO DE LA MlTSTCA.-6,45 y 
10.45: Tú eres mío (Jean Harlow y Clark 
Gable) (25-5-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único, butaca una 
peseta): Holanda (panorámica). Dibujos 
de Betty Boop, Havayana (tecnicolor). 
Pesca de ballena (documental). Cadetes 
y colegiales (revista). 
PLEYEL.-4,45, butaca 1,00; 6,45, 10,45, 
butaca 1,50: La calle 42 (Warner Baxter, 
Bebé Daniels) (8-12-933) 
PROGRESO.-€,45 y 10,45: El amuleto 
(misterio indio) (15-5-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,40 y 10,40: La fies-
ta del rey Coll (dibujo en color), y Pa-
lacio flotante (sensacional "f i lm" Para-
a S ^ T 1 1 Ge0rge BreTlt y Zita Johann> 
K i ? 0 Y ^ T Y t e l é f o n o 34458).— A las 
6,45 y 10,45: Gran éxito de Raúl Foulien 
A MORENO «1 No dejes la puerta 
abierta (3-12-934) 
R ^ A N ^ R L O S t e l é f o n o 72827).-A las 
0.40 y 10,45: Tempestad al amanecer (por 
e ^ f ™ 0 1 8 y Walter Huston) (23-3-934). 
SAN MIGUEL—6,45 v 10,30: Rosa de 
mecha noche. El divorcio y la familia 
( ™ laurel y OH ver Hardy). 
í i í m ^ FUENCARRAL (Teléfono 
TA^6;30 y 10'30: E1 ^ne l (27-2-934). 
H a H T í A l a S 6 '30 y 10'30- E x ¡ t 0 V e r -
U M . noy o nunca, deliciosa super come-
dia musical, por Jan Klcpura (25-1-934). 
anuntcio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
o»Sf, *' PMfotorti ni pie de cada 
( i r H. ru oorreaponde a la de la pubil-
tico (primera representación); lo'3o"La la oh™?1 FjL DEBATE de la crítica da 
Chulapona (clamoroso éxitoV (1-4-934) I ' 
CIRCO D E PRICE . -6 .30 y 10.30, ^ . ¿ J — — ¿ . ^iiiiMmiBiii^^iM 
diosas funciones por la nueva compañía, f l nrn.-r,. " " " " " " m m 
Presentación a . Maxlrid 4 . ^ \ DEBATE " A l f o n s o X I , 4 
MADRID.—Año XXn' . -Nátn . 7.841 
E L D E B A T E (7) Sábado 26 de mayo de 1934 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
U n i ó n E c o n ó m i c a y e! 
C o n s e j o de E c o n o m í a 
Propugna tres modificaciones en 
el proyecto de ley presenta-
do a las Cortes 
Debe existir mayor contacto entre 
la representación de intereses 
y el Consejo técnico 
Interior 4 % 
Dssde que la ponencia nombróla pa-
n t i * " ^ n ^ c i ó n del Consejo de E?o-
™ " Econonilca ha mostrado en di-
v eas ocasiones su preocupación por es-
IG asunto, 
Unión Económica ha celebrado algu-
na reumon en la qué se ha concretado 
Consejo de Economía Nacional. 
Sle? A hemos interrogado a sus 
mas destacados elementos directores. 
—isosotros entendemos, nos dicen, que 
el Consejo que se proyecta debe cono-
cer en cada caso cómo reaccionan los 
intereses privados. Los problema*! eco-
nómicos necesitan una información al 
d:a: no basta que al cabo del año se les 
de cuenta de lo que se ha hecho. Y par-
tiendo de eíte principio de colaboración i 
ae los Intereses privados con los técm-' 
eos, en bien para ambas partes, crecm<-: 
necesaria la introducción de tes mod:-
fleaciones en el proyecto que va a i 
sometido a la deliberación de las Cort 
de 80.000 
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_ . de 2.500 
L a D e l e g a c i ó n permanente ^ de soo 
- r i c 
Establece el artículo 23 del proyecto que 
la Asamblea general elegirá una Déle-
gación, compuesta de diez vocales, que 
servirá de enlace permanente entre el 
Concejo y la Asamblea. Esta Delegación 
se reunirá, según el proyecto, una vez 
al mes, aunque el Consejo "podrá convo-
car otras reuniones". 
Estima Unión Económica que esta De-
legación debe estar en relación constan-
te con el Consejo, y que no debe Jimi-
tarse a la reunión mensual. Su funcio-
namiento debe ser Ininterrumpido, de 
suerte que en cada ocasión la Delega-
ción de interés pueda emitir un contra-
informe al presentado por el Consejo 
técnico. De este mayor contacto el Con-
sejo reportará grandes beneficios, puesto 
que los técnicos podrán ponerse en con-
tacto con la realidad, y a la vez los in-
tereses privados pueden recibir más efi-
cientes asesoramientos. 
El segundo punto cuya modificación 
cree necesaria Unión Económica, es el 
de las reuniones de la Asamblea gene-
ral. La Asamblea se reúne, según el pro-
yecto, una vez al año, o con carácter 
extraordinario, el Gobierno, las Cortes, 
el Consejo o la mayoría absoluta de sus 
miembros. A juicio de Unión Económi-
ca no debe ponerse límite a las reunio-
nes de la Asamblea, la cual deberá po-
der ser convocada, no sólo por la ma-
yoría absoluta, sino por la Delegación 
permanente de intereses. 
Hay que tener en cuenta, siguen d:-
ciéndonos, que el Consejo actúa, no só-
lo en los asuntos que el Gobierno so-
meta a su estudio, sino que tiene poder 
de iniciativa, y por ello es más necesa-
ria la intervención constante de los in-
tereses privados. Como el Corusejo tiene 
carácter consultivo, estas razones suben 
de punto. Los intereses privados pueden 
ser un freno eficacísimo. La historia de 
estos últimos años, tiene algún ejemplo 
de importancia. 
L a estructura 
Amnrt. S % 
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Debe, en último lugar, ser modificada 
la estructura de la representación de In-
tereses que el proyecto contiene. No en-
contramos fundada la proporción que se 
asigna a cada parte, ni sabemos c6mo 
van a ser discriminados los sectores, ni 
en qué se funda la clasificación. En el 
primer apartado, por ejemplo, de capital 
y renta, al que se le asignan veinte vo-
cales, ¿cómo van a ser clasificados los 
tenedores de Fondos públicos y los po-
seedores de obligaciones y cédulas? Sin 
contar con que no existen seguramente 
tenedores de Fondos públicos y de obli-
gaciones y cédulas, a quienes se les pue-
da asignar esta condición exclusiva. 
Pensamos nosotros en que la estruc-
tura podría acomodarse a la clasificación 
del arancel, pero la idea ha tenido que 
ser desechada por no responder este al 
conjunto de intereses que en la Asam-
blea h?brán de estar representados, y no 
responde, no sólo por su antigüedad, sino 
por la poca concreción en algunos ex-
tremos. 
Por esto, nos parece que la estructura-
ción de la Asamblea debería acomodarse 
más bien a la clasificación italiana que, 
aunque numerosa, parece más perfecta. 
Estos son los tres puntos en quê  fija 
su criterio Unión Económica, nos 
el señor Bergé y_ el señor Mai 
otros creemos, añaden, que 
ponentes estarán de acuerdo 
extremos. El Consejo, tal como esta con-
cebido y con estas modificaciones 
mos que puede ser útil y eficiente 
rsot?os no podemos ^ 
que diez hombres dispongan deja econo-
mía nacional, sin contar con él informe 
constante y diario de los intereses pri-
vados. 
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Sfeé. JSxtranjerM 
B. argentino ...... 
Marrueco* 
Céd. arjrenUnas ... 
— Costa Rioa ... 
Aceioaes 









— 60 .. 
Río de la Plata .« 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— — B 
H. Española, C ... 
- f. e... 
- f. p... 
Chade. A. B C ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Meneremor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id., f. p. ... 
Sevillana 





















1 3 1 



















9 5 5 0: 9526 
1 4 7| 5 O»! 1 4 6 
4 21 ' 4 2 
4 8i 6 0! 4 íi 5 
8 1 5 0 81! 6 
110 110' 
1 0 7! 5 0 1 0 7 
10 3, (j 1 0 8 
2 9 Si 2 9 8 
3 0 6 5 0 
Antr. Bfa 26 
Duro Fel güera ... 
Idem. f. « 
Idam, f. p 
Guindos 
- f. «... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blanc as, 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
A. 
f. c .... 
f. * 
Madrid 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones A n t r . Día 25 
ord. 
2 0 5 0 
Tranvías Bar 
Metro" 
Fcrroc, Orense .. 
Agua Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A B, C ., 
Hullera Eanañola 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks 
Aaland. ordin 
— prefer. .. 
Cros , 
Petrolitos , « « 
,! Hispano-Suiza . - l i 2 ® 
5 Indus, Agrícolas,.. 200 
Máaulnista terres. « 4 
Tabacos Flllpinai, « 0 3 




1 1 5 2 5; 1 1 4 
S2 9i ] 8 2 71 
5 4 5 0!' 5 4 5 0 
2 4 5 2 5: 2 4 5 
16 5 ^ 
5 9: \ 
3 3 7 51 
12 4 
16 5 
8 0 3 
2 2 8 7 5 
2 5 9 2 5 
Explosivos 
Obllsraciones 
7 4; ? 5' Norte S % 1.» .. 7 4 2 5 
7 5 2 5 
88 
DO 
9 0 2 Si 
n o 2 5 
9 0 2 B 
0 0¡ 5 0 • 
;i o 5 o 
9 0 5 0 
9 4 40 
9 4l 3 5 
? 4 4 0 
9 4 4 0 
9 4 4 0 
9 4 4 0 
9 4 5 0, 
9 4 5 
— 2.» .. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .. 
— - 5,» .. 
— esp. 6 % 
Valen. 5 V, % . 
Prior. Barná, S 
Pamplona 3 % 
Asturias, S * 
Seerovia 
Córd,-Sevilla 3 
C, Real-Bad. 8 
Aliasua 4 ^ «Wi 
H.-Canfranc 3 
M. Z, A. 3 % 
10060 101 
100 «0 101 
10 6 6 0 l O l 
1 0 0¡ 9 5j| 1 0 1 
1 0 6i 9 5i¡ 1 0 1 
1 0 0 9 5|! 1 6 1 








AJmansa 4 . 
Trasatl, 6 <̂  
Chade 6 % . 
6 5 í 5 0 
5 4 15 
5 I 
ss; 8 5 
5 3; 2 5 
5 4| 5 D 
S S 5 0 
7 9 7 5¡ 
5 5 
5 3 5 a ? 
5 O! 2 5 
5 0 5 0 
l I J 
O O ( O: 
4 7 
7 5 5 0 
6 41 
5 8 7 6 




6 6 2 5 
7 2 5 0 
80 5 0 
7 4 
56 
5 2 7 5 
8 4 5 0 
8 05 0 
5 7! 2 5 
5 4 5 0, 
Antr. Día 25 
Naviera Nervión...' 4 10 















4 o 7 r, 








2 r. c. 
71 
^ 6 4 2 5 0 
I 2 60 
2 2 5 
Cotizaciones de París 
Antr. Día B8 
5 9 5 0 
5 2 
7 4 7 5 
7 3 7 ^ 
1 9 5 0¡ 
6 
7 3 7 5! 
815 0 
t 7 9 2 5 
59 " • 
3 % perpetuo 
— atnortizablé.,. 
Banco dé Francia, 
Crédit Lyonnaié,,, 
Soclété Générale.., 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 ^í, 
B. N. de Mélico,. , 




Rovn 1 Dutch 





j Piritas de Huelvá 
Minas de Seíre .. 
Trasatlántica .... 
F. C, de Norte .. 
M, Z. A 
77 
S i l 
1 1 9 5 5! 
2 0 9 0' 
10 8 6 
1003 
7 8 5 
918 
4 8 0 
18 2 
2 9 1 
1 9 6 
6 15 






3 9 7 ! 
15 7 5 
2 6 2 
6 5 1 




6 1 0 
2 9 
3 2 5 




2 0 7 5 
10 8 7 
9 9 7 
7 7 8 
9 3 3 
4 7 5 18 2 
2 8 9 
19 1 
6 10 





14 3 7 
3 8 5 
15 8 1 
2 «1 
6 5 8 
6 3 5 
5 0 5 







ídem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid Tranvía*. 
Idem. f. c 




Idem. f. c 
Idem. f. p. • % 
— Cédulas 
Espafi. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. /, p 
Idem en aira 
Idem en bala 
Oblirarlones 
Alberche. 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas M&drid 6 %. 
H. Española 1 ... 
— serle D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. Eléctrica 5 %. 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 « % ,.. 
Telefónica 5 ^ % 
RIf A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte 1.» 
— 2.» I 
— 3.» I 
— 
— 5.« 
Alman.-Vsl. S %. 




« 2 0 
j 28 














7 2i 6 0 
415 0 
4 2'7 5 
l 0 0j 
3 6 6 0 
3 6 5 0, 
3 7 
2 2 5! 
12 2; 
260 






6 5 9 
6 5 6 
6 5 9 
96 
9 6 6 0¡ 
1 0 4 5 0 
9 0 
9 ©I |¡ 
1 0 2 2 5 
9 2 2 5 
9 4 5 0. 
1 0 8: 2 5 
1 0 3 2 5 
1 0 7! 
9 91 . 




2 r. o 
5 81 , 
5 7| 
5 2 7 5 
5 1 
• 5 1 ! 










10 2 10 2, 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Antr. Día 25 
Banco de Bilbao. 115 0 
B Urquiio V KOI 
Tesoros g Vizcava A 
10 4 5 
F, c. La Robla .. 2 9 0, 
5 « abril A J 0 2 8 .r 1 0 2 8 0 Santander . Bilbao 180 
1 0 2 8 o 1 0 2 8 0 F c Vasconjiados % • 0 
e A « 2 1 0 2 8 5.Electra Viestro .. 3 90 
B 1 0 2 9 0 1 0 2 8 5;H Española I * * 
A 1 0 2 8 0. 1 0 2 8 5 H ibérica «S*! 
B 1 0 2 8 0' 1 0 2 8 5 u . E Vizcaína ... » 1 -
Chades i 334 
Deuda ferrov. B fr* 
Ferroviaria 6 < A. 9 9 
Setolazar nom. 
Rif portador .. 9 9 » 0 Rif nom 
70 
3 00 
2 4 0, 
8 9 0 
1 4 8 
6 15 
¡i 7 0 
2 9 7 5 0, 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 
Pesetas í 37 12 
7 7 0 3 Francos Dólares 
Libs. canadienses 
Belgas 
Francos suizos ., 
Liras I 
Marco* 




Coronas checas ,. 11 
Marc. finlandeses. 2 2 6 
Escudos oort 110 
Dracmas 
Lei 16 06 
Pesos arsrentinos.j 2 5 
— ururuavos.! 3 8 
5 0 X 
5, 0 5 
2 1, 7 3 
1 ó f. 2 
.••.9 7 7 
12 9 1 
2 2 J 
1 9: 4 0 
19 90 
2 7 7 :, 
2 1 
3 7 2 1 
7 7| 1 5 
51 0 9 
5 0 8 
2 17 6 
1 ñ 6 2 
0 9. 9 0 
1 2i 9 4 
2 2 3 !• 
! 8 B 
19 9 0 
2 7 7 5 





5 0 9 
2 5 
I 8 
Alsasua. 4.50 • 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especíalos 6 "í» ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 2 «S-. 
Vglenciana». 5.50. 
Alicante 1.» 3 %. 
6 % A (Ariza) ... 
4.60 % B 
4 % G 
4 % D 
4,50 * E 
5 % F 
6 % G 
fi SO % H 
6 % I 
5 r» J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— e.stam. 1912 
— - 1931. 
Idem 5 % % 
— Int, pref, .. 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 ,,. 
— 1920 ,.. 
— 1926 .,. 
— 1929 ... 
Peñarrova 6 "<> ... 
MONEDAS 
Francos máximo.. 
— mínimo ... 




Liras, máximo ... 
— mínimo 




Marcos oro. máx. 
— mínimo 
Esc. nort m&x. 
— mínimo 










— suecas máx.... 
— mínimo 1 
6 4 7 5 
5 8! 
8 3 7 5 
5 2 
5 6 5 0 
7 9 7 5 
0 3 6 
7 0 5 0 
6 8 2 5 
6 15 0 
6 6 7 5 
7 6 2 6 
7 4 5 0 
8 0 2 5 
7 4 
8 0 7 5 
7 71 7 6 
8 21 
218| I 
9 3 2 5 
8 9 5 0 
9 6 2 5 

















8 5 2 5 
8 0 
2 4 6 
6 9 5 0 
81 
7 5 
8 15 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o b a 
9 o 50 
4 S ñ 0 
4 8 4 0 
2 3 9 
0 3 8 7 5 
l 7 1 75 
1 7 1 5 0 
6 2 6 0 
6 2 4 0 
3 7 4 0 
3 7 3 0 
7 3 § 
7 t I 
2 9 0 
2 8 9 
3 4 2 0 
3 3 8 0 




3 0 7 0 
3 0 5 0 
1 68 
1 6 6 
19 4 
19 2 
4 8 5 0 
4 8 4 0 
2 3 9, 
2 3 8 7 5 
17 17 5 
17 15 0 
(i 2, 6 0 
tí 2¡ 4 0 
:! 7 4 o 
3 T 3 (i 
7 3 5 
7 3 3 
2 1' 0 
;; 4 2 0 
3 3 8 0 
4 9 8 
4 9 7 
118 9 
l! S 7 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
I ! 6 8 
1 6 6 
19 4 
1 9 2 
Como al no hubieran pasado 
los me8é«: en la Bolsa, al fina-
lizar la semana, no habla más 
que una conversación y un co-
mentario: Casas Viejas. 
Y como el mercado no habia 
respondido a las esperanzas que 
todos habían depositado en los 
primeros fuegos del entusias-
mo, todos también achacaban 
a la misma causa la debilidad 
qu« pesaba sobre los corros; 
Casas Viejas. 
L a suspensión de la vista tu-
vo svu interpretaciones en el 
"parquet", si bien estas inter-
pretaciones venían todas a tra-
vés del mercado catalán, como 
suelen venir casi todos los fac-
tores que rápidamente impre-
sionan a la especulación. E n 
nuestra plaza eran muy pocos 
los que se habían enterado dé 
este incidente. 
Pero lo curioso es que al ce-
rrar el bolsín, a las cinco y me-
dia de la tarde, las "águilas" 
tenían noticia de que la vista 
se habia reanudado; pero na-
die hizo caso de esta nueva en 
aquel momento. 
Todos a vender 
La expiieaciou más convin-
cente era otra. Por una parte, 
la aprobación üeñnitiva de la 
ley de aumento de las tarifas 
era para muchos la señal de 
vender. Creían en un alza segu-
ra, y coincidieron las tenden-
cias en ej>te punto. 
Todos, pues, al vender, ha-
bían contribuido a presionar so-
bre el mercado: muchos quisie-
ron libertarse apresuraílaa. ' a; • 
de las posiciones cargadas y 
mataron la gallina de los hue 
vos de oro. 
Para otros, son necesidadea 
de liquidación. La liquidación 
que se avecina, dice la gente, 
no es buena, y el que más y el 
que ménos se ven en el dispa-
radero de las realizaciones, y 
aprovechan la primera ocasión 
que se les presenta. 
Claro es que en contra de es-
ta opinión están los que adu-
cen que el alza había sido in-
signitteante para que este fenó-
meno pudiera producirse con 
fundamento. 
L a baja de valores 
municipales 
Cobra cuerpo la baja que es-
tos días vienen experimentando 
los valores municipales. 
Y es el caso que los comen-
tarios hacia estos valores son, 
por lo general, favorables, no 
sólo desde el punto de vista de 
la garant ía de esta clase de tí-
tulos, sino desde el punto de 
vista del rendimiento qué a los 
cambios actuales producen. 
Con todo, se comentaban des-
favorablemente las trabas que 
los valores municipales encuen-
tran para su descuento en nues-
tro primer establecimiento de 
crédito, debidas, al parecer, al 
retraso con que a .«u vencimien-
to son abonados estos valores. 
U n a p o l í t i c a de e c o n o m í a 
m a d e r e r a 
Peticiones de la Cámara Española 
de la Madera 
La Cámara Española de la Madera ha 
dirigido al presidente del Consejo de mi-
nistros y a los ministros de Agricultura, 
Industria y Comercio, Hacienda y Gober-
nación, un extenso escrito en el que se 
formulan las principales conclusiones si-
guientes: 
Que se organice el servicio de Econo-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
La provisión de escuelas.—La Comisión 
permanente de la Asociación Nacional 
del Magisterio Primario, en unión de los 
señores Ibáñcz, Martínez y Mlllán, miem-
bros de la Junta directiva, y del dipu-
tado señor López Várela, visitó ayer al 
ministro de Instrucción pública y le hi-
zo presente la alarma que ha producido 
entre los maestros la noticia hecha pú-
blica de una nueva segregación de pla-
zas para otorgarlas a los cursillistas 
de 1933. 
El ministro manifestó que, en benefi-
cio de la Enseñanza, no se podía con-
sentir que miles y miles de escuelas es-
tuvieran servidas interinamente, mien-
tras que quedaban pendientes de coloca-
ción los cursillistas de 1933, estando fir-
memente decidido a resolver para el pró-
ximo septiembre esta cuestión. Añadió 
que no tenia criterio formado sobre el 
procedimiento, si bien, siguiendo una 
norma de conducta constante en su vi-
da, procuraría no lesionar derechos ad-
y que para determinar el pro-
mia Forestal encairgado de la confección 
de estadísticas de producción y consumo]quiridos, 
de maderas en España con arreglo a susjeedimicnto de colocación de los curoiilis 
clases y calidades, así como a sus apli-
caciunes y necesidades industriales. 
Que se estudie una política de trans-
portes y vías de saca de la madera que 
permita su abaratamiento y facilité el 
aumento de su consumo. 
Derogación de la real orden de mayo 
de 1930 en la qué se suspendían las con-
cesiones particulares de explotaciones fo-
restales en la Guinea española, intensi-
ficando una política colonial que facilite 
un mayor consumo de estas maderas en 
España. 
Que el monte de Valsain, hoy sometido 
a un régimen de excepción, entre innie-
jdiatamente en el mismo sistema de Ad-
ministración que los demás montes pú-
blicos para evitar competencias provo-
cadas por el másrao Estado. 
Que es necesario crear y desarrollar 
una política de economía maderera para 
un mayor consumo de esta materia, fa-
voreciendo la repoblación forestal, me-
jorando la-e condicionés de explotación 
de las maaas forestales existentes en 
i nuestro país, contribuyendo así a una 
reducción del déficit maderero y en par-
te a una solución de] pavoroso problema 
del paro obrero. 
Que se anule la concesión a Francia 
o, en su ceso, no se la otorgue de expor-
tar madera a España en régimen de ad-
misión temporal libre de derechos. 
Que el 50 por 100 del contingenté se-
ñalado a Francia para las partidas 98 y 
99 se determine al final de cada año, y 
que se declare públicamente que no obli-
ga sino en igualdad de condiciones de 
calidad y precio. 
Que el 15 por 100 correspondiente a la 
importación por la partida 102 se refiera 
sólo a la madera de "pino pinaster", y 
que se verifique en las condiciones se-
ñaladas en la conclusión anterior. 
Que se designe una Comisión de la que 
forme parte la Cámara Española de la 
Madera encargada de la determinación 
y distribución de las cantidades que ca-
da año puedan faltar para cubrir los con-
tingentes señalados. 
La Cámara Española de la Madera ha-
ce constar que todas las medidas de pro-
tección a la producción nacional han de 
entenderse contrarias a cuanto signifiqué 
monopolios o "trust", que tanto por otra 
parte podrían perjudicarla. 
tas recurriría a los asesoramientos per-
tinentes. 
Oposiciones a Inspectores de Primera 
enseñanza-—Opositores convocados para 
hoy: don Adolfo Velasco Cruz, don Emi-
liano Vicente Carretero, don Jaime Vidal 
Bestuquer, doña Sofía Viguera Rodrí-
guez y don Elíseo Villanueva Guemes. 
Suplentes: don Mariano Vispe Gil, don 
Ignacio Yagüe Ibáñcz, don Francisco Za-
ragoza Alvarado y don Román Zarzuela 
Ufanda. 
Se ha hecho pública la lista de los 
opositoras que no han podido realizar el 
segundo ejercicio por haber estado en-
fermos en el momento de ser convoca-
dos. El lunes comenzarán los ejerciclofl 
para dichos opositores. 
Adjudicación do escuelas.—La "Gace-
ta" de ayer publica la quinta lista de 
escuelas adiudicadas a maestras cursi-
llistas de 1931. Comprende los números 
2.001 al 2.199, r.mbos inclusive. 
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desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES S E R K A 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
cambio último; en cupones, abrieron a 
6,50 por 5 pesetas y quedan ofrecidos a 
5,75 pesetas. 
« • « 
Para Rif, portador, papel a fin próxi-
mo a 300 y dinero a 297. 
En Ferrocarriles cesan las alegrías 
del Bolsín matutino y los cambios vuel-
ven a inscribirse en baja. Alicantes 
abren, a fin corriente, ofrecidos a 226; a 
fin próximo, a 227, y quedan sólo con di-
nero a 226,75; en Nortes, dinero a 260 
ínero, y a fin próximo dinero a 669; en 
Obligaciones M. Z. A. actividíMl ninguna 
" I Petrolitos, papel, a 87, con dinero a 
Parece que la Bolsa toda ha-
bía pasado como sobre ascuas 
esta última temporada, cuando 
se trataba de las obligaciones 
de M. Z. A., primera hipoteca. 
Así como en otras ocasiones ha-
bían suscitado numerosos co-
mentarios, en ésta la baja 
bía pasado desapercibida. 
Y he aquí que la aprobación 
del aumento de las tarifas ha 
tenido una repercusión franca 
y clara: alza de diez enteros en 
esta clase de obligaciones. 
Incluso en Barcelona, estu-
vieron algo retrasados, puesto 
que se pugaban a 240 cuando 
en Madrid se estaban haciendo 
a 246, al cerrar la semana 
36,50. Explosivos abren también en baja: 
a fin corriente, papel a 650 por 656 di-
nero, y a fin próximo, dinero a 659; en 
alza, papel a 670, a fin próximo. 
DOBLES 
Majzén, 0,55; Guindos, 1; Alicante, 1; 
ha. Nortes, 1,26; Tranvías, 0,50; Azucareras, 
ordinarias, 0,20; Alcoholera, 0,55; Cédu-
las Azucareras, 0,70; Petrolitos, 0,40; 
Azucarera, estampilladas, 1931, 0,40; 5,50, 
0,45; Bonos 6 por 100, 0,45; preferente, 
0,325; Río de la Plata, 0,50. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
Se ha reunido la Federación de Indus-
trias v ha acordado hápec suyo el pen-
amUto de Unión Económica respec o 
al proyecto del Consejo de Economía 
Nacional. 
N o t i c i a s v a r i a s 
Pnr decreto del ministerio de Haclen-
ia fon nombrados vocales del Jurado 
mixto conTral de Utilidaden, representan-
t e de dicho ministerio, don Benjamín 
Monfort y Romaní y don M- iano Jnne-
nez Alonso; vocal suplente, don José Bcn 
lloch Martínez. 
T.9 "Gaceta" de hoy publica la 
c m n f m e r f o n c é ^ 
presentadas con motivo de la cont^°n 
ci<Sn «Uera l sobre la renta para 1934-
En e í a figuran los conocidos igen té i 
de Bolsa do? Eduardo fe A j ^ J T « J ; 
mez Acebo, don UliM ^ ^ A t 
don Joaquín Ruiz y Carrera ¿ « g g j » dJ 
la Bolsa), don Daño López Gutiérrez y 
don Pedro Labat y Calvo 
También figura don 
Gamazo. , . . 
F u e r a d e l c u a d r o 
Gabriel Maura 
El próximo lunes Prc'nunc,f r,á " ^ p ^ , " 
ferencia en el docimlllo social de Cole-
. rvntral de Titulares Mercantiles dé 
ls0naña (Ba^un ío , 13), a las siete de la 
farde el vizconde de Eza, don Luis Ma-
r l S a U r y Monreal. sobre él tema Dé-
de los valores fundamentales . 
Además de los valeres incluidos efi e 
cuadro, é€ han cotizado: 
Cédulas Hlpotícario, de 100 pesetas. 
89,75; Bonos Duero, 103; Mlcrei, 45; Ná-
vál, 6 por 100, 1920, 71. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fin corriénte, 660; fifi pró-
ximo, 663; en alza, fin próximo, 671; Ali-
cantes, fin corriénte, 227, 227,25, 228, 
228,25, 228; fin próximo, 228, 228,75; Rif 
portador, fin próximo, 300; Petrolitos, fin 
próximo, 36,75 dinero; Azucareras ordi-
narias, fin corriente, 41,50; fin próxi-
mo,, 41.75. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 656, fin próximo, dinero; 
AJicantea, 225, fin corriente; Petrolitos, 
35,75 dinero, fin corrienté. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la maibina,—Nortes, 260,50; 
Alicante, 226,75; Explosivos, 656,25; Rif 
porUdor, 298,25; Petrolitos, 35. 
Cierre. — Nortes, 258,75; Alicantes, 
|223,50; Explosivos, 652,50; Rif, portador, 
295; Azucáreras ordinarias, 41,50; Petró-
rela- [lité*, 35.50; Chadés 336. 




Libras i 77,00 
Dólares 15-12 
Pesos argentino* 855,55 
BOLSA D E B E R L I N 
(CoUuiclones d»>i día W) 
Continental Gummiwéik» 151 
Chade Aktien A-C 164 
Gésfürel Aktien - i— 95 
A. E. G. Aktien « 24 
Farben Aktien 1S4 
Deutsche Bank A Dlskonto-
61 
6» 
B. A. T 35 
Reichsbank Aktien 151 
jPhónix 46 
!Hapag Aktien 21 
Norddeutscher Lloyd Aktien ... 27 










Dresdener Bank 1/4 
Déutsche AblóéungSanleihe ... 17,40 
4,50 por 100 Hamburger Hipo-
théken 90,50 
Siemens Schuckert 88 3/4 
Gelsenkirchnér Bergbau 60 
Berliner Kraft ¿¿ Licht 132 7/8 
BOLSA DE ZURICH 
Chade serie A-B-C 685 
Serle D 134 
Serie E 133 
Bonos nuevos | 28 
Acciones Sevillanas 162 
Donan Save Adria 35 1/2 
Italo-Argentina 89 
Elcktrobank 612 
Motor Columbus 226 
t G. Chemie 575 






BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 31 5/8 
U. S. Steel* 39 5/8 
fclectric Bond Co 14 1/4 
Radio Corpoíatlím 7 1/4 
General Electric 19 1/2 
Canadian Pacific 16 5/8 
Péfmsylvinla Rallroad 80 1/2 
Anaconda Copper 14 1/4 
Consol Gas N. Y 35 5/8 
National City Bank 27 6/8 






Berlín - 39,40 
Amsterdam 67,90 
Buenos Airts 33,97 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Tractlon 
ord., 17; Brazllian Traction, 9 5/8; Hidro 
Eléctricas securities ord., 5 7/18; Mexican 
Ligth and power ord,, 7 1/2; ídem ídem 
ídem ídem i)ref., 6 1/2; Sidro ord., 3 3/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 3/4; Eléctri-
cal Musical Industries, 32 1/4; Soflna, 1 
3/8. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 102 9/16; Consolidado Inglés 2,50 
por 100, 78 1/8; Argentina 4 por 100 Res-
¡ cisión, 97; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina 6 por 100. 64; 
Mexican Tramway ord,, 4 3/4; Whitehall 
Electric Investments, 20 5/8; Lautaro Ni-
trate 7 por 100 pref,, 7 3/4; Midland Bank, 
87 1/2; Armstrong Whitworth ord., 5 1/2; 
ídem Idem 4 por 100 debent., 82 1/4; City 
of Lond. Electr. Light. ord., 35 3/8; ídem 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref,, 30 3 4; 
Imperial Chemical ord., 35 S/4; ídem ídem 
deferent, 9 1/8; ídem ídem 7 por 100 pref., 
82 1/2; East Rand Consolidated, 27 3/4; 
ídem ídfm Prop Mines. 47 8/4; Unión 
Corporation, 6 1/2; Consolidated Main 
8 1/16; Crown Mines, 12 1/4. 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 25) 
Cobre disponible 32 8/4 
A tres meses 33 
Estaño disponible 233 1/8 
A tres mese* 229 5/8 
Plomó disponible 11 
A tres meses 11 
Zinc disponible 14 
A tres mese* 14 
Cobre electrolitieo dléponible 





Best selected d l s^n lb lé 36 
A tres meses ..: se 
Plata disponible 19 












Poco dura la alegría: más s« cotizó la 
posibilidad del hecho que el hecho mis-
mo. Más impresionó el anuncio de la 
aprobación de la ley de Términos y del 
aumento de tarifa* que ia aprobación 
misona. 
¿A qué se debe la nueva depreéión en 
que se hunde ei mercado? Unos aluden 
a la anunciada amenaza de la huelga 
de campesinos; otros a la impresión pro-
ducida en Barcelona pOr la suspensión 
de 1* vista d«l proceso de Casas Viejas. 
Lo más probable e« que la coinciden-
cia en la tendencia y én e€cog*r el mo-
mento, "una vez aprobado el aumento 
de tarifas", haya producido la depresión. 
De todos modos, es Barcelona la que 
vuelve a presionar sobre el mercado. 
Sólo el sector de Fondos públicos con-
serva la buena tendencia del día anterior 
y con ella cierra la semana. Para casi 
todas las clases hay dinero y mejora en 
los precios, que llegan a ser hasta de 
medio entero. 
En cambio, Bonos Oro ceden en la 
firmeza que habían denotado y queda 
papel a 233. sin haberse hecho ninguna 
operación a la vista. En cuanto a los va-
lores municipales, la impresión es la de 
tods los días: hay papel para Villa* nué-
vas y novísimas a 83, con dinero a 82,90 
para estal últimas. En el resto quedan 
ofertas. 
Para los distintos grupos de Cédulas 
el mercado queda sostenido simplemen-
te con papel y dinero alternativo. 
En Tánger-Fez hay algún papel, aun-
que sin gran presión. 
« * * 
En Bancos, las acciones de Río d« la 
Plata tienen dinero a 74. En el resto no 
hay modificaciones. 
Para valores de electricidad no hay 
variaciones sensibles: aparece contenida 
otra vez ed alza de Hidroeléctrica* Es-
pañolas, que tienen. papH a 150 por 148; 
mientras Albercheu se hacen a 42 y que-
da papel a este preoio. En Mengemor, 
dinero sólo a 145; en Guadalquivir, pa-
pel a la par, con dinero a 99; Unión 
Eléctrica Madrileña, papel a 110; Elec-
tra se hacen a 132 y quedan pedidas a 
este precio con papel a 132,50, 
Para Telefónicas, preferentes, a pri-
mwa hora había papel a 107.75, con di-
nero a 107, pero quedan ofrecidas a este 
S 
UN CAMBIO 
Azucareras, ordinarias, ñn oorriente, 
41,25 y 41,50; Expiosivoe, fin corriente, 
658 y 606; Obligacáon««: Alicante, prime-
ra hipoteca, 243 y 246. 
• * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — Interior, 186,300; 
Exterior, 3.400 ; 4 por 100 Amortizable, 
11.000 ; 6 por 100, 1920, canjeado 1931, tí-
tulos, 97.500; 1917 (canjeado 1928), 155,000; 
1926, 183.000; 1927, sin impuestos, 797.500; 
1927, con impuestos, 152.500 ; 3 por 100, 
1928, 132.500; 4 por 100, 1928, 628 800 ; 4,50 
por 100, 1928, 10.000 ; 5 por 100, 1929, 
332,000; Bonos oro, 10.000; Tesoro, 5 por 
100, abril 1933, 212,500 ; 5 por 100, octu-
bre 1938, 39,000; Ferroviaria, 5 por 100, 
62.500 ; 4,50 por 100, 1928, 180.000 ; 4,60 
por 100, 1929, 2.500; Interior, 1909, 3,000; 
Villa Madrid, 1923, 30,000; 1931, 31.600; día 
8 próximb, 84,500; Ensanche, 1931, 24.600; 
día 8 próximo, 84.500; Ayuntamiento de 
San Sebastián, primer empréstito, 1,000; 
segundo «mpréstito, 1.000; Hidrográfica, 
6 por 100, 12 000; Majzen, dobles, 25,000; 
Tánger-Fez, 2,000; Banco Hipotecario, 4 
por 100, 15.900 ; 5 por 100, 209.000; 6 por 
100, 103.000 ; 5,50 por 10Q, 25,000; Crédito 
Local, 5,50 por 100, 12.500; interprovin-
cial, 5 por 10(0, 41,000; 6 por 100, 75,500; 
Crédito Local, 5,50 por 100, 1932, 16,000; 
Marruecos, 20,509. 
Acciones.—Banco de España, 2,500; Es-
pañol de Crédito, 7,500; dobles, 312,500; 
Guadalquivir, 4.000; Electra Madrid, A. 
32.500; Mengemor, 3 000; Alberche, ordi-
narias, 46,000; fin próximo, 62,500; Sevi-
llana, 50.000; Unión Eléctrica Madrileña, 
12.500; dobles, 12.500; Coruñesa Gas, 360; 
Telefónica, preferentes, 32.500; preferen-
t e s cupones, 346 cupones; ordinarias, 
36,500; Rif, fin próximo, 50 acciones; 
Guindos, dobles, 100 acciones; Petróleos, 
7.500; Tabacos, 22,000; Alicante, 30 accio-
nes; fin corriente, 50 acciones; fin pró-
ximo, 100 acciones; dobles, 700 accionas; 
'Metro", 4,000; Norte, 20 acciones; do-
bles, 1,600 acciones; Tranvías, 19,500; do-
bles, 4.900.000; Alcoholera. Española, do-
bles, 50,000; A z u c a r e r a s ordinarias, 
115.000; fin corriente, 37.500; fin próxi-
mo, 12.500; dobles, 75.000; Cédulas bene-
ficiarlas, dobles, 150 cédulas; Española 
de Petróleos, 15 acciones; fin próximo. 
50 acciones; dobles, 200 acciones; Explo-
sivos, 4,000; fin corriente, 20,000; fin pró-
ximo, 7.500; Río de la Plata, dobles, 50' 
acciones. 
Muestra a menor precio que el de costo. 
Facultad devolver. 
D U M E N I E U X — E I B A R 
¿Quiére pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her-
moso jardín. Dista de Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanss 
S e l l o s C a u c h o 
A p a r t a d o I 7 1 . - M a d r i d 
niiiMMiaiiniiiaiinifiiiaiiv»»1 H M n n p 
A L M O R R A N A S 
Prurito del recto. Grietas, Fístulas, 
etcétera. "Pomada ZECNAS", Anti-
heinorroidal. No es un calmante más. 
Cara verdad. Pesetas 5,20 en farma-
cias. Remite correo reembolso. Envía E 
prospectos gratis. Farmacia Rey, In- I 
fanias, 7. — MADRID. \ 
mmmmmmmmmmmmmm-: a t< 
1 1 1 PARAISO" 1 
Toda señora atenta a la hacienda X 
de su hogar conoce la oportunidad ? 
única que ofrece esta casa en su 
grandiosa liquidación da géneros 
mAs ricos a los precios de las pren-
das más inferiores en calidad. Bue-
na prueba da «41o e» el éxito qne 
ha obtenido la exposición de nue-
vo» modelos de vestidos y abrigo* 
do primavera y verano, que se 
venden diariamente por decenas. 
Vestidos alta costura, desde 75 pe-
setas, corte y hechura irreprocha-
ble». 
Nuevos modelos de fajas y corse-
lettes WARNESS. 
" a PARAISO" 
GARRERA DE SAN JERONIMO, 6 
H B 




para volver los cabellos 
blancos e su color primi-
tivo a los quince días de 
[darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Dé 
venta en todo el mundo. 
Koglstrada en la Dlrer-
fción General de Sanidad. 
I Santiago de ConipuslHa. 
(Casa Central) 
predación 
• 1 I B B B 
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.Sufre nsted del ESTOMAGO? 
T O M E 
B B B • a l B B »ÍP • l i iSBi ia iB^B. : ' !*B B ,.«<:;'• ii B ' ' B il B i B !¡ .B: • ü i . B t i H ' H S B B B lü Wí •liyíBl!ll!Kllfl!ill;B • B B B B B '. U Ü • B I B I H B B B N M 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
•«•••B • B E B S . f i s i B B B B S B B B B E.; 1 fc » (liii B 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la lecjítlma DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
Sábado 26 de mayo de 1934 ( 8 ) 
MADRID.—Aflo X X I V . - N ú m . 7.641 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Días pasados se ha celebrado en 
Fuentelarreina (Logroño), la boda de 
la encantadora señorita Teresa de Po-
bos, de distinguida familia riojana, con 
el joven aristócrata don Ricardo de Zu-
lueta y Echevarría, hermano de la ba-
ronesa de Benasque. 
Después de la boda, a' la que asistió 
numerosa concurrencia, el nuevo ma-
trimonio emprendió un largo viaje de 
bodas. 
—Ayer, en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel, y en la mayor in-
timidad por el reciente luto de la no-
via, se celebró la boda de la encanta-
dora señorita Maria de la Soledad Pe-
ral y García, hija de la señora viuda 
de Peral, con el joven oficial de Artl-
Ueria don Enrique Sánchez España, 
hijo de los señores de Sánchez Rueda. 
Fueron apadrinados por el ilustre 
juez de Almansa, don Antonio Peral 
García, hermano de la novia, y por 
doña Isabel Algorri Bissier, abuela del 
novio. 
Actuaron como testigos por parte de 
ella su hermano don Eugenio y don 
Jesús Sánchez España, y por parte del 
novio su tío don Julio González-Vale-
rio y don Manuel Thomas, coronel del 
segundo Regimiento de Artillería li-
gera. 
Lo: novios, seguida que concluyó 
la ceremonia, emprendieron un largo 
viaje de bodas que terminará en Gra-
nada, donde fijan su residencia. 
—Para el próximo día 28 está seña-
lada la boda de la bellísima señorita 
Elena López-Dóriga e Ibarra, hija de 
don Juan López-Dóriga, con el joven 
aristócrata don José de Soto y Domecq, 
hijo de los condes de Puerto Hermoso, 
marqueses de Arienzo, 
— E l próximo limes, día 4, a las cin-
co de la tarde, se celebrará en la igle-
sia del Cristo de la Salud, la boda de 
la encantadora señorita Sara Gallego 
Oscáriz, hija del general de Ingenieros 
don Eduardo, con el distinguido joven 
i Jo. Gutiérrez Pomobo, hijo de la 
señora viuda de Gutiérrez Cedrún. 
—Como ya anunciamos, hoy, a las 
seis de la tarde, se celebrará el té-baile 
benéfico que, en el jardín del Ritz, or-
ganiza la Opera Assistenziale fra Ita-
lianl, con asistencia de los embajado-
res de Italia, señores de Guariglia. 
Habrá mesen, para los jugadores de 
bridge y se sortearán entre los asisten-
tes valiosos regalos. 
=Con resultado satisfactorio 1« ha 
sido practicada una delicada operación 
quirúrgica al niño Luis Felipe Miquel, 
hijo de los señores De Miquel y nieto 
de la condesa viuda de Villapadierna. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Bar-
celona, la marquesa de Soto Hermoso e 
hijos; de Palma de Mallorca a Tarrago-
na, el marqués de Linares y familia; de 
Puente Genil a Córdoba, la condesa viu-
da de Casa Padilla e hija, 
—Marcharon: a Marmolejo, el marqués 
de Luca de Tena; a Toledo, el conde de 
Guevara. 
San Femando 
E l día SO es el santo de la duquesa 
de San Pedro de Galatino, marquesas 
viuda de Aulencia y Reinosa, condesas 
de Santa Engracia y viuda de Mendoza 
Cortina. 
Señoras de Plores (Cabeza de Vaca y 
Santos Suárez), López de Ayala, Valcár-
cel; señoritas de Barbadillo, Cárdenas, 
Drake, Ferratjes y Otero, Golcoerrotea, 
L a Cerda, Mendaro (Angulo), Maldona-
do (Villagonzalo), Monroy, Navarro San-
jurjo, Pereda, Silvela y Torres. 
Don Fernando de Baviera, duques de 
Calabria (hermano de don Carlos de Bor-
bón), Lerma, Medina de las Torres, Mon-
talto, Peñaranda y Vista Alegre. 
Marqueses de Alella, Alcedo, Amboage, 
Arienzo, Arriluce de Ibarra, Fontanar, 
Montartal, Las Claras, Povar, San Gil, 
San Marcial, Molins, Quintanar, Santae-
11a, San Juan de Buenavista, Tenebrón, 
Valle de Ribas, Torneros y Valenclna. 
Condes de Casa Eguía, Casa Segovia, 
Fuenrubia, Bornos, Montenuevo, Mora, 
Lagarda, San Luis, Torrljos, Vallellano, 
Villagonzalo y Villaverde. 
Barón de Benferri y Rocafort. 
Vizconde de Fefiñanes. 
Señores Acedo Rico, Alvarez de Tole-
do, Alvear, Arróspide, Bárcena de Cas-
tro, Bascarán, Baüer, Beltrán de Lis, 
Cárdenas, Casani, Castillo Olivares, Del-
gado Pinar, Delgado Baumann, Dorado, 
Drake, Escrlvá de Remaní, Fernández 
de Córdoba, Foxá, Garralda, Galainena, 
G a s s e t, González Hontoria, Longoria, 
Landecho, Llñán, López Montenegro, Lu-
ca de Tena, Martín-Sánchez, Meana, Me-
dina, Moltó, Moreno Ortega, Morenes y 
Carvajal, Moreno y Gutiérrez de Terán, 
Pérez Bueno, Pombo, Primo de Rivera, 
Reinoso, Urquijo y Valcárcel. 
Necrológicas 
Mañana hace dos años que murió la 
excelentísima señora doña María del 
Carmen Santos-Suárez y Guillamas, du-
quesa de Aveiro, marquesa de Puerto 
Seguro, grande de España, y en sufragio 
de su alma se aplicarán dicho día mi-
sas en varios puntos, 
—También mañana hace un año que 
murió don Pedro Julhes Delrleu, perso-
na que gozaba de gran estimación, y por 
su alma se aplicarán en Madrid varios 
sufragios, 
—Por el alma de don Manuel Guerin 
Bartholomé, que falleció «1 16 del co-
rriente, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 
Abogados del Estado.—Hoy ha teremi-
nado el primer ejercicio, y la práctica 
del segundo se efectuará el día 11 de 
junio, a las once y media de la mañana, 
en el salón de actos de la Dirección Ge-
neral de lo Contencioso, convocándose 
para ello a los señores opositores núme-
ros 4, 6, 9, 12, 14, 20 y 21, como efecti-
vos, y 23, 27, 30, 32, 33, 36 y 37, como su-
plentes. 
L a lectura de los ejercicios escritos, 
será el día 11 de junio, a las cuatro de 
la tarde, en el salón de actos de la De-
legación de Hacienda. 
Notarías.—Han aprobado los señores 
opositores siguientes: don Ramón Puig-
dollers Ollver, 27,91; don Antonio Váz-
quez Campo, 30,07, y don Joaquín En-
rique Pérez del Real, 30,29. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, están 
convocadoa los señores opositores núme-
ros 34 al 50. 
•Secretarios judiciales.—Hoy, a las cua-
tro y media de la tarde continuará el 
primer ejercicio, para el que están con-
vocados los señores opositores números 
348 al 375. 
Interventores del Estado en ferroca-
rriles. — Están convocados los señores 
opositores números 39 al 100, para hoy, 
a las cuatro de la tarde. 
Aduanas.—Han aprobado los señores 
opositores números 173, 177, 179 y 182. 
Hoy, a las nueve y media de la maña-
na, continuará el primer ejercicio, para 
el que están convocados los señores opo-
sitores desde el número 183 al flnal de 
la lista. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, los señores opositores siguientes: 
número 234, don Julio Fuente Navarro, 
18,25; 359, don Carlas Colubl Cuelll, 
18,50, y 401, don Aurelio Lálnez Ana-
ya, 21. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, están 
convocados los señores opositores nú-
meros 957, 574, 594, 622, 638, 652, 678, 699, 
705, 723, 758, 805, 919 y 970. 
Auxiliares de Hacienda,—Han aproba-
do el primer ejercicio, los señores opo 
sltores siguientes: número 997, don Gon-
zalo Ortiz López, 35,50; 1.001, don Juan 
Rus Sanz, 37,25; 1.002, doña Rosario Pé-
rez Caballero, 39,75; 1.004, don José Her-
nández Lucas, 35; 1.006, doña María de 
los Dolores García Moreno, 34,35; 1.022, 
doña Luisa Galván Casado, 30,25; 1.023, 
doña Eva Hernández Pérez, 31,50; 1.035, 
doña Ascensión Marbán Gutiérrez, 32,50; 
1.039, don Pablo Perales Figols, 38,25; 
1.043, don Pedro José Lafuente.Ríos, 35; 
1.049, don Antonio Pancorbo Planas, 30; 
1.054, doña Teresa Bárcena Díaz, 30; 
1.055, don Francisco Rodríguez Feliú, 30; 
1.058, don Orencio Galán Borrés, 37, y 
1.061, doña María Magdalena Esteban 
Sahagún, 33,25. 
La práctica del segundo ejercicio con-
tinuará hoy, a las cuatro de la tarde, y 
están convocados los opositores núme-
ros 997 al 1.061. 
Judicatura.—Han aprobado los señores 
opositores siguientes: números 335, don 
Manuel Rodríguez, 29,60 ; 356, don Fer-
nando Roldán Martínez, 28,90, y 368, don 
José. O. Royo Marín, 37,25. 
Hoy, a la.s cuatro de la tarde, están 
convocados los señores opositores nú-
meros 383 al 492. 
AuxiUares de Instrucción pública.—Se 
convoca a los señores opositores aproba-
dos para que asistan, hoy, a las doce de 
la mañana, al Patio central del minis-
terio, con el fin de entrevistarse con el 
ministro. 
Radiote le fonía 
— * — 
MADRID. Unión Radio (E , A. J , 7, 
274 metros),—8: «La Palabra»,—9: Co-
tizaciones de Bolsa, Guía de ferrocarri-
les y de automóviles de linea, Gaceti-
1' a. Calendario astronómico. Santoral, 
Recetas culinarias, de Gonzalo Avello. 
9,30: Fin. — 13: Campanadas, Boletín 
meteorológico. Música variada.—13,30: 
«La corte de Faraón», «Gigantes y ".a-
bezudos», «Aritzari».—14: Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: «Escenas pintorescas», «Dos val-
ses».—15: Música variada.—15,15: «Ote-
Uo», «Obertura estilo Italiano».—15,40: 
«La Palabra».—16: Fin.—17: Música li-
gera.—18: «Efemérides del día». Reci-
tal de violín: «Romanza», «Minuetto», 
«Sinfonía española», «Moto perpetuo», 
«Mazurka», «Vals», «Tango», «La vida 
breve».—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
«El cabo primero», «Marina», «Jugar 
co : fuego», «La tempestad». — 19,30: 
«La Palabn>. Música de baile. — 20: 
Curso de enseñanza agrícola, por don 
Juan Díaz Muñoz.—20,50: Nota deporti-
va. Noticiario taurino.—21: Campana-
das. Selección de la zarzuela «Los de 
Aragón».—22: «La Palabra», Selección 
de la zarzuela «La Patria chica>. — 
23,45: «La Palabra»,—24: Campanadas. 
Radio Espafla (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. «El 
asombro de Damasco», «Blanca Flor», 
«Carmen», «Albaicín», «Coplas de Ron-
da», «El oasis», «La del Soto del Pa-
rral», «Lakmé», «El chalán que pasa». 
Noticias de Prensa—17,30: Notas de 
sintonía. —17.45: Curso de castellano, 
por don Mariano Mojado. «VHI sinfo-
nía».—18,45: Peticiones de radioyentes. 
19: Noticias de Prensa. Música de bai-
le—22: Notas de sintonía. Orquesta de 
la estación: «El sueño de una noche de 
verano», «La tempestad», «La leyenda 
del beso». Perfil de la semana, por don 
César González Ruano. «De Getafe al 
Paraíso», «Minuetto», «Marcha de los 
enanos».—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: Apertura. Audición va-
riada—13,30: «Zi zeñó», «When Jim 
sings», «Al dorarse las espigas», «H ri-
torno delle spígolatrici», «Nel Marocco», 
«Linda». Cambios de monedas.—15: Cie-
rre,—18: Apertura. «Las bodas de Fíga-
ro», «Luisa Miller», «Los sobrinos del 
capitán Grant», «Manon L e s c a u t », 
«Garín».—19: Cierre—21: Apertura. Re-
transmisión del programa de Unión Ra-
dio Madrid. Selección de la zarzuela 
«Los de Aragón». — 22: Noticias de 
Prensa. Continuación de la retransmi-
sión de Unión Radio Madrid. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
RETRANSMISION D E L PARTIDO 
BRASEL-ESPASA 
Mañana domingo, a las diecisiete, se 
retransmitirá por Unión Radio, desde 
Génova, el partido de campeonato inter-
nacional de fútbol entre el equipo del 
Brasil y la Selección española. 
Esta retransmisión se hará por línea 




D o n M a n u e l G u e r í n 
B a r t h o l o m é 
FALLECIO E L DIA 16 DE 
MAYO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la benclón de Su SantlOad. 
R . L P . 
Sus hermanos, doña Carmen y don 
Claudio; hermanas políticas, doña 
Emilia Novella y doña Blasa Torres; 
sobrinos; sobrinos políticos, doña 
Guadalupe y don Rafael Barberá 
Salvatierra, y demás familia 
RUEGAN a su» amibos y perso-
nas piadosa» encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del finado, 
por cuyo eterno descanso serán apli-
cada» toda» las misa» que »e ce-
lebren el día 28 del actual en la 
iglesia parroquial de Chamartín do la 
Rosa; todas la» que se celebren el 
dfa 1.° de junio, en la Iglesia Pon-
tiflrla de San Miguel; las de siete, 
siete y media y ocho, los días 18, IB, 
*>() y 21 de junio, en la Iglesia de 
Nuestra señora de la Consolaelón y 
toda» la» celebrada» lo» dfa» 28 y 21 
de mavo, en el monasterio de Santa 
María del Parral (Segovia), •«» «o-
mo la» gregoriana», que •« «ele^-en 
en la onpllla de los fojÉft «HR-
dlo» (ChamarMn de ln SfiiM* 
Hay oonoedidp ^ ^ ^ M M i 16 forma acostumbrada. 
DON PEDRO JULHES DELRIEÜ 
D E L C O M E R C I O 
F A L L E C I O E L D I A 2 7 D E M A Y O D E 1 9 3 3 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, doña Basilisa Julhes, née Cabrera; tía, doña Paulina Agui-
rre, viuda de Delrieu; hermanos políticos, don Francisco y don Mariano 
Cabrera, doña María Almazán, doña Teresa de Julhes; sobrinos (au-
sentes) y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades, oraciones. 
E l funeral que se celebrará el próximo día 28, lunes, én la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar (Guindalera), a las once de la mañana, y 
las misas que se digan a las ocho y media, nueve, nueve y media y diez 
de la mañana, en el altar de San José de la parroquia de San Ginés, 
el día 6 de junio próximo, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Lo* excelentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su Santidad 
y Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
AGENCIA F U N E B R E MILITAR. Claudio Coello, 42. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
El Tribunal de Casación de Cataluña. La muerte de 
Hildegart Rodríguez 
Santoral y cultos L a t e n e n c i a d e a r m a s 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D." MARIA DEL CARMEN 
S U A R E Z Y G U I L L A M A S 
Duquesa de Aveyro, marquesa de Puerto Seguro, 
Grande de España 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 27 DE NIAYD DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposo; sus hijos, doña María Luisa, condesa de Cabrillas, duque-
sa de Montealegre; doña Pilar, condesa de Bailén; don Angel, marqué? 
de las Nieves; doña Isabel, condesa de Portalegre, y don Fernando, mar 
quée de Goubea; hijo» políticos, nietos, hermano político, marqués del 
Cénete; primo*, tíos, sobrinos y demáe parientes 
RUEGAN la encomienden a Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 27 del actual en Madrid, en Is 
parroquia de Santa Cruz, a las nueve de la mañana; en las Descalzas 
a les onoe y media; «n la parroquia de los Jerónimos, a las doce y 
media; todas las que el mismo día se celebren en el panteón de familia 
en "Le Flecha" (Salamanca); la que en la iglesia de San Juan, en 
Málaga, se diga a. las once, y en el pueblo de Chitrriana a las nueve 
y media del referido día, serán aplicadas por el eterno descanso de 
dicha excelentísima «efiora. 
Varios seftores Prelados han concedido Indulgencias en la fornn 
acostumtxrada,. 
lA AMjMCiADOUA 
Acaba de constituirse en Cataluña «1 
Tribunal de Casación qu« tendrá juris-
dicción propia sobre las materias civi-
les y administrativas cuya legislación 
exclusiva €»té atribuida a la Generali-
dad, que conocerá de los recursos sobre 
calificación de documentos referentes 
al Derecho privativo catalán que deban 
motivar Inscripción en los Registros y 
que * resolverá los conflictos de compe-
tencia entre las autoridades judiciales 
de Cataluña. 
Al constituirse el Gobierno de la Ge-
neralidad se enajenó parte del Poder 
ejecutivo del Estado español, cuando se 
creó el Parlamento catalán quedó mer-
mado el legislativo, y ahora ha queda-
do destruida la unidad de la jurisdic-
ción nacional. 
Para explicarnos la novedad proce-
sal que acaba de producirse y que se 
incubó en la ley de 15 de septiembre de 
1932, hemos de apelar a la fiebre des-
centrallzadpra de aquella época, cuyas 
consecuencias tocamos. Decimos que he-
mos de apelar a aquella fiebre deecen-
tralizadora porque el Tribunal, en sí, 
constituye un deáconocimiento absoluto 
de lo que es la marcha del mundo en 
materia procesal y lo que es el recur-
so de casación, cuyo objeto Inmediato 
es la unidad en la Interpretación de ley 
que debe reservarse el Poder central. 
Oon el nuevo Tribunal se enajena no 
sólo el control de la legislación cata-
lana, sino que se pone en peligro el sis-
tema inmobiliario castellano. En efec-
to, cuando se dé el oaso de que un do-
cumento de Derecho catalán deba mo-
tivar Inscripción en un Registro de la 
Propiedad, con todo el cortejo de efec-
tos frente a terceros, será el Tribunal 
de casación de Cataluña el competen-
te para entender de su calificación, y 
claro está que, una vez inscrito, sus 
efectos se interpolarán en nuestro sis-
tema jurídico, aun cuando el Tribunal 
Supremo no lo hubiere calificado de ins-
cribible por considerar que su natura-
leza chocaba con nuestra legislación In-
mobiliaria. 
Supone también el nuevo Tribunal de 
casación un olvido de los avances qu-i, 
en materia procesal, han hecho otros 
países. E n Francia el órgano de la ca-
sación, según la instrucción de • 21 de 
octubre de 1791, fué instituido para 
reunir perpetuamente todas las partes 
del orden judicial que tendían a sepa-
rarse y hoy constituye el vértice de la 
gran pirámide que es la Jurisdicción 
francesa. 
E n Italia, en 1859, desaparecieron las 
cortes de casación de Parma, Modena 
y Milán; hoy, y sólo para lo civil, exis-
ten las cortes regionales de Turin, Flo-
rencia, Nápoles y Palermo, y, en cam-
bio, hay en Roma una gran Corte de 
casación que entiende de lo penal, de 
todos los asuntos que puedan plantear-
se en las regionales y de la casación de 
las sentencias que se impugnen por el 
mismo motivo que se casó la de prime-
ra Instancia. E n una palabra, se tiende 
a centralizar la Justicia. 
E n España se ha enajenado parte de 
la soberanía y se ha olvidado lo que es 
norma esencial de la casación: la cen-
tralización, en un Tribunal, de la Inter-
pretación de la ley. 
J . A. de Z. 
L a m u e r t e de H i l d e g a r t 
R o d r í g u e z 
Leído el dictamen de los doctores 
Sacristán, Prados Luch y Fuentes, que 
mantienen la irresponsabilidad de doña 
Aurora, la sesión de ayer mañana ha 
comenzado con su impugnación a car-
go dej doctor Vallejo Nájera. Procure-
mos sintetizar su interesante discurso. 
"No puede hablarse de que la pro-
cesada sea una paranoica y, por tanto, 
irresponsable, porque la paranoia supo-
ne una idea delirante que para ser tal 
necesita "estar incrustada en la carne 
y en ia sangre del individuo". 
E l caso de la procesada es totalmen-
te distinto, pues se . debe al medio am-
biente que influyó desde su niñez, ya 
que en su casa se reunía una sociedad 
misteriosa titulada "Los Hijos de la 
Viuda". 
Por ningún lado aparece la idea de-
lirante, siempre absurda e incompren-
sible, que supone alucinaciones y esta-
dos de desvarío. Las ideas de doña Au-
rora son erróneas, equivocadas, pero 
asequibles a una inteligencia normal. 
E l paranoico nunca hace una mani-
festación falsa, y la acusada deforma 
los primeros pasos de su vida, niega 
cómo en alguna época ha sido de ideas 
totalmente distintas a las que ahora 
profesa. E n sus primeras declaraciones 
ha dicho que, enloquecida, mató a su 
hija y después asegura que se puso de 
acuerdo con ella para matarla. 
Otro dato: el paranoico siempre re-
acciona paranoicamente, y doña Aurora 
cuando mató a su hija, no se le ocurrió 
otra cosa que recurrir al abogado. 
Finalmente, continuaba el doctor Va-
llejo, los psiquiatras venimos discutien-
do hace treinta y cinco años la existen-
cia de la paranoia pura de Kraepelln, 
que sustenta el resto de los peritos; aun 
no sabemos si existe. E l dictamen del 
doctor Piga y mío es que, aun suponien-
do la existencia de aquella enfermedad 
del espíritu, la procesada es responsa-
ble del delito que ha cometido. 
E l doctor Plga insiste en los mismos 
conceptos y afirma que doña Aurora 
no es plenamente normal, pero que su 
rareza no responde a las cualidades que 
debe tener la paranoia. 
E l abogado defensor inicia un inte-
rrogatorio a los peritos que sirve a los 
doctores para sentar la conclusión de 
que las luchas entre madre e hija no 
determinan La anormalidad que se dis 
cute y que doña Aurora puede ser pa-
ranoide, pero no paranoica." 
En nombre de los doctores Sacristán 
y Fuentes, y en el suyo propio, el doc 
tor Prados Luoh mantiene la postura 
contraria: 
"Doña Aurora sustentaba teorías 
equivocadas y delirantes, que son com-
prensibles, pero m, explicables. Nos-
otros creemos no sólo que es paranolde, 
sino paranoica. ¿Se discute la para-
noia? E i nombre sí, pero el síndrome 
es una idea genial de Kraepelln que ad-
miten todos los psiquiatras." 
Durante esta prueba, que ña durado 
casi toda la mañana, la procesada asen 
tía o disentía, con la cabessa, A» las 
apreciaciones de los peritos. E n algún 
momento pretendió intervenir, p e r o 
oportunamente, el presidente, señor Fa-
¡bda, cortó su palabra. 
Comienza la prueba testifical. Pasa-
mos por alto las declaraciones de la 
criada, la portera y una vecina de doña 
Aurora, para fijarnos en la de doñe 
Emilia Caballero, con quien tenían gran 
amistad madre e hija. A preguntas del 
fiscal, relata cómo Hildegart no respe-
taba a la madre, ni accedió a los rue-
gos de ella cuando le suplicaba que 
abandonase la política. Cuenta, final-
mente, cómo ambas sostenían violentí-
simas disputas. 
A las dos de la tarde se suspende la 
vista hasta las cuatro. 
Se reanuda el juicio oral con nuevas 
declaraciones de testigos. 
Doña Matilde Huici y el señor Ala 
bao nos informan de las desavenencias 
que fácilmente surgían entre la proce 
sada y su hija. 
E i señor Machado, director de la cár-
cel, y la celadora señorita Asunción Gue 
rra, durante la estancia de doña Auro-
ra en la prisión observaron algunas 
anormalidades y rebeldías. 
Renunciados muchos testigos, el fis-
cal, señor Valenzuela, comienza su in 
forme acusatorio. 
Después de analizar las vidas de doña 
Aurora y su hija, mostraba al Jurado 
cómo aquélla la esclavizaba tiránica-
mente, hasta que el deseo de indepen-
dencia de Hildegart y sus ansias de ac 
tuación política fueron las causas deter-
minantes del crimen. 
— E l hecho cometido por doña.Auro 
ra. continuaba el fisca^ constituye un 
delito típico de parricidio con dos agrá 
vantes: la premeditación y la alevosía, 
porque la procesada concibió el crimen 
días antes de cometerlo y los cuatro 
disparos con que mató a Hildegart los 
efectuó estando ésta dormida. 
A continuación, y a los fines de la 
discusión, resaltaba las manifestaciones 
de los peritos, favorables a su tesis de 
responsabilidad. 
Durante el informe del representante 
del ministerio público se ha producido 
un pequeño incidente, porque unos le 
trados que, de toga, presenciaban la vis 
ta consideraron molestas unas palabras 
de aquél, y abandonaron los estrados. 
L a delicadeza del presidente y el fiscal 
pudo inmediatamente resolver el des 
agradable incidente. 
Tras el señor Valenzuela, el letrado sê  
ñor Lucas hace en su informe un ra-
zonado estudio de las características de 
la paranoia, para deducir la Irrespon 
sabüidad de su patrocinada. 
No ha podido terminarlo porque a las 
ocho y media se suspende el juicio has 
ta hoy, a las diez. 
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SANATORIO PRIVADO DE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Telé i 1817. 
Cirujano director, doctor AGOTE 
DIA 26.—Sábado.—Témpora. Ordenes 
Sagradas.—Santos Felipe Nerl y Agustín 
de Oantorbery, cfs.; Eleuterlo L p.; Za-
carías, Felicísimo, Heracllo, Paulino y 
Prisco, mrs., y Santa Emerenciana, vg. 
y mártir. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito semidoble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul. • 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Arcadio Díaz y doña María 
Bringas, respectivamente. Por la tarde, 
a las 7, salve solemne y reparto de pan 
Cuarenta Horas (Religiosas Trinita-
rias. Lope de Vega, 18). 
Corte de María.—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.), y en el oratorio 
del Olivar (P.). Del Buen Consejo, San 
Luis Oonzaga y Oratorio del Espíritu 
Santo. 
S. I . Catedral.—A la hora de costumbre, 
rosario y salve cantada para la Congre-
gación de Cristo-Rey y Nuestra Señora 
del Pilar. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
7 ti continúa la novena a la Santísima 
Virgen de la Milagrosa, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Carmen.—A las 10,30, 
misa mayor, y por la tarde, a las 6,30, 
novena a la Santísima Trinidad. Predi-
cará don Francisco Romero, Magistral 
de Zamora. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
6,30 t, novenario a Nuestra Señora del 
Amor Hermoso. E l sermón estará a car-
go del R. P. Rafael Alcocer. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las 10, 
misa mayor. Por la tarde, a las 6,30, no-
vena a la Santísima Virgen, Madre del 
Amor Hermoso; predicará don Enrique 
Vázquez Camarasa. , 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t, 
solemnes cultos a la Madre del Amor 
Hermoso, con sermón a cargo de don 
Antonio López Lurueña. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
felicitación sabatina y misa comunión 
general para la Asociación de Hijas de 
María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar. 
Parroquia de San Sebastián.—A las 
10,30, misa mayor con exposición. A las 
7 t., novena a Nuestra Señora de la Mi-
sericordia. Predicará don Tomás Ga-
lindo. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Empieza un triduo a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa, predicando don 
Jesús García Colomo. 
Parroquia de Santiago.—A las 6,30 t., 
novena a Nuestra Señora de la Salud, 
con sermón por don Jesús García Colo-
mo. A continuación del ejercicio de la 
novena se harán las preces al Espíritu 
Santo. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de Lourdes, con sermón por don 
Rogelio Jaén. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 7 t., 
continúa la novena a la Virgen de la Me-
dalla Milagrosa. Predicará el R. P. E n -
rique Albiol. 
Buen Suceso.—Triduo a Nuestra Seño-
ra de la Cueva Santa: a las 7 t., exposl-
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de la Gobernación 
en la que se dispone que, en armonía 
con lo diapuesto en los artículos 57 y 
125 del Reglamento de 13 de febrero 
último para la legalización de armas 
a los poseedores de buena fe, por moti-
vo de herencia o causa análoga, no se 
les ponga dificultad alguna para venir 
en conocimilnto de la procedencia de 
las mismas, debiendo únicamente hacer 
fiscalización de las que se tenga verda-
dera sospecha puedan ser procedentes 
de robo o hurto, lo que puede hacerse 
revisando el Registro de Robadas o Ex-
traviadas, que las referidas Interven-
ciones han de llevar, ya que están obli-
gados los poseedores y comerciantes a 
participárselo y éstas a su vez al Re-
gistro C o t r a l de Guias, procediendo en 
su virtud a legalizar todas cuantas se 
presenten a estos efectos y no figuren 
en los citados Registros, pudiendo, en 
algún caso dudoso, recabar datos del 
antes citado Registro Central de Guías." 
D I N E R O R A P I D O 
Llevando vuestros muebles y objetos al 
TRUST REMATK, Barquillo, 4. T E L E -
FONO 27843. 
" L a s R u l e t a s " . A t o c h a , 9 5 
CALZADOS, MEDIAS, C A L C E T I N E S 
Cuarenta probabilidades para conseguir 
estos artículos gratis. 600 P E S E T A S 600, 
de premio por cada 5 de gasto. 
ción, estación, rosarlo, sermón, don Die-
go Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
Buena Dicha.—A las 7, continúa la 
novena de los Jueves Eucaristlcos. Pre-
dicará, como en días anteriores, el re-
verendo padre Fernando Diez. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne. Por la tarde, a las 6,30, novena a 
Santa Rita de Casia, con sermón que 
predicará don Rafael María Sardá. 
Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79).—A las 10, misa cantada. 
A las 6,30 t, continúa la novena a la San-
tísima Trinidad, predicando el R. P. Ra-
fael Alcocer. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa co-
munión para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
A las 8, misa comunión; a las 7 t., tri-
duo a Santa Filomena, con sermón a 
cargo de monseñor Amadeo Carrillo y 
Archidona. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 t, exposición, estación, rosario, 
reserva y salve. 
Salesas Nuevas (San Bernardo, 72).— 
A las 5 t., vísperas solemnes de la San-
tísima Trinidad. 
Trinitarias (Lope de Vega, 18. Cuaren-
ta Horas).—8, exposición; 10, misa can-
tada, y a las 6 t., santo trisagio cantado 
y reserva. 
Continúan los Ejercicios del Mes de las 
Flores en igual forma y en las mismas 
iglesias. En la parroquia de Santiago se 
hará este Ejercicio durante la misa de 
ocho y media. 
* * # 
(Este periódico se publica oon censura 
eclesiástica.) 
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A n u n c i o s p o r p a l a b r a s I 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO señor Galván. Consulta de 6 a 
7. Fuencarral, 137. Teléfono 45333. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta S-7. 
Cervantes, 19. (T) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado; obtengo, presento, 
remito certificaciones penales, últimas vo-
luntades, Juzgados, farmacéuticas, Cole-
gio Médico, oposiciones, concursos. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
DETECTIVES competentes, vigilancias, in-
vestigaciones reservadísimas. Consultas 
gratis. Alpe. Agencia Internacional. Prín-
cipe, 14. (V) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
"DIGAR". Oficina investigaciones particu-
lares. Vigilancias. Encuestas. Toda clase 
informaciones. Dato, 7. 21695. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua Î a Campana". Te-
léfono 32557. (V) 
A L M O N E D A S 
GRAN liquidación. Reglo comedor, elegan-
te, alcobas, todo moderno, regio despacho 
español, comedor español, tresillos, camas 
doradas, otros muebles. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
FORMIDABLE liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res, alcobas, despachos, armarios, arcó-
nos, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizares, 10. entresuelo. * (10) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 3B. Es-
trella, 10. (7) 
TESTAMENTARIA, magnifico» muebles, 
cuadros, arañas, oratorio caoba, con Imá-
genes, completo. Serrano, 19. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
Leganltos, 17. (20) 
ALCODA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
AUSENTANDOME, realluo colección cua-
dros antiguos variados, porcelana. Pe-
ligros, 6. (4) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
MUEBLES de todas clases, precios baratl-
i «irnos. Casa Roy. Gaztambide, 8. (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comeJores, sillerías va-
rios estilo». Infinidad de muebles. Lu-
na, 13. (5) 
ALMONEDA. Liquidación porcelana», bron-
ce*, mueble» de arU. Sun Roque, 4. (2) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas va-
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; 'otro 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
KSTU PENDA alcoba, comedor gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (6) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Mucho» mue-
. s J n Pr6cl01» increíbles. Losmozo». San-
ta Bngrracla, M. ^ 
ALMONEDA particular, todos los muebles, 
cuadros, nevera. Plaza Santo Domingo, 
11, primero izquierda. (2) 
PARTICULAR marcha extranjero, muebles 
buenos, cacharros. Guzmán Bueno, 5. (V) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
NAVE propia Industria o garaje, barata. 
Carretera del Este. 37. (T) 
DE VA (Guipúzcoa). Alquilo piso» amue-
blados. Dirigirse: Antonio Cordón. (T) 
HOTEL confort. Jardín, terraza, portero, 
Jardinero. Federico Rubio, 224, junto 
Francos Rodríguez. (T) 
COLINDANDO Retiro, exteriores excelen-
tes, calefacción central, gas, baño, telé-
fono. 205-215. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
FUENTERRABIA, hermosa villa sobre pla-
ya, tres baños, garaje. Jardín. Teléfono 
51984. (3) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, ca-
lefacción baño, 140. (18) 
EN La Corufia se alquila chalet con huer-
ta y salida a la playa de Santa Cristi-
na, Informarán: Morería, 13, tercero Iz-
quierda. Madrid. (4; 
HOTEL, lujo. Jardín, garage. Parque Me-
tropolitano. Olivos, 22. Teléfono 81442. (4) 
INFORMES piso» desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 
EXTERIOR espacioso, piso linoleum baño, 
ascensor, 75 pesetas. Porvenir, 4 (final 
Hermosilla). (7) 
TIENDA grande con vivienda, almacén, in-
dustria. Justlniano, 3. (T) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. " t V ) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 16 pesetas mensuales. Oliver Victo-
ria, 4. * (3) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos In-
formes: Mai-qués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 68237. el0(n^ 
VITORIA, chalet amueblado, garaje huer-
ta, Jardín, económico. Teléfono 20190. (T) 
Eíí Elízondo (Navarra) alquílase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnífico par-
que. Informarán: José Pozzy. (T) 
"kSÜS^ruíííSS huecos. renta sumamente barata. Carretera del Este. 37. (T) 
•H ,?S0? I arapli01 bañ0' "censor, pese-tas 110. Alonso Cano, 58. (U) 
PIfrS ^ ü 0 ' S ŝ J?alcones, propio indus-tria, 60; otro, 50. Fuencarral, 75, esquina. 
(V) 
EXTERIORES, 150. 175; ático. 200; baño. Itll â\6TX• ascensor. Finca nueva. Al-
CcLicl, IhZ. ^ r̂  
ALQUILO lujoso piso amueblado. Caste-
llana. 350. Teléfono 14905. (5) 
NK\AS Mar(luéf!- Hotel principales, 1.100-baño, jardín, ocho camas. 51691. (E) 
PISOS modernos, calefacción central Rev 
Francisco, 3. " ^ 
HUECO céntrico y sótano espacioso, 75 ne-
setas mes cada local. Travesía de Tru-
Jillos, 2. jgj 
ALQUILO casa amueblada en Pinto Li-
bertad, 32, primero derecha. ' QO) 
CASA nueva, todos adelantos, exterior 43 
Interiores 23 duros. Blasco Garay, 16. (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva Er 
cilla, 19. 
ALQUILASE hotel Collado-Vlllalba aiua 
corriente, baño, garaje, teléfono. Proeri 
so. 9. Anuncio». (7) 
A R R I E N D A S E cuarto 14 habitaclone» M 
Blasco de Oaray. «7 pp^tr, i t i , 
Hflí ftUtflbtle 2 tóa. eCl0 econ6m,^ 
HERMOSOS piso» Mediodía, moderno», re-
bajado», calefacción central, do» cuartos 
baño, ascensores, gaa. Marqué» Riscal, 
9. (3) 
ESPLENDIDO piso 12 habitaclone» am. 
pilas, más servicios, confort, calefacción 
central, 80 duros. Velázquez. 101. (!•) 
TIENDA diáfana, sótano, patio, 25 duro». 
Quiñones, 15. (A) 
CUARTOS exteriores, 30 y 86 duro», cale-
facción, baño y ascensor. Fernández de 
la Hoz, 2. (T) 
INTERIOR, sel» habitaciones, aol, vistas 
Jardín, calefacción central, cuarto de ba-
ño. Claudio Coello, 38. (T). 
NAVE propia talleres, almacenes, pintor, 
imprenta, alquiler barato. General Por-
lier, 31. (10) 
ALREDEDORES Vigo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vista» espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 
VERANEO Fuenterrabla. Casita campo, 
tres dormitorios, garaje. Informes: Sa-
garzazu. Mayor, 8. Fuenterrabla. (T) 
ALQUILO locales, grande», pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
VERANEO Ontaneda (Santander) alquilo 
villa todo confort, amueblada, parque ex-
tenso. Noriega. Serrano, 112. Teléf. 61276. 
(T) 
VERANEO Bayona (Galicia), piso» frente 
mar. Piamonte, 21: 3 a 5. (T) 
MAGNIFICO bajo, muy claro, lujoao, eco-
nómico, diez habitables grandes, más ser-
vicios, calefacción central. Inmejorable, 
rebajado, 7i) duros. Serrano, 57. " (T) 
ALQUILO hotel en finca recreo, próximo 
Toledo. Teléfono 60077. (2) 
SE necesita gran almacén económico. Cons-
tantino Rodríguez, 8. Escribid: señor Ba-
taller. Teléfono 17874. (2) 
70 pesetas exterior, soleado, cuatro pie-
zas, próximo Avemaria. Razón: Augusto 
Figueroa, 10, primero derecha. (2) 
HUERTO Chamberí 5.000 metros, casa, de-
pendencias, agua presión, 4.000 anuales. 
Teléfono 15609: cinco-siete. (2) 
FAMILIA honorable alquila habitación am-
plia, exterior, desamueblada, para ofi-
cina. Rosalía Castro, 4, principal Izquier-
da. (V) 
INFORMACION pisos desalquilados, co-
brando después alquilar. Dato, 7 21695. 
(4) 
CATORCE habitaciones, 66 duros. Rodrí-
guez San Pedro, 60. (3) 
PISITO lujosamente amueblado, alquila-
se barato. Llame teléfono 40150. (D) 
50 duros espléndido piso, esquina, sano, as-
censor, tranvía, "Metro" puerta Santa 
Engracia, 125. ' (A) 
Míi?ÍS7FICO Piso casa^hotel, amplias ha-
Ditaclones decoradas, lujosamente, alqui-
ler rebajado, 55 duros. Lope Rueda, 12. 
(Ej 
FUENTERRABIA. Pisos amueblados. In-
formarán: teléfono 17038. (T) 
EQUIPO sonoro, completo, cedería para 
explotación verano al 50 por 100. Ages, 
banta Engracia, 6. Teléfono 44781: cuatro 
a seis. 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
GRAN nave, industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7> 
C^SA Jn¿va- "Pedidos, todo confort, gas, ¿¿.40 duros. Ramón Cruz, 105. (18) 
34 duros, exterior, seis habltacione», baño, 
cocina gas, calefacción central. San Her-
menegildo, 16. ^ 
INMEJORABLES concMolones alquMarta ho-
M 5^" .Ra,faí- Santo». Pardiñas. 32, principal 37, (jg) 
^IÍSÍSAI eí,teri^:' tres azoteas, bafio, ca-leíaclón. Montserrat, 16. ¿ | | 
M A I M U I I . — A ñ o X X I V . — N f t m . 7.641 
E L D E B A T E ( 9 ) S á b n d o 26 de m a y d de 1934 
L O C A L 225 metros cuadrados , buena a l -
tura , adecuado d e p ó s i t o , etc. C a r r e t e r a 
F r a n c i a , G. C h a m a r t i n R o s a . T e l é f . 34202. 
( T ) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, s in es trenar , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , etc., 180-195 pesetas. 
Benito G u l i ó r r e z , 31. (2) 
A U T O M O V I L E S 
C - 4 c o n d u c c i ó n , "taxis" curriunle , fac i l ida-
des payo. M e l é n d e z V a l d é s , 19. (2) 
U E l . A G E , seis c i l indros, siete p lazas , c a -
briolet convertible, m u y elegante, com-
pletamente nuevo, rebajado precio. V e -
l á z q u e z . 18. ( T ) 
D E L A ü E . Coches e l e g a n t í s i m o s , v e a n nue-
vos modelos 1931, diez y quince cabal los 
fiscales. V e l ñ z q u e z , 18. ( T ) 
D E I . A G E , ocho ci l indros, c inco asientos, 
completamente nuevo, rebajado precio. 
V e l á z q u e z . 18. ( T ) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
sur t ida . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
26237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones 
(21) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o . 
R o n d a de Atocha , 39. T e l é f o n o 76067. ( V ) 
P A R T I C U L A R vende Ci troen C-4 barato. 
T e l é f o n o 64268. De 10 a 5. ( V ) 
S I N G E R f u é s iempre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de mejor ca l idad . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a , 24. (9) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo con chauffeur 
p o b l a c i ó n , 10 pesetas h o r a ; c a r r e t e r a , 0,50 
k i l ó m e t r o ; s in chauf feur 2 pesetas hora . 
S á n c h e z Bust i l lo , 7. T e l é f o n o 74.000. A n -
t igua c a s a de A y a l a , 13. (20) 
A U T O M O V I L I S T A S : p a r a estos d í a s de 
vacaciones alqui le un R i c a r d o , c o n d u c i é n -
dolo usted mismo, servic io r á p i d o . L l a m e 
t e l é f o n o 36050. (16) 
P O R ausenc ia vendo N a s h , siete plazas, 
c o n d u c c i ó n interior, seminuevo. M a r q u é s 
C u b a s , 12. (3) 
1.300 pesetas roadster F i a t , 10 caballos , 
buena m a t r í c u l a , perfecto estado m a r c h a . 
L o p e de V e g a , 32. G a r a g e . ( V ) 
R O A D S T E R Citroen , seminuevo, barato. 
L a g a s « a , 49. G a r a g e L a P a z . 50012. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende B u i c k , m u y barato, 
c o n d u c c i ó n . G a r a j e S a l a m a n c a . A y a l a , 56. 
(6) 
P A C K A R D , siete p lazas , seminuevo, pre-
cio razonable. G e n e r a l Por l ier , 31. G a r a -
je L e y r a . (10) 
E S C U E L A Automovi l i s ta . Niceto A l c a l á 
Z a m o r a , 56. C o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , nue-
vos precios, la m á s b a r a t a . (2) 
A C A D E M I A a m e r i c a n a automovi l i smo, mo-
torismo, c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pese-
tas con carnet . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
D O D G E , seis c i l indros. V e l á z q u e z , 27, pr in -
cipal derecha: tres-se is . (18) 
P A R T I C U L A R vende Autoplano, ú l t i m o , 
impecable. Gal i leo , 23. T e l é f o n o 33281. ( A ) 
G R A N surtido a u t o m ó v i l e s o c a s i ó n , todos 
tipos, b a r a t í s i m o . L a g a s c a , 65 A . ( T ) 
¡ N E U M A T I C O S ! ¡ E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes . C a r r a n z a , 20. (21) 
G A N G A . Coches s e m í n u e v o s , cinco y siete 
p lazas . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
N E U M A T I C O S , radio, lubrif icantes , a r t í c u -
los l impieza, accesorios , grandes descuen-
tos. G a r c í a P a l a c i o s . B á r b a r a B r a g a n z a , 
2. (9) 
R O L L S - R o y c e , ocho plazas , cuatro frenos, 
c a r r o c e r í a moderna . V í c t o r Hugo , 1. ( E ) 
U R G E v e n t a c o n d u c c i ó n Interior, 12 H P . , 
Peugeot, perfecto estado. Ponzano, 25. 
( T ) 
P A C K A R D , seminuevo, siete p lazas , 28 c a -
ballos. T e l é f o n o 19694. ( T ) 
B A L N E A R I O S 
I N C I O . A g u a s ferrug inosas -arsen ica les , ú n i -
cas eficaces p a r a anemia , fiebres p a l ú -
dicas , hister ismo y trastornos o r g á n i c o s 
de mujer . C l i m a incomparable a 900 me-
tros sobre el m a r . L a r e g i ó n m á s pinto-
r e s c a de G a l i c i a . Confort y e c o n o m í a no-
tables. C o n s ú l t e n s e precios y detal les a l 
gerente: M a d r i d . V a l e n z u e l a , 12. T e l é f o n o 
22150. ( V ) 
C A F E S 
C A F E V l e n a , L u i s a F e r n a n d a , 21. Cubier-
tos, 3,50 y i pesetas . C a r t a a m p l i a y eco-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde 9,75, buen 
resultado. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores ; se a r r e -
g l a n f a j a s de goma. Re latores , 10. T e l é -
fono 17158, (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. A u g u s -
to F i g u e r o a , 22, Junto a l estanco. ( E ) 
C O M A D R O N A S 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44, Jun-
to bulevares . (2) 
E M B A R A Z O , fa l ta s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconocimiento gratuito . H o r t a l e z a , 61. 
(2) 
M A R I A Mateas , profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes, consul-
tas m e n s t r u a c i ó n , especia l i s ta . A p o d a c a , 
6. (6) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . T o c ó l o g o , especia l i s ta , 
5 pesetas. C l í n i c a Soto Mora les . A l c a l á , 
185. T e l é f o n o 54854. (9) 
P R O F E S O R A partos. C o n s u l t a r e s e r v a d a , 
a p ó s i t o s mensuales . Montera , 7. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a , inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a fa l tas 
m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . Mon-
tera . 23. (5> 
P R O F E S O R A partos, consultas r e s e r v a d a s , 
fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . 
A l c a l á , 157, pr inc ipa l . (5) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
su l ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
C O M P R A S 
C O M P R O m á q u i n a s escr ibir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6. (9) 
C O M P R O c r é d i t o s , f ac turas , le tras . Centro 
C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. 
P A G O insuperablemente , muebles, t ra jes , 
objetos p la ta porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, m á q u i n a s coser, escr ib ir . 
T e l é f o n o 59852. A n d r é s . (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popu lar 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , tí. ( v ) 
C O M P R O muebles, cuadros , porcelanas , 
pianos, c a j a caudales , tapices, a l fombras , 
m á q u i n a s coser, colchones, Ubros, plata , 
oro. No se v e n d a s i n ver o fer ta m í a . E s -
cudero. T e l é f o n o 33746. (5) 
L A C a s a Orgaz . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro p la ta y platino. C o n precios como 
n i n g u n a o tra . C iudad Rodrigo , 13. T e -
l é f o n o 11625. (2 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, a n t i g ü e 
dades, ropa, saldos, p a g a incomparable-
mente E s p a n t a l e ó n . T e l é f o n o 75831. {¿) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob 
jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743. Cuenc^ 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
m á q u i n a s , ropas, l ibros y saldos. Teieto-
no 71267. Miguel , W 
P A G O oro ley 5,70 gramo, y Ano 7,90. Ven-
t a de a l h a j a s . O c a s i ó n v e r d a d . D o l d á n 
Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 173oJ 
O R O 5,70 gramo. P a g a m o s altos precios 
a l h a j a s plata , platino, dentaduras . P l a z a 
M a y o r . 23, e squ ina C i u d a d Rodrigo . F u n -
dada 1800. w 
C O M I ' R O m á q u i n a s coser Singer, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s ; pago bien. S a n J o a -
q u í n , 8 (esquina F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 
24403. w 
C O M P R A fincas u r b a n a s en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. { n ) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, p la ta , a n t i g ü e d a u e s , objetos de 
arte . Pez , 15. P r a d o , 3. * (21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
— G r a c i a s a D i o s , h e p o d i d o e n c o n t r a r 
e s t a c a s a v a c í a . S i n o , c o n e l f r í o q u e h a c e , 
n o s é d ó n d e h a b r í a p o d i d o d o r m i r . 
— ¿ Y d ó n d e m e v o y a a c o s t a r , s ! e s t á 
e l p i s o r e c i é n b a r n i z a d o ? 
" j e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s que p u b ü c a E L D E B A T E . 
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An1^^AQJAoS;f•Sf,peleta', ^ 0 n t e , 0 ^ e t o • ° r ° ' E N S o m l ó ( G i j ó n ) vende a m i t a d precio P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
v ^ n r n í?03 ' , P a g 1 V 0 , d o confortable chale t nuevo. " H í s p a n l a ^ . A l - bl taciones con a g u a s corr ientes , ca l e fac -
s u valor . P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a c a l á , 60 ( l indando P a l a c i o C o m u n i c a d o - c i ó n . P e n s i ó n completa , 10 pesetas . ( T ) 
0 P E N S I O N completa , 7 pesetas , sit io Inme 
A L H A J A S , papeletas del M o n t e , escope-
tas, m á q u i n a s de coser y escr ib ir . L a 
C a s a que m á s p a g a . S a g a s t a , 4. C o m -
p r a . V e n t a . (2) 
C O M P R A R I A grupo motobomba, gasol ina, 
^ cabal lo . O f e r t a s : A p a r t a d o 435. (6) 
P I A N O S modernos, buenas m a r c a s , com-
pro. E s c r i b i d : A p a r t a d o 1.039. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b lenorragia . Prec iados , 9. D i e z - u n a , 
s iete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
r r e a , sexuales . C l í n i c a especia l izada. D u -
que A l b a , 10. D i e z - u n a , t r e s -nueve . P r o -
v inc ias , correspondencia . (5) 
M A T R I Z . P a r t o s . E s p e c i a l i s t a , 6 pesetas. 
C l í n i c a Soto Mora les . A l c a l á , 185. T e l é -
f o n o 54854. (9) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s , 
consu l ta par t i cu lar , honorarios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
P A R A L I T I C O S . H e m i p l e j í a s , arter ieesc le -
rosis , h i p e r t e n s i ó n , t ra tamiento m o d e r n í -
simo, c u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . Toledo, 46. 
C l í n i c a P a l o m a . (16) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del P r o g r e s o , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R f r a n c é s nat ivo, diplomado, en -
s e ñ a n z a en cuatro meses g a r a n t i z a d a , 25 
pesetas, casa, domicil io. Espoz y M i n a , 
5, segundo derecha ( j u n t o S o l ) . (4) 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , castel lano, t a m b i é n 
domicil io. A n c h a , 75, pr inc ipa l . (4) 
C O R T E . S e ñ o r i t a s p o d r á n hacer sus ves t i -
dos en C h i c P a r i s i é n . F u e n c a r r a l , 27. T e -
l é f o n o 17094. (22) 
C L A S E de verano , d iurnas , noc turnas . 
A c a d e m i a E s p a ñ a . T a q u i m e c a n o g r a f í a 
r á p i d a , p r á c t i c a s , velocidad, contabi l idad, 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , f r a n c é s , m a t e m á t i -
c a s . A c a d e m i a E s p a ñ a . Montera , 36. ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . C l a s e s de M a t e m á t i c a s . 
A c a d e m i a A n c h ó r i z . A v e n i d a , 26. ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven, l i c enc iada Sor-
bona, lecciones par t i cu lares , f r a n c é s . P e -
ñ a l v e r , 17. (2) 
T E L E G R A F O S , g a r a n t i z a d a p r e p a r a c i ó n . 
Jefes Cuerpo. A c a d e m i a Gimeno. A r e n a l , 
8. In ternado . (3) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
Cuerpo , t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad, 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (18) 
T A Q U I G R A F I A . L e c c i o n e s par t i cu lares , 
e c o n ó m i c a s . Beni to G u t i é r r e z , 17, s e g ú n 
do. ( T ) 
A P R E N D A usted desde s u c a s a contabi l i -
dad, c á l c u l o , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , correspondencia , 
o r g a n i z a c i ó n , publ ic idad, f r a n c é s . I n g l é s , 
e t c é t e r a , por los acredi tados m é t o d o s por 
correspondencia de l a A c a d e m i a Cots . R o -
s e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s folleto 
expl icat ivo gratui to . ( T ) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a SBote, t a q u í g r a f o 
Congreso . D o c t í s i m a m e n t e expl icada, 
a m e n a , m e t ó d i c a , m a g i s t r a l , (24) 
F R A N C E S ( P a r í s ) . Mons ieur R o b e r t L a -
r r a , 9. (2) 
A L E M A N I A . E x prof. idiomas, colegio re-
nomb., ve int ic inco a ñ o s pract . , t o m a r a l -
gunos a lumnos, d á n d o l e s pena, esmer. y 
lecc. en su propia c a s a , sit. r e g i ó n S u r , 
c l i m a m u y sano. Responde educ. y r á p i -
d a e n s e ñ a n z a id iomas . D i r i g . A n t . Stauf . 
C a l w ( W ü r t ) . A l e m a n i a . O "Profesor". 
A p a r t a d o 12.145. M a d r i d . (3) 
M A T R I M O N I O serio, profesores, p a s a r a n 
agosto P a r í s , d a r í a n Junio, jul io hospe-
daje, e n s e ñ a n z a y a c o m p a ñ a r í a n P a r í s . 
555. D E B A T E 39.647. ( T ) 
50 pesetas c lases indiv iduales , oposiciones. 
C a r t e r o s . B a c h i l l e r a t o . M a t e m á t i c a s . 
T a m b i é n domici l io . E c o n ó m i c o . Antonio 
A c u ñ a , 19, bajo derecha . ( T ) 
O P O R T U N I D A D , buen colegio p a r a l icen-
ciado o sacerdote, urge por tras lado . E s -
c r i b a n : "Colegio". P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
O P O S I C I O N E S T e l é g r a f o s . C o n v o c a t o r i a 
a n u n c i a d a . P r e p a r a c i ó n por Jefes C u e r -
po S e s m a . R a l l o . N ú m e r o l imitado a l u m -
nos: de 3 a 8. B a r c o , 25. (10) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S , s u p r i m i r glucosa, tomando 
G l y c e m a l , t é a n t i d i a b é t i c o . Gayoso . F a r -
m a c i a . ( T ) 
L O M B R I C I N A Pel le t ier . P u r g a n t e Infant i l 
expul sa lombrices , 20 c é n t i m o s . (9) 
T E Pel let ier . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . (9) 
D O S cual idades tiene l o d a s a Bel lot , t ó n i -
co, depurativo, pur i f ica l a sangre , est i -
m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n , siendo t ó -
nico fortificante p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a f a r m a c i a s . (22) 
A X T I A R T R I T I C O "19". C u r a reumat i smo. 
A r t r i t i s m o . U r e m i a . Gota . F a r m a c i a s . (3) 
D E P U R A T I V O "19". P u r i f i c a sangre . R e j u -
venece. C u r a a n e m i a s . Ant i tuberculoso . 
Ant iarter ioesc leroso . (3) 
T O M A D A "19". C u r a r a p i d í s i m a m e n t e ec-
zemas, erupciones, quemaduras , 1 pese 
ta. O ) 
S U D I L O . E v i t a o lo r , s i n r e t i r a r sudor, 1 
peseta. 
(3) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas 
tos capitalizo 7 por 100. D u e ñ o t e l é f o n o 
51071. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas , solares, compra 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos amueblados . 
Admini s trac iones " H í s p a n l a " . Oficina la 
m á s importante y acredi tada . A l c a l á , 60 
(lindando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
E N Toledo se vende C i g a r r a l g r a n exten 
s i ó n , olivos, frutales , a g u a potable abun 
dante. Inmejorable s i t u a c i ó n . R a z ó n : To-
ledo. S a n t a U r s u l a , 9. Jul io A . M a r t í n e z . 
C A S A i ^ e v a , r e n t a 74.800, calle A l c a l á , 
v é n d e s é 700.000 directamente propietario 
Apartado 476. <5' 
T A S A n u e v a Madr id , produce 8 l ibre y ho-
'telito p l a y a S a n Jenjo , V í a A r o s a v é n -
dense. N a r v o n a . G a r c í a Paredes , 72. (¿) 
I I F R - M O S A finca entre S a n R a f a e l y E s p l -
" n " mitad s u valor . Urgente . T e l é f o n o 
H O T E L Cercedl l la , 19.000 pesetas. T e l é f o 
no 10314. 
r A M U I O h u e r t a a fueras M a d r i d por r u s 
t i ^ preferencia J a é n . V e n d o conejeras 
S r o 25 pesetas departamento D e m ó -
fllo L o z I n o V a * Puente V a l l e c a s . J u l i á n 
E N S o l ó ( i j ó n ) vende a i t a d precio 
f t l  l t . í s l  . l -
, i c i
n e s ) . (3) 
S E vende o a lqu i la lindo hotelito, todo con-
fort, j a r d í n y h u e r t a cinco fanegas . A l -
c a l á de H e n a r e s . C a ñ o Gordo. A m e l l a 
A n g u l o . ( T ) 
O P O R T U N I D A D . Vendo, alquilo h u e r t a 
c e r c a d a 150.000 pies, agua , hotel, garaje , 
c a s a g u a r d a , luz, a g u a L o z o y a , p r ó x i m a 
M a d r i d . R a z ó n : p laza de S a n t a A n a , 3. 
H O T E L 13.000 pesetas. T e l é f o n o 44926: de 
7 a 9. Siete habitaciones . J a r d í n y ga-
ra je . ( T ) 
V E N D E S E hotel m u y bien s i tuado T e l é -
fono 56774. ( T ) 
V E N T A contado hermoso so lar 4.663 pies. 
L i s t a , 90. D i r i g i r s e : C . R o a . C a r t a g e n a , 
138. (2) 
V E N D O , m i t a d coste, tres casas buen s i -
tio P u e n t e V a l l e c a s , h ipotecadas B a n c o . 
B l a n c o . E d u a r d o Dato , 10. (6) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a Hipote-
c a r l a " a l contado o a plazos P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
V E N D E S E , a l q u í l a s e precioso hotel C i u d a d 
L i n e a l , frondoso j a r d í n . T e l é f o n o 17542. 
P A R C E L A C I O N E S y mediciones de terre-
nos, honorarios reducidos. T e l é f o n o 45986: 
7 a 9. (16) 
H O T E L tres plantas , 23 habi tac iones , ga -
rajes , seis mi l metros, a g u a propia, es-
tanque, 2.500 metros, p r ó x i m o V i l l a l b a . 
T e l é f o n o 25934. ( T ) 
V E N D E S E C h a m a r t i n . P a d i l l a , 14, junto 
Co lon ia P i n a r e s , hotelito, g r a n huer ta , a r -
bolado. ( T ) 
V E R A N E O Col lado-Mediano. V i l l a M a r í a 
C r i s t i n a . Se vende o a lqu i la , 13 habi tac io-
nes, b a ñ o , t e r m o s i f ó n , garaje , j a r d í n , 
a g u a corriente, s ituado entre e s t a c i ó n e 
igles ia . R a z ó n : t e l é f o n o 45705. ( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r l t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
P L A N O S edificios, m e d i c i ó n solares, fincas 
r ú s t i c a s , precios e c o n ó m i c o s . H e r n á n C o r -
t é s , 5, pr inc ipa l . (2) 
T O R R E L O D O N E S . E n el sitio m á s alto e 
independiente se vende finca de 80.000 
metros cuadrados de e x t e n s i ó n , terreno 
completamente l lano, con e s p l é n d i d o a r -
bolado y c e r c a de p iedra , a menos de l a 
m i t a d del precio corriente . R a z ó n : A t o -
cha , 40. (6) 
C A S A S M a d r i d permuto por solares . S e r r a -
no. A v e n i d a Dato , 21: seis a nueve. (2) 
P A R C E L A S final Perd ices , s i t u a c i ó n inme-
jorable , v é n d e n s e fac i l idades . C a s t e l l a n a , 
10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
V E N D O 100.000 pies de terreno a c ien me-
tros del nuevo mercado de f rutas y ver -
duras , urbanizado y t r a n v í a . B a r a t í s i m o . 
Antonio L ó p e z , 163. ( E ) 
C E R C E D I L L A vendo hotel nuevo, dos 
p lantas , j a r d í n . H i l e r a s , 16. (18) 
V E N D O o alquilo hotel nuevo C i u d a d L i -
neal . T e l é f o n o 42210. ( V ) 
V E N D O bonito hotel, nuevo, e s t a c i ó n P o -
zuelo. T e l é f o n o 51200. ( T ) 
V E N D O barato terreno en V i l l a l b a , colo-
n i a Negra les . T e l é f o n o 34221. (2) 
V E N D O hotel completamente reformado, 
garaje , c a l e f a c c i ó n , todo confort, g r a n 
parque con otras construcciones , super-
ficie 24.229 pies, cinco minutos "Metro" 
Diego de L e ó n . T e l é f o n o 32134: de 2 a 5. 
( T ) 
E N l a C i u d a d F i n de S e m a n a , que se es-
t á construyendo, pagando por cuotas 
mensuales , desde 10 pesetas, puede h a -
cerse propietario de u n a parce la . G l i c i -
nas de 5 a 8. S a n B e r n a r d o , 15. M a d r i d . 
(16; 
S E vende g r a n j a a v í c o l a , b a r a t í s i m a , f a -
c i l idades pago. D E B A T E 39.690. ( T ) 
F L O R E S 
P L A N T A S-flores. F o m i n a y a . 
Re t i ro . T e l é f o n o 51391. 
A l c a l á , 101. 
(4) 
F O T O G R A F O S 
¡ C O M U N I O N E S ! R e t r a t o s marav i l losos , 
admirables , s ó l o R o c a . T e t u á n , 20, en-
tresuelo. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s para B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (16) 
D O Y 200.000 pesetas p r i m e r a hipoteca so-
bre buena c a s a M a d r i d ; s ó l o trato propie-
tarios . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 37.951. 
( T ) 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipote -
carlo . E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 3. (3) 
25.000 pesetas p r i m e r a hipoteca finca cen-
tro M a d r i d , necesito. S i n intermediar ios . 
T e l é f o n o 23944. (16) 
C O L O C O en p r i m e r a s sobre c a s a M a d r i d 
150.000 pesetas por c inco a ñ o s , i n t e r é s 
6 % a n u a l . S ó l o trato propietarios . S e r r a -
no. A v e n i d a Dato, 21: se is a nueve . (2) 
S O B R E buena c a s a M a d r i d c o l o c a r í a 
300.000 pesetas. A p a r t a d o 440. ( E ) 
C O L O C O 300.000 pesetas p r i m e r a , segunda, 
7 %, diez a ñ o s . T e l é f o n o 44850. N a d a in -
termediar los . ( E ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , nueve, 
segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . Confort , coc ina exce-
lente, cambio d u e ñ o , precios m ó d i c o s . 
B a r q u i l l o , 22. (7) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde 6,25, confort, 
m o d e r n í s i m o . "Bal tymore". Migue l M o y a , 
6, segundos. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a d is t inguida. F u e n c a r r a l , 21. ( A ) 
V E R A N E A N T E S : Hote l E l l a s . S i g ü e n z a . 
E l mejor . R a z ó n : Hote l C e n t r a l . (21) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a s 
desde 10 pesetas. Prec iados , 4, p r i n c i p a l . 
(16) 
C E R C A Sol, gabinete y a lcoba exteriores , 
ceder la f a m i l i a honorable a s e ñ o r a sola 
o madre e h i ja . R a z ó n : M a r i a n o P i n e 
da, 10, Sombreros V i l l a r . (2) 
D O R G E . A v e n i d a Dato, 16. Matr imonio 
p e n s i ó n completa, desde 16 pesetas. (9) 
E N fami l ia , h a b i t a c i ó n , matr imonio , dos 
amigos , confort. E d u a r d o Dato, 10, ter 
cero 2. (18) 
P E N S I O N Su iza . G r a n confort excelente 
c o c i n a e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del Prado . 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
G R A T I S fac i l i tamos hospedajes todos pre-
cios. I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
D E S E A M O S habitac iones cabal leros , for 
males . V i s i t e n I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 
14. 
jorable . Prec iados , 6, p r i m e r o Izqu ierda . 
(2) 
G A B I N E T E exterior , a scensor , b a ñ o , ca le -
f a c c i ó n , t e l é f o n o . S a n J e r ó n i m o , 19, se-
gundo. ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , todo confort . C a r d e -
n a l C i sneros , 51 ( p r ó x i m o Quevedo) . ( T ) 
H A B I T A C I O N confortable, con p e n s i ó n , b a -
ñ o , t e l é f o n o . C o v a r r u b l a s , 35. ( D ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
A L Q U I L O gabinete exterior, dos g u a r d i a s 
c ivi les , dos empleados, con. V e n t u r a V e -
ga, 14, p r i n c i p a l derecha . (16) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , recomendada 
matr imonios , f ami l i a s . B a r q u i l l o , 36, p r i -
mero . ( E ) 
R O Y A L T Y . P e n s i ó n d i s t inguida , m a t r i m o -
nios estables , precios moderados . S a n t a 
E n g r a c i a , 5. ( T ) 
P E N S I O N completa , dos personas estables . 
D i r i g i r s e con condiciones F r a n c i s c a H e r -
n á n d e z . A n d r é s Mellado, 16, entresuelo. 
( T ) 
H O T E L G l b r a l t a r , A d u a n a , 19, a l lado 
P u e r t a Sol , g r a n confort, habi tac iones 
desde 4 pese tas ; con c u a r t o b a ñ o , 7 pe-
setas , (16) 
A L Q U I L A S E habi tac iones exteriores , pen-
s i ó n completa , e c o n ó m i c a , lado G r a n V í a . 
T e l é f o n o 5^740. ( T ) 
R E S T A U R A N T E . C u a t r o platos g a r a n t i z a -
dos, 2,50. P e n s i ó n , 7,50. P r e c i a d o s , 29, 
entresuelo. (21) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exter ior a estable, 
f a m i l i a honorable . F u e n c a r r a l , 10. (18) 
M A G N I F I C A S habi tac iones , d e p a r t a m e n -
tos f a m i l i a s , servic io esmerado , todo con-
fort, p e n s i ó n completa . Conde Pef ia lver , 
5, segundo derecha . P e n s i ó n P i l e s . 118) 
F A M I L I A honorable cede u n a h a b i t a c i ó n 
en Torre lodones a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , ple-
no monte, buenas comunicac iones I n f o r -
m a r á n : 20410. (9) 
H A B I T A C I O N confort, s in . A l b e r t o A g u i l e -
r a , 5, p r i n c i p a l bis centro derecha . (8) 
S E Ñ O R I T A d i s t ingu ida a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . A b s o l u t a ser iedad. 
A p o d a c a , 10, segundo i z q u i e r d a . ( V ) 
E N f a m i l i a cedo hermoso gabinete. L u c h a -
na, 10, p r i n c i p a l . ( D ) 
H A B I T A C I O N exterior, e c o n ó m i c a , b a ñ o , 
con o s in . Gal i leo , n ú m e r o 57, entresue-
lo i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s especiales 
fami l i a s , estables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas. P e n s i ó n completa , 10-20. M e n ú s 
especiales personas de l i cadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a p a r a s e ñ o r i t a , todo 
nuevo, confort. E d u a r d o D a t o , 16, terce-
ro A i z q u i e r d a . (2) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, a s c e n s o r y b a 
ñ o . Anton io A c u ñ a , 4, i zqu ierda , ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables, to-
do confort, c é n t r i c o , seis pesetas . T e l é f o -
no 26903. ( A ) 
C E D O gabinete y a lcoba . R o s a l í a de C a s ; 
tro, 8. T e l é f o n o 20631. ( E ) 
E X T E R I O R matr imonio , b u e n a coc ina , l i m -
pieza, 6 pesetas . S a n Gregor io , 1, p r i n -
c ipal . ( E ) 
C E D E R I A elegante h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a . A l c a l á , 76. ( T ) 
P E N S I O N R ú a . I n m e j o r a b l e s exteriores , 
desde 6. M a y o r , 8. (5) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d a s habitac iones , 
con o s in , confort. P r e c i a d o s , 37, terce-
ro centro . (5) 
P A R T I C U L A R h u é s p e d e s , exterior , b a ñ o . 
C a ñ o s , 6, pr imero d e r e c h a . (5) 
S E S í O R A d i s t ingu ida s o l a desea p e n s i ó n 
completa, todo confort, b a r r i o S a l a m a n c a . 
Prec iados , 33. 13603. (18) 
E S P A C I O S O gabinete frente j a r d í n , hermo-
sas v i s t a s . T e l é f o n o 10190. • (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gra tu i -
tamente r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 
33. (18) 
N E C E S I T A N S E dos h u é s p e d e s en f a m i l i a . 
Toledo, 32, pr inc ipa l i z q u i e r d a . (18) 
P A R T I C U L A R , b a ñ o , gabinete , a lcoba, in-
dependiente. N ú ñ e z B a l b o a , 5, pr imero . 
( T ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a D a t o , 31 . E s t a b l e s 
de 10 pesetas . (9) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n todo confort . S a n t i a -
go, 1, p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , m a g n í f i c a s habi tac io-
nes, a g u a s corrientes , d u c h a , b a ñ o , te-
l é f o n o , c o m i d a excelente. C a r d e n a l C i s -
neros, 51 ( p r ó x i m o Quevedo) . ( T ) 
M A T R I M O N I O , gabinete d o r m i r cabal lero . 
A n d r é s Mellado, 22, p o r t e r í a . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , s in , a c a b a -
llero honorable . C o l ó n , 10, segundo. ( T ) 
C E D E matr imonio honorable h a b i t a c i ó n 
confort, persona s e r i a . T o r r i j o s , 39, por-
t e r í a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S confort, u n a , dos perso-
n a s , desde nueve pesetas . P e n s i ó n E l i -
s a . G ó m e z R a q u e r o , 31 . ( T ) 
H A B I T A C I O N elegante, a m p l í s i m a , exte-
rior, dos balcones, uno, dos, aguas co-
rr ientes , caliente, f r í a m i s m a h a b i t a c i ó n , 
t e l é f o n o , todo confort, con, s in p e n s i ó n , 
precio convenir . P a s e o Recoletos , 12, ter-
cero Izqu ierda . ( T ) 
G A B I N E T E , alcoba, cabal lero estable. M a r -
q u é s U r q u i j o , 32, p r i n c i p a l . (2) 
T E N S I O N fami l iar , confortable, exqui s i ta 
coc ina , desde 7,50. C laud io Coello, 24. ( T ) 
T A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n exterior, todo 
confort, p e n s i ó n completa , seis pesetas, 
dos amigos . Jorge J u a n , 90, segundo de-
r e c h a . "Metro" G o y a . ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n , oficina, porta-
bles, toda g a r a n t í a , b a r a t í s i m a s . H o r t a -
leza , 4. (7) 
M A Q U I N A S coser SInger , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde , 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A T r i u n f o . C o p l a s perfec-
t í s l m a s , tres modelos diferentes . M o r c l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en bue-
n a s condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de e scr ib ir , ca l cu ladoras . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f . 35643. 
( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s escr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M O D I S T A S 
M A R I E . A l t a co s tura , vestidos, abrigos , 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A l l egada S a n S e b a s t i á n confec-
c iona 24 horas . A b a d a , 28, Junto "cine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (18) 
M A T I L D E . V i r l a t o , 48. Modas. H e c h u r a , 
desde 40 pesetas . (2) 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , renard.3 d e s d » 40 
pesetas; U ñ e n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
B U E N A modista , e c o n ó m i c a . S a n F e l i p e 
N e r i , 12, p o r t e r í a . ( A ) 
B U E N A m o d i s t a domicil io, s e ñ o r a y n i ñ o s . 
T e l é f o n o 12520. (18) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 118.226, por "Un procedimiento 
p a r a f a b r i c a r morteros y h o r m i g ó n lige-
ros". V l z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r -
quillo, 26. (3) 
L I B R O S 
E L libro de oro. Secretos de l a q u í m i c a e 
i n d u s t r i a s . F ó r m u l a s p a r a todo, cinco pe-
setas l i b r e r í a s . R e m í t e l o Modesto A r c o . 
T u t o r , 18. ( E ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n ; novedades del a u -
t o m ó v i l moderno. (g) 
S E R M O N E S ca l le jeros del padre Morel l , 
0,65 centenar , Z a r a g o z a . Coso, 86. ( T ) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escr ib ir porta-
bles y oficinas, insuperables . U l t imos mo-
delos p e r í e c c l o n a d í s i m o s . Conces ionar ios . 
M a q u i n a r i a Contable . Val lehermoso , 9. (3) 
l í N D E R W O O D , R o y a l de e s c r i b i r ; s u m a -
doras B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d , D a l t o n ; 
ca l cu ladoras M e r c e d e s - E u k l i d , W a l t e r ; 
fac turadoras . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
"Master Grade". G a r a n t i z a d a s como nue-
vas. Mi tad precio. Accesor ios . Contado, 
plazos. A l q u i l e r importadores : M a q u i n a r i a 
Contable . Va l l ehermoso , 9. (8) 
M A Q U I N A S escribir , coser, "Werthe lm". 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 8. (21) 
P E L U Q U E R I A S 
R A M O S . C a s a especia l en o n d u l a c i ó n per-
manente , M a r c e l y t intes. H u e r t a s , 9. T e -
l é f o n o 10667. B a r q u i l l o , 10. T e l é f o n o 10839. 
No sa l imos a domici l io . (2) 
P E R M A N E N T E completa s in amoniaco , a 
domicil io, 25,00. Or t l z . T e l é f o n o 10439. ( T ) 
J U L I A . P e r m a n e n t e Insuperable , 10 pese-
tas . G e n e r a l A r r a n d o , 3. T e l é f o n o 31405 
( D ) 
P R E S T A M O S 
S O L I C I T O c a p i t a l i s t a y camione ta nueva , 
negocio importante , rendimiento, inver -
s i ó n g a r a n t i d a . A b s t é n g a n s e modestos ca -
pitales . D i r i g i r s e : A p a r t a d o Correos 5.018. 
M a d r i d . ( V ) 
D E S E O socio a d m i n i s t r a t i v o con 50.000 pe-
setas p a r a disolver sociedad comerc ia ! 
en m a r c h a y floreciente, t i enda con c u a -
tro huecos a tres cal les p r i m e r orden. 
Pedro L a f u e n t e . F u e n c a r r a l , 23, entresue-
lo i z q u i e r d a : dos a cuatro . (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
M A R C A S a p r e c i a d a s , descuentos s in com-
petencias . E n v í o s p r u e b a p a r t i c u l a r e s 
P e n í n s u l a . A g e n c i a s l ibres . A m e r i c a n . 
Montesqu inza , 16. ( T ) 
R A D I O . L o s mejores aparatos y e c o n ó m i -
cos. C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A t r a j e , forros seda, 50 pesetas. 
C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1, ( 2 i 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
500-1.000 mensuales , representantes h a c i é n -
donos c i r c u l a r e s , direcciones, t rabajos 
manua le s , incubadoras ( local idades pro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 544, M a d r i d . (5) 
N E C E S I T A S E doncel las , c h i c a p a r a todo. 
L u c h a n a , 10. (5) 
P O R 30 pesetas c a r r e r a g r a n porvenir . 
A p a r t a d o 6.028. M a d r i d . (7) 
M A T R I M O N I O s in hijos p a r a despacho le-
che, i n ú t i l s i n buenas re ferenc ias y fian-
z a . Gal indo . C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
100-150 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domicil io, pueblos, p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
N O busque empleo. S i usted dispone de 
1.000 pesetas, en veinte d í a s de p r á c t i -
c a le daremos l a mejor c a r r e r a con s u 
titulo y priv i legio de s er ú n i c o en es ta 
p r o f e s i ó n en el sitio que desee. I n f o r m e s : 
S a l u d , 14. S e ñ o r M o n r e a l . ( V ) 
V I N O S de R i o j a , G ó m e z C r u z a d o , de H a -
ro, neces i tan depositario solvente en M a -
dr id . ( T ) 
P E R S O N A bien r e l a c i o n a d a puede g a n a i 
mucho dinero, proporcionado v e n t a a r t i c u -
lo lujo . E s c r i b i d : T o r r i j o s , 5. Cont inenta l . 
R o d r í g u e z . ( T ) 
F A L T A coc inera , ayudando t rabajo c a s a , 
buen sueldo, i n ú t i l s in buenos informes 
rec ientes . S a n L u c a s , 8, pr imero . ( E ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , s er iamente i n f o r m a d a . Prec iados , 
33. 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (18) 
200 exportadores so l ic i tan representante . P i -
d a " G u í a Representac iones" . 5 pesetas 
reembolso. A p a r t a d o 9.063. ( V ) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a Seguros V i d a 
n o m b r a r á inspectores , delegados o agen-
tes a las personas que lo sol iciten, re-
uniendo las condiciones necesar ias . C a r -
gos a m p l i a m e n t e remunerados , compat i -
bles con cua lqu ier otro que se pueda ejer-
cer. Ofer tas con referencias a l A p a r t a d o 
205. M a d r i d . (2) 
E M P L E A D O S , agentes, buena c o m i s i ó n p i -
diendo c in tas , papel c a r b ó n , etc. H e r n á n 
C o r t é s , 18. T e l é f o n o s 14503-40980. (8) 
F A L T A oficiala c a m i s e r a . S a n C a r l o s , 6. 
( T ) 
D e m a n d a s 
D O N C E L L A S , cocineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e Informadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
S E Ñ O R I T A f a r m a c é u t i c a se ofrece f a r m a -
c i a o laboratorio . Ofertas por C o r r e o s : 
E s t r e l l a R o d r í g u e z . V e r ó n i c a , 15, balo. 
( T ) 
C H O F E R culto, c a r n e t nac iona l . I n t e r n a -
cional , o f r é c e s e c a s a bien T e l é f o n o 76929. 
( T ) 
O F R E C E S E coc inera I n f o r m a d a . F u e n c a -
r r a l , 48, p o r t e r í a . (8) 
P R O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre grat i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
C O S T U R E R A o f r é c e s e a c o m p a ñ a r , s a l i r 
fuera . C e r v a n t e s , 6 (bodega). (7) 
C O P I A S a m á q u i n a r á p i d a s , e c o n ó m i c a s . 
P u e b l a , 7, p r i n c i p a l derecha . (10) 
A L E M A N A c a t ó l i c a . I n g l é s , re ferencias , 
desea I n t e r n a veraneo . C a s t e l l ó , 34, pr i -
mero centro. ( T j 
O F R E C E S E s e ñ o r m e d i a n a edad, soltero, 
p a r a portero, g u a r d a , mozo de l impie-
z a o sereno de noche, formal , cumpl idor 
de s u deber, c a t ó l i c o . T e l é f o n o 36541. ( T ) 
M A T R I M O N I O so l ic i ta p o r t e r í a m u j e r . V e -
l á z q u e z , 25, t i enda e lec tr ic idad. ( T ) 
O F R E C E S E excelente coc inera con buenos 
informes , dentro o f u e r a T e l é f o n o 43494. 
( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a p a r a t r a b a j o s de ofi-
c ina . R a z ó n en J u a n de A u s t r i a , 8, pr in -
c ipa l i z q u i e r d a : de 8 a 9 noche. (2) 
A , C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , doncel la v a s -
congadas , c h i c a p a r a todo, a m a oeca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n confortable imposi-
bi l idad a tender la 25 h u é s p e d e s , pesetas 
5.800. Migue l M o y a , 6, segundos. (18) 
A D Q U I R I D o ceded t raspasos s ó l o por I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14. G a r a n t í a , se-
r iedad , rapidez . ( V ) 
T R A S P A S O t i enda esquina, c e r c a Sol , m a g -
n í f i c a i n s t a l a c i ó n . G a r r i d o . C a l l e j ó n P r e -
ciados, 4. ( T ) 
P O R enfermedad, t raspaso piso todo nue-
vo, con h u é s p e d e s . E d u a r d o D a t o , 16, por-
t e r í a . (2) 
T E N E M O S en t r a s p a s o los mejores loca-
les, v e n t a j o s í s i m a s condiciones, pensiones 
' b a r a t í s i m a s , t a b e r n a s todos precios, pe-
l u q u e r í a s cabal leros , s e ñ o r a s , bares , sas -
t r e r í a s , comestibles , t intes, a l p a r g a t e r í a , 
bodegas aguardientes , p a p e l e r í a . Impren-
t a y o t ras i n d u s t r i a s . Ser i edad abso luta . 
C a r r e t a s , 12, segundo. S e ñ o r Moreno. (2) 
T R A S P A S A S E h e r m o s a t ienda, i n s t a l a c i ó n 
completa . C a v a B a j a , 22. ( T ) 
T A B E R N A , p r ó x i m o G o y a , a c r e d i t a d a , ex i s . 
tenc ias , v e n t a g a r a n t i z a d a , v i v i e n d a . T e -
l é f o n o 56725. ( V ) 
P E R F U M E R I A , d r o g u e r í a , a r t í c u l o s l i m -
pieza, s i n c e r a o c a s i ó n , m a r c h o P a r í s . T e -
l é f o n o 56725. ( V ) 
A N T I G U O c a f é , p r ó x i m o Sol, grandes fa -
c i l idades . Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
( V ) 
P O R diez m i l pesetas t raspaso magni f i ca 
t ienda, dos huecos en H o r t a l e z a , 17. ( V ) 
T I E N D A , v i v i e n d a , 1 a 3 c errado . V a l v e r -
de, 12. (9) 
T R A S P A S O t i enda gomas, ortopedia, muy 
l u c r a t i v a , por tener que m a r c h a r e x t r a n -
jero . M a r t í n . C l a v e l , 2. Cont inenta l . (3) 
T R A S P A S O , vendo, bon i ta t i e n d a viv ien-
da, nave , j a r d í n , sitio inmejorable , calle 
mercado , propio bar , r e s t a u r a n t e , c u a l -
quier i n d u s t r i a . R a z ó n : P i l a r Z a r a g o z a , 
41. (2) 
P O R r e t i r a r m e del negocio t raspaso a n t i -
g u a d r o g u e r í a . R a z ó n : A m p a r o , 7, por-
t e r í a . ( T ) 
P E N S I O N l l ena estables, precio e c o n ó m i -
co, G r a n V i a . S a n B e r n a r d o , 13, á t i c o 
derecha . T e l é f o n o 25953. ( T ) 
U R G E t raspaso l e c h e r í a . T e l é f o n o 34062: 
de 11 a 1 . ( V ) 
B O N I T A m e r c e r í a , v a l o r i n s t a l a c i ó n , r e n t a 
13. C a v a B a j a , 43. (4) 
C E D O bodega 2.000 arrobas , poca renta , 
b u e n a c l iente la . R a z ó n : p l a z a Sant iago, 
1. U l t r a m a r i n o s . (4) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d , pocos gastos, 
buen sitio. G o y a , 55, portero. ( T ) 
V A R I O S 
C O M U N I O N , preciosos modelos. P o s t a s , 21 . 
T o r r i j o s , 19. S a s t r e r í a s . B a y ó n . (3) 
C A L L I S T A , c i r u j a n a . P e ñ a , prac t i cante . 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
un i formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S con camionetas , guateadas , 
desde 15 pesetas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
" D A N D Y " . S o m b r e r e r í a . C a m i s e r í a . M á x i -
m a ca l idad Prec io m í n i m o . Prec iados , 33. 
(21) 
A D M I N I S T R A C I O N de L o t e r í a s n ú m e r o 1, 
de C ó r d o b a . C a l l e E s p a r t e r í a , n ú m e r o * 2. 
L a de l a suerte . L a de los 7.500.000 pese-
tas . ( T ) 
I N S T A N C I A S , oficinas p ú b l i c a s , hacemos, 
t r a m i t a m o s , rapidez, e c o n o m í a . Celenque, 
L A n u n c i o s . (3) 
M U D A N Z A S desde 10 pesetas. C a m i o n e . a s 
c a m i o n e s . T e l é f o n o 77669. ( T ) 
C O M P R O , cobro c r é d i t o s , ant ic ipo gastos. 
F u e n c a r r a l , 143, tardes . G a r c í a . (3) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuchi l lado , 
encerado . 0,70. T e l é f o n o 36991. ; E ) 
V E R A N E A N T E S zapato caucho lona G a r a y 
p a r a toda l a t emporada , 6,50. T r e s C r u -
ces, 9 ( P i M a r g a l l ) . (16) 
E X C U R S I O N E S , paseo, zapato caucholo-
n a G a r a y , 6,50, irrompible , c ó m o d o . T r e s 
C r u c e s , 9 ( P i M a r g a l l ) . (16) 
P I N T O R . E m p a p e l o habi tac iones 15 pese-
tas con papel . T e l é f o n o 23485. (5) 
P I N T O habi tac iones , c a j a s de escaleras , 
e c o n ó m i c o s . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l é f o -
no 40938. ( V ) 
C H I C P a r i s i é n . P a t r o n e s , desde 8 pesetas. 
F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
B U E N A onduladora a domici l io , u n a pe-
se ta . T e l é f o n o 14989. (8) 
T O M A R I A S E t raspaso estanco. Claudio 
Coello, 11, p o r t e r í a : 3 a 5. ( T ) 
A S E G U R E s u coche en L a M u t u a l Motor. 
A r e n a l , 4. Soc iedad m u t u a contra acc i -
dentes. T e l é f o n o 15659. (7) 
N I S O S p r i m e r a c o m u n i ó n , regalo prec iosa 
a m p l i a c i ó n r e t r a t á n d o s e f o t o g r a f í a Saus . 
A t o c h a , 61 . (18) 
¿ Q U I E R E a u m e n t a r su t a l l a ? L o conse-
g u i r á de v a r i o s c e n t í m e t r o s e n diez d í a s 
s in riesgo s a l u d . Sol ic i te detal les g r a t u i -
tos "Svelty". V l l a d o m a t , 138. B a r c e l o n a . 
(1) 
C A L E F A C C I O N E S y reparac iones , a r r e -
glos, montador t é c n i c o , ca le factor e c o n ó -
mico (Moreno) . T e l é f o n o 70075. ( T ) 
D E S E O b u e n a h a b i t a c i ó n s in muebles , con 
serv ic io y comida . O f e r t a s a D E B A T E 
39.341. ( T ) 
P I N T U R A genera l habi tac iones , desde c i n -
co pesetas, buen m a t e r i a l . T e l é f o n o 44748. 
( E ) 
S E I S f o t o g r a f í a s carnet , 1,50; 3 postales di-
ferentes , 2 pesetas . E n t r e g a e n ocho m i -
nutos. V i t t a p h o t . P r i n c i p e , 4. ( E ) 
S E S O R A h a r l a s e cargo n i ñ i t a , cuatro o 
seis a ñ o s , mejor h u é r f a n a , pueblo E s -
c r i b i d : A p a r t a d o 9.087. ' ( E ) 
V I G I L A N C I A S reservadas , par t i cu lares , 
d i scre tamente hechas . Prec iados , 33. 13603. 
(18) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r velos novia, mantones M a -
ni la , mant i l l a s , peinas. Prec iados , 56. (21) 
U N flan en cinco minutos , v é a s e la mues -
t r a en el e scaparate . M a n u e l Ort l z . P r e -
ciados, 4 (punto de v e n t a ) . (20) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido 
y re formas . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C I R U J A N O , ca l l i s ta , C a n o . Abonos, S pese* 
t a s ; m a n i c u r a , 2. M a y o r , 17 moderno. T e -
l é f o n o 25628. (22) 
P A R A corresponsa l de Importante ent idad 
o representante de c a s a de p r i m e r a c a -
t e g o r í a , ofrezco m í c o o p e r a c i ó n , despa-
cho lujoso y act ivo personal . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 812. B a r c e l o n a . (1) 
V E N T A S 
I N C R E I B L E o c a s i ó n muebles sommiers , 
t u r c a s , c a m a s , todo nuevo. S a n t a E n -
g r a c i a . 86. (21) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . Remito m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorativos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos , cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
c inco v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 pesetas. 
B o l s a R a d í o . A l c a l á , 87. (3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s e m í n u e v o s , desde 
cua lqu ier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo, L (3) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 3. (24) 
S A L D A M O S c r i s t a l e r í a s , v a j i l l a s , vasos 
agua , c laro, color, 21,50 pesetas c iento; 
vasos vino, í d e m , 17,50 c iento; vasos l i -
cor. Í d e m , 15 el ciento. C r i s t a l e r í a s 25 
piezas, colores surt idos , 6,90. V a l e n c i a , 
26. (4) 
C U A D R O S ant iguos y modernos. Se res -
t a u r a n , precios e c o n ó m i c o s . F e r n a n d o el 
Santo , 7, estudio. ( T ) 
D E R R I B O . Vendo buena m a d e r a , p u e r t a i 
h ierro , losas cr i s ta l , huecos f a c h a d a , b a -
r a n d i l l a e sca lera , m a g n í f i c o artesonado, 
otros mater ia l e s . A t o c h a , 16. ( V ) 
V E N D O retablo siglo X I V , l á m p a r a , b a r -
g u e ñ o , objetos a r t í s t i c o s . G o y a , 34. ( E ) 
P I A N O S nuevos y o c a s i ó n , alqui leres , eco-
n ó m i c o s , m ú s i c a b a r a t í s i m a . A r e n a l , 20. 
(3) 
T R I L L A D O R A R a m s o m e s , y t r a c t o r F i a t , 
con t r i s u r c o Ol iver , se vende 4.000 pese-
tas . E s c r i b i d : A . I r a o i a . A r a n j u e z . ( T ) 
V E N D O v a r i o s muebles , l i b r e r í a , con l i -
bros. V e r g a r a , 8. (16) 
E M E R S O N , cinco y seis v á l v u l a s , a c a b a n 
de l l egar nuevas remesas . Prec io s e n s a -
c ional , p i r a m i d a l , desconcertante , mucho 
m á s bara to que el representante . B o l s a 
R a d i o . A l c a l á , 87. T e l é f o n o 61036. ( T ) 
B U T A C A S en buen uso, p a r a teatros, "ci -
nes", se venden. I n f o r m e s : Sant iago G a r -
c í a . C a s t i l l a , 10. S a n t a n d e r . R o d r í g u e z 
Ce inos . A l m a g r o , 15. M a d r i d . ( T ) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , re -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escr ibir , to-
d a c lase objetos. Prec iados , 39, e squ ina 
V e n e r a s . (3) 
C A M A S e s m a l t a d a s , lavables , s o m m i e r a c e -
ro, colegios, internados . Prec ios f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
D I S C O S , l i q u i d a c i ó n , 0,50-0,90-1,76-2,95, nue-
vos. R a d i o . Prec iados , 54, frente T e r n e -
r a . L u i s . (21) 
" C O S M O S " , ú l t i m o s modelos. Ol iver . V i c -
tor ia , 4. (8) 
M A G N I F I C O aparato radio, seis l á m p a r a s , 
recibiendo toda E u r o p a , inc lus ive R u s i a , 
pocos d í a s uso, preciso vender por m a r -
c h a e x t r a n j e r o . G o y a , 68, entresuelo i z -
qu ierda . ( T ) 
P I A N O L A S y planos, los m á s buenos y b a -
ratos . Ocas iones , a lqui leres . A e o l i a n . C o n -
de P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s da coser, es-
c r i b i r e inf in idad de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo , 24. 
T i e n d a . (20) 
" C O S M O S " , ondas n o r m a l y l a r g a . Ol iver . 
V i c t o r i a , 4. (3) 
V I N O S puros de v id . Seco, S a u t e m e s , t in -
to segundo a ñ o , dulces p a r a postres y 
especia les p a r a M i s a . S e r r a n o . P a s e o 
P r a d o , 42. T e l é f o n o 71007. Sandova l , 2. 
T e l é f o n o 44400. ( T ) 
P O R a u s e n t a r s e v é n d e n s e diferentes mue-
bles ant iguos ! c a m a s , s i l las , mesas , c ó -
modas , e t c . ) . T e l é f o n o 42599. (2) 
C O M P R E S O R E S Ingerso l l , p o r t á t i l e s , v e n -
do, a lqui lo . F e i j ó o , 10. (3) 
V E N D O o c a s i ó n p lano ex tranjero , seminue-
vo. T e l é f o n o 23035. ( E ) 
M A G N I F I C O comedor, alcoba, despacho, 
rec ib imiento e s p a ñ o l , colchones, a r m a r i o s , 
tresi l lo, SInger , secreter , discos, gramola , 
v a j i l l a , c a c h a r r o s . H e r m o s i l l a , 87. (5) 
P O R m a r c h a , a lcoba , comedor, despacho, 
recibidor, c a m a s , G u z m á n Bueno , 5. ( V ) 
" C O S M O S " . Contado , plazos. Ol iver , V i c -
toria , 4. (3) 
P A R T I C U L A R vende l i b r e r í a caoba , b u r ó 
roble, s i l l e r í a í s a b e l i n a , e n t r e d ó s de ce-
dro y secreter siglo X V I I I . A m a p o l a s , 
5, hotel ( P a r q u e Metropo l i tano) : de 3 a 
7. (4) 
V E N D O comedor moderno, despacho, nue-
vos, m i t a d s u v a l o r . T e l é f o n o 43939. (16) 
W I L L Y S K i g n h i t b u e n í s i m o , barato . A y a -
la, 64, tercero i zquierda . T e l é f o n o 60632. 
S i n intermediar ios . ( T ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S v a r i a s m a r c a s ven-
do m i t a d va lor , buena o c a s i ó n revende-
dores. I s a b e l C a t ó l i c a , 17. ( T ) 
F R I G I D A I R E e l e c t r o a u t o m á t i c o , perfecto 
estado, b a r a t a . T e l é f o n o 17828. (5) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
P A L O M A S se leccionadas , f a n t a s í a , m e n s a -
j e r a s , sport , producto. Prec ios razonables . 
B a r b o s a . M a t a r ó . (9) 
M O T O R g a s o l i n a Vel l ino , seminuevo, nue-
ve cabal los . G r u p o e l e c t r ó g e n o . A p a r t a -
do 1.011. ( T ) 
M U E B L E S nuevos, modernos, lujoso come-
dor nogal , l i b r e r í a s y gabanero nogal y 
roble. A l t a m l r a n o , 42, á t i c o l e t r a C . ( T j 
B A R G U E Ñ O siglo X V I , a u t é n t i c o , y otras 
a n t i g ü e d a d e s , vendo. D E B A T E 39.674. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende camas , colchones», a r -
marios , percheros y otros enseres. P r í n -
cipe, 9 moderno. ( T ) 
C A N A R I O S flautas, a lemanes , cardenal i tos 
y mixtos , p á j a r o s mosca , perritos pequi-
neses, monos y loros, gatitos A n g o r a . 
C u e s t a Santo Domingo , 17. P a j a r e r í a . (2) 
E X T R A N J E R O S , a u s e n t á n d o s e , , deshacen 
piso, buenos muebles , "auto", ú l t i m o s d í a s . 
Z u r b a r á n , 2. ^ ) 
P I A N O S c o m p r a , venta , a lqui ler , casa de 
conf lanza. C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20 (3) 
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A n i v e r s a r i o p e r i o d í s t i c o 
A fines del año 1919, después de vi 
sitar por vez primera la Universidad de 
Fordham, que los Padres Jesuítas tie. 
nen en Nueva York, empezamos a po-
nernos en contacto con la Prensa ca-
tólica de los Estados Unidos, por medio 
de la revista "América" que allí dichos 
Padres publican desde entonces. Mu. 
chas cosas hemos aprendido de sus sa-
bios redactores y muchos datos hemos 
tomado de sus columnas para nuestras 
crónicas de aquel país; pero nunca, has-
ta hora, se nos había ofrecido ocasión 
de decirlo y rendirle este sincero tes. 
timonio de gratitud. Esta ocasión es que 
"América" ha celebrado con el número 
extraordinario, publicado el 14 de abril, 
las bodas de plata de su aparición. Son 
veinticinco años de labor apologética, 
literaria, de propaganda y magisterio 
católico; y durante esos cinco lustros, 
los principales escritores de la Compa-
ñía de Jesús, tanto de los Estados Uni-
dos como del Canadá, han llenado sus 
páginas con los frutos exquisitos de su 
talento y cultura sacerdotal. 
Numerosos "magazines" y revistas 
más o menos frivolas y más o menos 
hostiles a la idea católica, se publican 
en los Estados Unidos; frente a ellos 
se ha destacado siempre "América", 
dando a conocer todas las semanas el 
punto de vista católico de todos los 
problemas de actualidad, saliendo al pa. 
so de las insidias, errores y calumnias 
que pululan por la "otra" Prensa, y 
ofreciendo a sus lectores el panorama 
internacional con sentido católico. Más 
de una vez le hemos tenido que agra-
decer el que pusiese en su punto las 
"cosas de España", tan desdeñada y 
calumniada, como desconocida por sus 
eternos difamadores. 
E l 15 de abril de 1909, el P. Wyne, 
fundador y director de la nueva revis-
ta, la presentaba ai público con este 
programa: " A m é r i c a sustituirá al 
"Mensajero" y continuará su misión. 
E n realidad es una adaptación para ha-
cer frente a las necesidades de los tiem-
pos. Entre estas necesidades, se encuen-
tran: Una reseña y una crítica con-
cienzuda de la vida y de las publicacio-
nes del día; la discusión de las cues-
tiones actuales y el estudio de los pro-
blemas vitales según los principios ca-
tólicos; destacar el progreso religioso y 
la defensa de la sana doctrina; estable-
cer sólidamente la posición de la Igle-
sia en el pensamiento y la vida moder-
na; remover los prejuicios, refutar las 
noticias falsas y corregir los errores y 
malas interpretaciones en las cosas de 
la fe y de las prácticas religiosas, más 
apreciadas que la misma vida por mu-
chos millones de católicos." 
Seria largo contar cómo los redac-
tores de "América" han desarrollado es-
te programa durante 25 años. Respon-
dan por nosotros estas líneas que Pío X I 
les enviaba por medio de su Secretario 
de Estado, Cardenal Pacelli, con moti-
vo del fausto aniversario. 
"No hay campo ni rama de la Acción 
Católica, en el cual "América" no haya 
prestado señalados servicios. L a educa-
ción cristiana, en particular, ha tenido 
siempre en esta revista un intrépido y 
brillante campeón, precisamente en es-
tos tiempos, en los cuales es tan grande 
la necesidad de defender y fomentar 
los ideales de Nuestro Salvador en las 
escuelas, en los colegios y en las Uni-
versidades. No menos se ha distinguido 
en la clara exposición de la doctrina y 
filosofía católicas. Sus artículos, en de-
fensa de la moral, de la santidad de la 
familia y del hogar doméstico, le han 
valido un puesto eminente en el cam-
po de ia ética cristiana. Ha sido uno 
de los más conspicuos heraldos de las 
Encíclicas pontificiasi cuyo objeto es cu-
rar los males de la sociedad y proteger 
las clases obreras, según los principios 
de la justicia y caridad cristianas. Ade-
más, a su sana información de las le-
tras y de las artes, añade el claro y 
oportuno comentario." 
Los que hemos ido saboreando año 
tras año los artículos de "América", sa-
bemos que no es "paternal alabanza" 
ni "fórmula de felicitación" lo que es-
cribe el Cardenal Pacelli. Después del 
padre Daly, que comenzó la critica li-
teraria y el padre Dwigth, que continuó 
su obra hasta 1923, la autoridad de 
"América" en esas materias ha crecido 
extraordinariamente. E l primero ha ejer-
cido notable influencia en la literatura 
americana. Ahora el padre Talbot, escri-
tor exquisito y crítico perspicaz, es el 
que ha realizado el vasto plan del pa-
dre Daly. Ambos han formado escue-
la. E l primero ha fundado la "Catholic 
Poetry Society" (Sociedad Católica de 
Poesía) y el "Catholic Book Club" 
(Círculo del Libro Católico), que han 
influido tanto en la literatura católica 
y no católica de los Estados Unidos. 
Los grandes "Colegios" y Universida 
des que los Jesuítas tienen en la Améri 
ca del Norte, incluyendo el Canadá, re 
ciben de la revista "América" una pro 
paganda y colaboración estimable. Por 
algo los provinciales de las nueve pro-
vincias han "financiado" la revista des-
de el principio; pero los redactores han 
sabido "producir y administrar" tan bien, 
que han podido "pagar" y vivir por su 
cuenta. Esto es algo en una publicación 
dedicada, no a negociar con frivolidades, 
aunque sean piadosas, sino a una labor 
cultural y apologética seria; a la in-
formación y comentario de asuntos que 
no son para el vulgo. 
Otras revistas parecidas publican los 
Jesuítas en distintas naciones: "La Ci-
viltá Cattolica", en Roma; "Etudes", 
en París; ambas quincenales; "The 
Month", en Londres; "Razón y Fe", en 
Madrid; "Stimmen dez Zeit", en Mu-
nich; "Pizeglad Powszecrny", en Craco-
via; "Broteria'^ en Lisboa; "Magyan 
Kultura", en Budapest; "Studien", en 
L a Haya; "Zivot", en Zagabria; "Es^ 
tudios", en Buenos Aires; "La Revis 
ta Javeriana", en Bogotá; éstas men 
suales; "Studies", en Dublían; trimes-
tral. Todas ellas tienen sus méritos y 
realizan un amplio programa; pero en-
tre todas, la parisina "Etudes" y la nor-
teamericana son, a nuestro juicio, las 
que más llegan ai público. "América" 
es la única semanal; y hasta en el pa-
pel, que es un dato, se presenta más 
atractiva. 
Los que hemos tenido la dicha de 
partir de Nueva York pura Chicago en 
"el tren rojo" de los Cardenales que 
iban al Congreso Eucorístico, hemos 
visto los esfuerzos y éxitos periodísti-
cos de "América". E l P. Parsons, ac-
tual director, se multiplicaba. Es pre-
ciso tener en cuenta que en Nueva York 
no hay ningún "diario" católico; todo 
cargaba sobre los redactores de "Amé-
rica", pues el otro semanario, "Catho-
lic News", es mucho más modesto, aun-
.que entonces hizo prodigios. Hágase 
cargo el lector lo que es luchar en ese 
terreno con los grandes rotativos de 
Nueva York. A éstos orientaba y com-
pletaba "América", pues todos desea-
ban estar a la altura del acontecimien-
to y hacer honor a tanto huésped ilus-
tre. 
Hemos hecho alusión a las "cosas de 
España". Repetidas veces hemos visto 
en las columnas de "América" rectifi-
caciones e informaciones que iban di-
rigidas, más que a sus católicos lecto-
res, a los judíos y protestantes que no 
le perdonan a España el haber sido "el 
gran centinela del catolicismo en el 
mundo", como nos decía aquel gran pa-
tricio norteamericano el Cardenal GL 
bbons. Por ello debemos gratitud a sus 
redactores, que, al fin y al cabo, son 
hijos espirituales de Ignacio de Loyola. 
Y al asociarnos sinceramente a su jú-
bilo y bodas de plata, no podemos me-
nos de desearles nuvos éxitos y pros, 
peridades en sus brillantes campañas 
en la Babilonia neoyorquina; campañas 
y apostolado que no tienen otro obje-
to que el que mueve también nuestra 
modesta pluma: propagar y defender 
la civilización cristiana, que es el rei-
no de Dios sobre la tierra. 
Manuel EGAÜA 
DESFACIENDO E N T U E R T O S , por K-HITO 
Poniendo término a los Términos municipales. 
Un campo de trabajo en 
Checoslovaquia 
PRAGA, 25.—Acaba de crearse en 
Terezin, pequeña localidad de Bohemia 
del Norte, el primer campo de traba-
jo, organizado por el ministerio de Pre-
visión Social. 
E n dicho campo serán empleados un 
centenar de muchachos de dieciocho a 
veinticuatro años, los cuales trabajarán 
durante cuatro meses en la reparación 
Nuevo aterrizaje de Pond 
y Sabelli 
LONDRES, 25.—Los aviadores ame-
ricanos Pond y Sabelli, que reanudaron 
esta mañana en Cardiff su vuelo Nueva 
York-Roma, han aterrizado en el aeró-
dromo de Haeston (Londres), a las 12,31 
(hora local). 
de carreteras, con una duración sema-
nal de trabajo de 35 horas. 
T E M A S H I G I E N I C O S 
LAS CARAS PALIDAS DE LA CIUDAD 
E n estos días de sol, luminosos, se 
llenan los campos de caravanas ale-
gres. Turistas de domingo que adoptan 
al enrolarse en eetas excursiones de 
autocar, filetes empanados y tortilla 
con patatas, el uniforme blanco y pul-
cro. Traje único y sencillo, y apropia-
do para que las radiaciones luminosas 
y caloríferas sean útiles vitalizando 
los organismos de los pobladores de la 
ciudad, carentes en absoluto durante 
la semana de estas vibraciones, que 
activan todas las funciones orgánicas. 
Caras pálidas, caras tristes y ané-
micas muchas de las que vemos en 
nuestro deambular por esas calles ma-
drileñas. ¿Estarán tuberculosos..., ané-
micos..., avariósicos, intoxicados por 
óxido de carbono, plomo, hemorrági-
cos, parasitados (tenias, ascárides, et-
cétera) ? 
Sencillamente, la anemia de las ciu-
dades es algo que debe preocupar in-
tensamente a la Sanidad pública por-
que somos millones de seres los que 
vivimos en este ambiente y hay que 
prevenirse a toda costa. (Falta de airí 
y sol.) 
En estas vulgarizaciones, que üan 
de llegar a todos los lectores, no va-
mos a entrar en las "diversas causas 
de anemias. Lo que sí vamos a aclarar 
un poquito es lo referente al régimen, 
pues aparte la medicación, hay muchí-
simas personas anémicas por una de-
fectuosa alimentación o vida antihigié-
nica y que sin medicamentos volverían 
otra vez a su normalidad. 
Hasta que no se hace un análisis de 
sangre, no se puede determinar si una 
persona está anémica. Dice Shali que 
"color pálido y anemia no son cosas 
sinónimas". Así ŝ que fundamentar un 
diagnóstico de "anemia" basado en el 
ojo clínico, es un poco aventurado, pues 
hay personas muy pálidas cuyo análi-
sis de sangre demuestra que no existe 
tal anemia. L a palidez puede ser de-
bida a falta de transparencia de la piel 
o a deficiente desarrollo o repleción de 
los capilares cutáneos. 
E n cambio, otras personas de color 
normal pueden hallarse con "anemia". 
Notas del block 
E 
iiii 
Tres jóvenes explorarán 
la costa de Groenlandia 
Son ingleses, y el mayor t iene 
veint iocho a ñ o s 
L O N D R E S 25.—Tres jóvenes ingle-
ses el mayor de los cuales cuenta vein-
tiocho años de edad, se proponen explo-
rar la costa oriental de Groenlandia. 
Son los tenientes Lindsay y Godfrey 
y el señor Groft. Para conseguir su 
propósito tienen que cruzar primero 
los campos helados de Groenlandia. 
Parece ser que los expedicionarios 
han salido ya de Jacobshavn, situado 
en la costa occidental de Groenlandia. 
Irlanda suprime el Senado 
DUBLIN, 25.—El Parlamento del E s -
tado libre de Irlanda ha adoptado en 
su sesión de hoy definitivamente el pro-
yecto de ley encaminado a abolir el Se-
nado. 
E l acuerdo de supresión del Senado ha 
sido aprobado por 54 votos contra 3lS. 
De espuma abundante, igual y suave... 44AROMAS 
D E L A T I E R R U C A " es el jabón que rinde, siem-
pre y bien, hasta la última partícula. Desde que us-
ted lo saca de su envoltura hasta que no queda de 
él más que una tablecita fina y transparente, le dará 
generosamente, SIEMPRE, su espuma abundante 
y perfumada 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A " 
es el mismo jabón que usaron nuestras abuelas 
para bañarnos y bañarse. 
C R E A C I O N D E 
L A R O S A R I O , S . A . S A N T A N D E R 
TI-BOL 
L a determinación de la hemoglobina 
nos dará el dato decisivo. L a sangre 
humana normalmente contiene 14 gra-
mos de hemoglobina por 100. 
Pusde ser ocasionada la anemia por 
aumento de la destrucción de la sangre 
o por. merma en la producción. Las 
anemias por destrucción son las hemo-
rrágicas, tóxicas (venenos industríales, 
parásitos, paludismo, etc.) Anemia 
perniciosa, progresiva. Ictericia hemo-
lítica. 
Observamos la merma en la produc-
ción de sangre en las siguientes carac-
terísticas. Hipoplásíca (carcinoma, tu-
berculosis, nefritis, infecciones cróni-
cas, etc.); mielopática (tumores de la 
medula ósea, oeteoesclerosis); cloro-
sis (de las jóvenes de quince a vMnte 
años, pálidas, de lustre céreo, como de 
alabastro). 
Hierro, arsénico, fósforo, hemoglobi-
na, calcio, he aquí el arsenal terapéu-
tico que emplearon los médicos ante-
riores a nuestra época. De todo ello 
¿qué ha quedado? Lo más antiguo. E l 
hierro que, según recientes tratados, 
especialmente tn la clorosis, es el re-
medio específico y en Alemania se si-
gue formulando en forma de hierro 
metálico. Lindberg da hasta tres gra-
mos diarios de hierro reducido, en for-
ma de comprimidos. 
Pero loe métodos modernos, después 
que se pasaron de moda las hemoglo-
binas por su escasa eficacia, son los 
tratamientos de Minot y Murphy a ba-
se de hígado y las vitaminas. ¿Quién 
no conoce ya los famosos extractos de 
hígado? Rara es la familia que no ha 
tenido alguno de sus miembros some-
tidos al régimen. Pero mejor que los 
extractos preparados será que el pre-
sunto anémico coma diariamente muy 
picaditos 300 a 400 gramos de hígado 
fresco y crudo en "sandwiche", con 
mantequilla y sal. ¿Pero qué estómago 
tolera esta alimentación? Por eso sur-
gieron los preparados químicos, que 
extraían del hígado sus principios ac-
tivos. Pero nunca serán tan eficaces 
como el hígado en su estado fresco y 
natural. 
Las vitaminas en forma de extrac-
tos de pigmentos de las zanahorias, el 
caro tepe que hoy se ura en todo el 
mundo, contra las anemias. 
¿Otros síntomas del anémico? Ten-
sión arterial débil, pulso deprimido, 
vértigos, zumbidos de oídos, apetito 
caprichoso, unas veces voracidad y 
otras inapetencia, digestiones difíciles. 
E n los anémicos intoxicados por plo-
mo (Obreros que trabajan en estas 
industrias, pintores, linotipistas, etc.) 
se observan vértigos y tensión arte-
rial excesiva. 
Vamos a indicar a grandes rasgos 
el plan de régimen de un anémico sea 
por la causa que fuere. Aire y sol. 
Cuanto más mejor. Esta es la época 
luminosa en qu^ o debe ir un pre-
sunto anémico al café ni a espectá-
culos. Horas libres, aprovecharlas en 
el campo, en los parques. No hace fal-
ta el desnudismo. Simplemente recibir 
el baño de aire libre y sol con ropas 
de colores claros y amplias. Que cir-
cule el aire a su través sin el obstá-
culo de corsés, fajas, o ropa interior 
ajustada. 
Deben sobrealimentarse tomando espe-
cialmente carnes al estilo francés. File-
tes de ternera o cebón tiernos y sangran-
tes. Casi crudos. Yemas de huevo en 
abundancia. Pescados grasos (atún y 
salmón especialmente). También son 
muy buenas las sardinas que si no se 
tienen frescas pueden comerse en con-
serva (sardinas en .ceite). -lacíones 
abundantes de lentejas y espinacas 
(que tienen mucho hierro). Patatas, 
judías y guisantes. Verduras (coliflor, 
alcachofas, coles, achicoria, borrajas). 
Frutas en abundancia y quesos cremo-
sos de postre. 
Deben comer poco pan. Solamente 
corteza, y no en gran cantidad. Es -
to es muy interesante en el régimen 
moderno de las anemias. Especialmen-
te las jóvenes anémicas (con clorosis) 
deben prescindir casi en absoluto del 
pan. Un poquito de vino en las comi-
das; y una cosa que no debiera fal-
tar a todo el que quiera curarse pron-
to. Todos los días un par de bocadillos 
con mantequilla y sal para que pase 
mejor de medula ósea. Se buscan hue-
sos frescos de vaca y se saca el tué-
tano. Esa masa pastosa y blanduzca, 
grasicnta que no os será muy grata! 
pero que hace milagros. Si podéis to-
lerarla hasta 100 ó 150 gramos al día. 
Hay que comerla cruda. 
Muy desagradable ¿verdad? Pero es 
la ultima palabra. Si no la queréis así, 
os la harán pasar en pildoras o ex-
tractos vuestros médicos. 
Doctor Fausto D E ESPAÑA 
L ministro de la Guerra ha vuelto 
^ a recordar en el Parlamento « t a 
verdtd archlsabida: el Ejército e8tA com-
pletamente triturado. 
P E l material ae encuentra en un esta-
do calamitoso. No hay ^ n a s arma-
mentó, ni cañones automáticos, ni ame-
tralladoras, ni caretas de gases... No hay 
nada. . , • 
Sólo quedan en pie los cuarteles y los 
soldados con sus trajes remendados. 
Azaña cumplió su programa. 
De su paso por el ministerio salió «1 
Ejército Inerme. 
En cambio, las fuerzas encargadas de 
garantir el orden público están cada día 
mejor dotadas. 
Y es porque el peligro interior aumen-
ta, conforme disminuye el peligro exte-
rior. A 
E l Ejército no tiene ametralladWas, 
pero las poseen de seguro los partidos 
revolucionarios. Como tienen arsenales 
de pistolas, bombas y botellas inflama-
bles. 
Esto quiere decir que el armamento 
no ha hecho sino desplazarse. Azaña se 
comprometió a que no lo tuviese el Ejér-
cito. Y io ha conseguido. 
Pero están armadas hasta los dientes 
las fuerzas anárquicas. 
A los hombres que planean la revolu-
ción les interesa más este armamento 
clandestino, que aquel otro que se guar-
daba en los parques. 
* * * 
LA conclusión a que llega "El Libe-ral", después de los discursos de 
Prieto, es la siguiente: 
"La minoría socialista debe pedir el 
Poder... L a minoría socialista tiene per-
fecto derecho a pasarle la cuenta a la 
República. Y debiera hacerlo la persona 
de más autoridad en esa minoría, pro-
nunciando el clásico discurso de "ni una 
hora más". 
Esto dice "El Liberal" en su artículo 
de fondo de ayer. 
A los dos días de haber escrito " E l So-
cialista" que ios editoriales de a/jual pe-
riódico eran de antología, lo más bufo 
y divertido de cuanto se escribe con apa-
riencias de serio. 
" E l Liberal" se ha vengado. 
« * » 
LA mujer que dió muerte a su hija, Hildegart Rodríguez, propagandista 
libertaria, ah puntualizado algunos deta-
lles de su vida, que no dejan de ser 
aleccionadores. 
Desde pequeña fué educada en el odio 
a la religión. Fueron sus héroes, sus 
ídolos. Maceo y Rizal. Admiraba a los 
caballeros del triángulo. Ella y su hija 
estaban exentas de todo sentimiento re-
ligioso. L a hija perteneció al partido 
socialista. 
Y después esta confesión: 
—Un día me dijo mi hija: "Estoy 
cansada y aburrida. Mátame". Le con-
testé: "Mátate tú". Me replicó: "No ten-
go valor". Entonces le di mi palabra de 
matarla. El la sabía que yo era fiel cum-
plidora de mi palabra. Y, una madruga-
da por fin la maté. Sentía desgarrárse-
me el corazón. Mas otras cien veces que 
viviera, otras cien la mataría^Estoy or-
gullosa de haberla matado. 
E s a pobre muchacha, que vivía en un 
ambiente de aberración y de monstruo-
sidad, dió en algún tiempo conferencias 
en las Casas del Pueblo sobre un tema 
que era una blasfemia. 
¡Pobre victima de no sabemos qué os-
curos y misteriosos horrores, loa parti-
dos revolucionarios la aceptaban como 
guía! 
E r a lógico. 
« * » 
PEQUEÑO escándalo en Londres. Se celebraba en la capital inglesa 
el banquete anual organizado por la Real 
Academia de Pinturas, ai que asistían 
los más notables artistas del pincel. 
Inició los brindis el principe de Gales. 
Dijo unas breves y elocuentes palabras 
sobre el arte. Hablaron otros personajes, 
y, ai final, el jefe del Gobierno, Ram-
say Mac Donald, para cerrar los dis-
cursos. 
Mac Donald, lo ha dicho varias veces, 
no sabe improvisar, y falto de prepara-
ción para hablar de arte, se adentró por 
los caminos de la política que él domina. 
Expuso los proyectos del Gabinete na-
cional, divagó sobre temas económicos, 
trató de la situación internacional y, es-
pecialmente, del problema balcánico... 
A la media hora los concurrentes bos-
tezaban y perdían la paciencia. 
De pronto el paisajista Stokes le la-
terrumpió: 
—Ahora, para variar, que nos hable 
un poco sobre pintura... 
Mac Donald, pálido, dió por termina-
do en aquel punto su discurso. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 7 2 ) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
capaz de esas crueldades. Callemos, puesto que lo pre-
fieres. Al separarme de ti me voy con el corazón la-
cerado como no lo estuvo nunca; me voy desesperado 
por tu silencio... Si es preciso que sea así, bien está, 
¡qué le hemos de hacer...! Dentro de ocho días em-
barcaré con rumbo a Africa..., y espero que mis hue-
sos no tardarán en calcinarse bajo el sol de los are-
nales del.desierto, junto al esqueleto de algún camello. 
Al escuchar estas palabras, la enamorada lanzó un 
grito desgarrador. 
—¡Pero eso es horrible, espantoso...! ¡Yo no quiero 
que te marches de ningún modo...! ¡No consentiré que 
mueras, ni siquiera que expongas tu vida...! ¡Antes 
que eso, cualquier cosa...! ¿Has oído, Juan...? ¡De todo 
soy capaz, absolutamente de todo! 
L a señorita de L a Chesnaye interrumpióse un mo-
mento porque los sollozos la ahogaban, y añadió, po-
niendo en su súplica un acento más desgarrado aun, 
^i-NcTte vayas... Quédate a mí lado. Juan... y seré tu 
^ C a n ' d e Fontraílles movió con desaliento la cabeza. 
__No Beatriz, no acepto tu piedad. Te he dicho an-
tes de ahora y en más de una ocasión que no quería 
dTber tu amor, sino a tu amor mismo, al que yo pu-
diera inspirarte. Separémonos, es lo mejor. Necesito 
todo mi valor y, principalmente, recobrar mi serenidad 
y mi presencia de espíritu para volver a la cabecera 
del lecho de Julia. 
—¡Cómo! ¿Has dicho Julia?.. . ¿Pero está aquí tu 
hermana? 
— E n Cap-Martín... Gravemente enferma, por des-
gracia. 
—¡Cielos!... ¡Ahora mismo correré a su lado. Quiero 
ir a cuidarla! 
E l joven diplomático la disuadió de su intento. 
—No hagas tal, te lo suplico. Incurriríamos en una 
imprudencia que debemos evitar. 
—¿Por qué? No comprendo qué inconveniente pue-
de haber. 
—Lo hay, y mucho mayor de lo que supones. Dado 
el estado de su salud, la emoción que experimentaría 
al verte podría serle fatal. E s una presencia que estás 
obligada a ahorrarle. 
—¡Dios mío. Dios mío—exclamó Beatriz torciéndose 
las manos—. ¡Cuántas penas a la vez, y qué terribles 
todas! Acaso las merezco, Señor, puesto que Tú me 
las envías, pero no estoy segura de tener fuerzas para 
soportarlas. 
Juan se acercó a su pupila, y la dijo con infinita tris-
teza: 
—Sé entera y valerosa, Beatriz, porque vas a nece-
sitarlo mucho... ¡Y perdóname! 
—¡Oh!, ¡eso más! ¿Qué tengo que perdonar a quien 
tiene derecho a mi gratitud? 
—Perdóname ...que haya llevado la turbación a tu 
vida... 
Fontraílles tomó suavemente, delicadamente la ma-
no de Beatriz, y mientras se la llevaba a los labios mur-
muró con voz que la emoción rompía, como una queja 
ahogada: 
—Adiós... 
Hundida en el sillón, inmóvil e inconsciente, el ros-
tro tapado con un brazo, Beatriz sollozaba con des-
consuelo, y en esta posición quedó al salir Juan de la 
estancia. 
E l señor de Fontraílles encontró en el «hall» a Pe-
dro, que lo aguardaba. 
—¿Dónde está el señor de Montmeyran, Pedro?—^in-
quirió. 
—Mi coronel marchó a Niza esta mañana señor, y 
no regresará hasta la noche. 
—Está bien. Dile que he estado aquí. Hasta la vista. 
—Estoy a sus órdenes, señor. 
E l "auto" que conducía a Juan de Fontraílles tomó 
la dirección de Monte-Cario. 
Un instante después, el señor de Montmeyran entró 
en el saloncito en que se hallaba Beatriz de L a Ches-
naye. 
—Sé que Juan acaba de salir de la "villa", o más 
exactamente, de esta habitación, y de tus lágrimas de-
duzco que la entrevista que habéis tenido ha estado 
muy lejos de ser agradable. 
L a joven no se sentía con ánimos para hablar, y se 
limitó a asentir con el gesto, a mover afirmativamente 
la cabeza. 
—Necesito que respondas con absoluta sinceridad a 
•una pregunta que quiero hacerte, no por puro capricho, 
como comprenderás, ni llevado de una curiosidad que 
no experimento. Se trata única y exclusivamente de tí, 
que es lo que más me importa ahora. 
—No es necesario que lo diga usted, amigo mío. Pre-
gunte usted lo que quiera. 
—Verás qué cosa tan sencilla. Dime, ¿amas a Juan? 
Beatriz pareció asombrarse de la pregunta, a juzgar 
por la expresión de eu rostro, pero en seguida respon-
dió con vehemencia: 
—¿ Que si lo amo ?.. . ¡ Con todo mi corazón, desde lo 
más profundo de mi alma, como a nadie amé nunca ni 
podré amar en lo sucesivo! 
—¿ Y a pesar de ese amor tan grande no vacilas en 
matar de pena a un hombre como él, que te merece y 
que te adora? ¿Y todo para dar satisfacción a ignoro 
qué terquedad estúp "W. o a no sé qué puntillo de amor 
propio, de orgullo?... ¡Pues no lo entiendo! 
Como viera que la muchacha B« dlígonía a hablar, 
el -eftor de Montmeyran la contuvo con un ademán, 
y añadió: 
—No he dicho bien; lejos de no entenderlo, lo entien-
do demasiado. ¡Ah! Tú eres una L a Chesnaye de pura 
cepa, no lo puedes negar. Estoy seguro, certísimo, y 
no porque tenga la costumbre de escuchar detrás de 
las puertas, de que Juan de Fontraílles te ha suplica-
do que le hagas feliz, que te cases con él, y que tú has 
rehusado. 
— E s verdad—balbució la muchacha—, así ha ocu-
rrido, en efecto. 
E l coronel, que paseaba por el saloncito con las ma-
nos a la espalda, se paró en seco, puso una cara muy 
cómica, y preguntó irónico: 
—¡Esta sí que es buena! ¿Y todavía dices que le 
amas ? 
—Si, señor de Montmeyran, sí, amigo mío. Le amo 
con fatigas de muerte y hasta morir. Precisamente por 
eso, porque es tan grande mi amor, rehuso el matri-
monio que me brinda. 
E l anciano militar se encogió de hombros. 
—Declaro paladinamente—dijo—que para una cabe-
zota tan berroqueña como la mía, tus argumentos son 
demasiado sutiles. Sutilezas todo lo bellas y lo emo-
tivas que tú quieras, pero que no comprendemos loe 
seres vulgares, que somos el 98 por 100 de los mor-
tales. Lamento mucho no ser exquisito. 
—No es preciso; me va usted a comprender en se-
guida, ahora mismo. 
—¿Tú crees, híjíta? 
—Sí, señor. A usted puedo decirle lo que debo ca-
llarle a Juan. Bastará con eso. 
Y tras una breve pausa, durante la que reflexionó 
como si quisiera poner en orden sus ideas, prosiguió: 
— E n lo que a usted le parece demasiada sutileza hay 
una abnegación que no repara ni ante el sacrificio. Lo 
que yo hago renuaciando a una boda que sería la rea-
lización de mis sueños, de mis ilusiones más queridas 
es sacrificarme para no poner a Juan en el trance du-
rísimo de elegir entre su madre y yo. Porque, dadas 
las circunstancias en que está planteada la cuestión, 
podrían ocurrir dos cosas. Una, que la señora de Fon-
traílles se negara rotundamente, de una manera Irre-
ductible, a dar su consentimiento y que Juan recabara 
su libertad para seguir, con consentimiento o sin él, 
las inclinaciones de su corazón; esto equivaldría a In-
disponer a la madre con el hijo. Y yo no puedo acep-
tar la responsabilidad de la ruptura de unos lazos tan 
estrechos, tan sagrados. Los remordimientos durarían 
en mi alma tanto como mi vida. 
E l señor de Montmeyran. que la escuchaba con In-
terés no exento de admiración, la Interrumpió: 
—Aunque me reservo mi opinión sobre ei caso, que 
tal vez discrepa de la tuya, convengo en que es muy 
probable que sucediese lo que acabas de exponer. Se-
pamos qué otra cosa podría ocurrir, a tu juicio 
- Q u e la señora de Fontraílles se dejara ablandar, 
que cediese a las súplicas de su hijo y qUe, ya que 
no aceptarme como nuera, me tolerase 
- i P u e s asunto resuelto! Una vez casados, ¿qué os 
importaría? Vuestra felicidad... q 
^ t T Í Z de L a Chesnaye ^ i ó tristemente, con In-decible amargura. • 
- ¡ N u e s t r a felicidad! _ d i j o - . Estaría amenazada 
siempre Desde el instante mismo en que noT c i á r a -
mos, la sospecha deslizada acerca A* mT J Í Í Ctaaara 
la señora de Fontraílles pesaría ¿ b r T mí T 
para muchos una aventurera cazador 6 dfforiuna? la 
mujer calculadora y ambiciosa que no procld Í T 1 
por ningún estímulo noble y elevado sinn T** 
atenta a morder el inmund'o ^ ¿ ¿ Z Z * T Z 
comodidades, de la riqueza! B t ó w n f f L Í ^ S ' 
- . a . ¿Y si en el espíritu de J ^ S ^ S J S 
cha un día? Pues entonces no me quedaria o t^ r!" 
curso que el de morirme de desesperación 1 1 % !" 
güenza. Perder la estimación de Juan serla mL L o ^ 
más que enajenarme su amor. Ha sido J t e p ŝaml̂  
to. ant^ que ninguna otra co^a, lo que h a ^ o " 
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